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i m i C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B _ U A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 8 
LA FIESTA DE LA PATROXA 
El Arma de Infantería ha festejado 
hoy ¿ sñ Patrona la Inmaculada Con-
cepción, habiéndose notado gran mo-
vimiento y alegría en los cuarteles. 
E L éLOQUE LIBERAL 
Ha sido muy importante un mitin 
celebrado en Vig'o en favor de la for-
mación del gran bloque liberal. 
LA BOLSA 
Por ser hoy dia festivo no ha habi-
do ectizaciones en la Bolsa. 
E S T A D O S I N Í B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LA EVACUACION AMERICANA 
Washington, Diciembre 8.—El Secre-
tario de la Guerra ha anunciado que 
las primeras tropas americanas serán 
retiradas de Cuba el día Io. de Enero, 
continuando la evacuación hasta el 
28 del mismo mes, fecha en que cesa-
rá el Gobierno Provisional. 
LA I N G R A T I T U D 
D E L H O M B R E 
Ueg-a á tal punto, que después de ha-
berse valido, por años de los servicios 
de un animal tan noble como el caba-
llo, corta la crin y la cola y hace de 
ello colchones. Lo natural es suponer 
que el caballo haya muerto de vejes 
ó de enfermedad, causas suficientes 
para no poner en peligro las vidas de 
seres humanos. Por esas razones reco-
mendamos que los únicos colchones 
que deberían usarse son los de borra 
de seda ó los de Ostermoor. Los lle-
vados de dos tamaños. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
r>903 I D 
LOS VENEZOLANOS FURIOSOS 
Caracas, Diciembre 8.— La reciente 
manifestación naval que los holande-
ses han efectuado en las costas de Ve-
nezuela, ha enfurecido á los habitan-
tes de dicha república y el gobierno 
ha circulado órdenes para que se abra 
el fuego sobre el primer barco holan-
dés que cometa un acto agresivo. 
LA OPINION POPULAR 
EN CONTRA DE CASTRO 
E l sentimiento popular en contra 
del presidente Castro va en aumento, 
por haber este roto últimameíLte las 
negociaciones que se habían entabla-
do para la compra de tres cañoneros 
alemanes. 
MAS FESTEJOS A 
LOS MARINOS AMERICANOS 
Colombo, isla de Ceyían, Diciembre 
8.—Tanto el Municipio como la co-
lectividad mercantil de esta plaza, es-
tán haciendo grandes preparativos 
para recibir y obsequiar espléndida-
mente á la oficialidad y marinería de 
la escuadra americana que se aguar-
da aquí el lunes de la semana en-
trante. 
CORTESIA OFICIAL 
E l Secretario Colonial ha recibido 
instrucciones al efecto de que se haga 
á la escuadra americana una recep-
ción y se le dispense una hospitalidad 
tan franca y cordial como sea posi-
ble. 
D e l a n o c h e 
SE PROLONGA LA OCUPACION 
Washington, Diciembre 8. — Hoy, 
después de conferencia que el pre-
sidente Roosevelt celebró con sus Se-
cretarios, se anunció que habían acor-
dado que el período para la retirada 
de las trepas americanas de Cuba se 
extendería hasta el primero de Abril, 
á fin de dejar en la Isla algunas tro-
pas disponibles mientras se instale de-
finitivamente el nuevo gobierno cuba-
no y algún tiempo después que esté 
funcionando. 
Se asegura, además, que este cam-
bio en el pian primitivo de la evacua-
ción de la isla por las tropas ameri-
canas, se ha hecho con el beneplácito 
de los funcionarios que han ds asu-
mir la dirección del nuevo gobierno 
de la República de Cuba. 
AOUARDANDO A CASTRO 
Santander, Diciembre 8.—Las auto-
ridades locales ignoran cuáles son las 
intenciones del presidente Castro; 
pero en vista de la declaración que ha 
hecho el gobierno francés de exigir 
que le de una satisfacción antes de 
permitir que desembarque en su te-
rritorio, es probable que seguirá vía-
I f i A I T 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as -
tnriana, y se hace en el lagar de Val le B a l l i n a y 
Fernandez, de Villa viciosa (Asturias). 
Sonios únicos receptores y representantes en tod» 
la Isla de Cuba. 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita a) 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 
M U Y I N T E R E S A N T E 
, Soinos los UNICOS AGENTES EN CUBA de las mejores gomas macizas 
FIRESTOXE" de alambres por fuera y 4'GOODYEAR" de alambres por 
nentro ,)ara f.arraajeg v motores. y> de ias nenmáticas, "GOODYEAR," 
i?DlííCH" ^ "PIRESTONE" para automóviles. 
t . ^Pecialiclad en toda clase de artículos de carruajería, talabartería ferre-
eria îustalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
" O s é A - l v e t i r o s s y O ^ s 
ARAMBURU, 8 Y 1 0 . TELEFONO NÜM. 1382 
39$.- ID. 
\ 
rt E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o qut i d e s d e h a c e 
1 Í N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
í̂etdo10,1101,1 k,le es suficiente garantía para ios coosumiclores (Jomo se? fh% 
^uienr* "" itar el calzaáo. llamamos la atención del púDUco hacia las si-
V y . SHOET 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 









j otiarS unidas 
al nombre de 
PONS «Se Ca. 
I para jóvenes 
I y ho OÍD res. 
je desde aquí para Berlín, evitando 
pasar por Francia. 
Han llegado aquí cuatro Cónsules 
venezoianes y un gran número de pe-
riodistas para esperar la llegada del 
presidente Castro, al que el gobierno 
se está preparando para tributarle ios 
honores militares. 
E L NUEVO GABINETE 
Pcrt-au-Prince, Diciembre 8. — E l 
presidente Simón han constituido su 
gabinete en la siguiente forma: Gro-
bemación, señor Hipólito; Hacienda, 
señor Chapotean; Estado, señor Glan-
de; Obras Públicas, señor Eveillard; 
Guerra y Marina, señor Rolland y 
Justicia, señor Magny. 
BUQUES HOLANDESES 
EN AGUAS VENEZOLANAS 
Willemsted, Curazao, Diciembre 8— 
E2 acorazado holandés "Jacob Van 
Hemskerk" zarpó anoche con rumbo 
á las costas venezolanas, y el "Fries-
land" está anclado en la bahía de 
Maracaibo, frente al fuerte San Car-
los. 
NEGOCIANDO LA COMPRA 
DE PERTRECHOS DE GUERRA 
Berlín, Diciembre 8.— E l gobierno 
turco está tratando de comprar de la 
fábrica de Dasseldorff 1,875,000 bo-
tes de metralla y parques para la 
infantería. 
RELEVO DE UN 
ALMIRANTE INDISCRETO 
París, Diciembre 8. —En votación 
de 355 contra 142, la Cámara de Di-
putados ha aprobado hoy el acuerdo 
del Gobierno de relevar al almirante 
Germinet, Comandante en jefe de la 
escuadra del Mediterráneo, por haber 
publicado en los periódicos un artícu-
lo en el cual se esforzaba en demos-
trar que los buques de guerra france-
ses están insuficientemente pertrecha-
dos. 
LA PENA DE MUERTE 
MANTENIDA 
Por otra votación de 330 contra 201, 
la misma Cámara ha rechazado una 
moción en ía que se pedia la supresión 
de la pena de muerte. 
E L PBECÍO DE LA 
INDEPENDENCIA BULGAR A 
"Le Temps" publica un despacho 
de Scfía, Bulgaria, en el que se dice 
que el gobierno de dicho país ha no-
tificado á las petencias que está con-
forme en pagar á Turquía una indem-
nización de 16.500,000 frrancos por los 
perjuicios que ha causado á esta al de-
clararse independiente. 
New York, Diciembre 8. 
Bonos dp Cuba, b por cierno (ex-
interés). 103. 
Bonos dí los Estados Unidos « 
10-4 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercal, de 3.3¡4 
á 4.1 ¡2 por ciento anual. 
Oaoa'biOff «obr^ liouuíes, 69 d.l?. 
banqueros, á 4.84.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.60. 
Cambios sobrt c*a'rÍ8. 60 d.Jv., "ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr^ Hambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.112 centavos. 
Centríñigas, pol. 96, en plaza, 3.86 
cts, 
Maseabaáo, pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
Azúcar ás siitL pol. 89, en plaza 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos de 
azúcar. . . 
Mantea ael Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 8. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i a 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.7tl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 i2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü c-spañol. ex-cupón, 
94. 
París, Diciembre 8. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 00 céntimos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-










ASPECTO DS LA PLAZA 
Diciembre 8. 
Azúcares.—El mercado de Lon-lres 
no ha variado hoy; en el de Nueva 
York, la cotización del costo y flete 
denota alguma más firmeza, mientras 
que por una anomalía que no nos ex-
plicamos han bajado 1|16 de centavos 
los precios de todos los azúcares de-
sembarcados, vendiéndose en aquella 
plaza 15,000 sacos. 
La baja en nuestro mercado consu-
midor ha venido á paralizar por com-
pleto la demandia que se había inicia-
do al finalizar lia pasada semana y por 
lo tanto, ninguna operación en azúca-
res de la nueva zafra se ha dado S, co-
nocer. 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad aus pagó LA TROPICAL al Es-
tado CulDano por impuesto sotoe la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas eu el país , sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra eu el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T K O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
• a 
C U I O U E S U U M 
C. 3906 ID. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
1-iJore «le explosión y 
comuustiou espoucá-
ucu*. ¡Sm kuiuo ui iu¿*L 
olor, i^iaboradu en la 
laürica escablecida ea 
15JÍLOr, eu el litoral da 
edui bahía. 
Para evitar t'alsi&ca-
cioneá, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LUZlSKILLAXTl i y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de ia-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perse^uirí» 
con todo el rigor de la 
Ley a loslaisiíicadores 
ElAcsits Luz Brilla 
que oí recemos al pú-
blico y que uo tieue ri-
\al , es el producto de 
uua t'abricaeióu espe-
ciul y que presenta ei aspecto de ag-ua ciara, produciendo una LÜZ TAN 
ULiíi lOáA, sin numo ni mal olor, que uada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Este aceite posee la gran vencjja de no indaiuarse eu el caso de 
rompérselas láoinaras, cualidad muy recomendable, principalmente P \ K \ 
E L uso O J A L A S F A J I C L Í A S . 
Advertenciaá los cousutuidores: L \ LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
FAVrt: , es isiial, si no superior eu condicioues lu;niutc-us, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidode BUXZiyA. y GASOLIN i , da 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precio4 re-
ducidos. 
The West ludia Oil iteJuia? 0(>.--Oliolu»: S V>í C v OL i » 5,--U 10ma. 
C. 3902 io. 
60 djv 19.1i4 
Pftrís, 3 d̂ v ñ.7i8 
Harabugo, 3 djv,.. 4. 
Estados Unidos 3 d|V 9. 
España s. plaza y 
cantidad S dfv.... 5.1{S 
Dto.papel ooiaarciál 9 i 1:2 p2 anual. 
Monedan ectrmijeras.^Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9. 9.1i8 
Plata española 94.1]2 94.3|4 
Acciones y Valores.—A pesar de la 
quietud de la demanda el mercado ha 
abierto hoy y cerró esta tarde bas-
tante sostenido á las signientes coti-
zaciones: 
Bonos de Unidos, 111 á 116. 
Acciones de Unidos, 99.1|8 á 99.1|4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 105 á 110. 
Banco Español, 77.1|2 á 78.1[2. 
Havana Electric Preferidas, 91.1¡2 
á 92. 
Havana Electric Comunes, 37.1|4 á 
37.3|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.1|2 á 90.3|4 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa dn-
rante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$4,000 Greenbacks, 109. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CA3EBIO 






tra oro español 
Oro americanú con-
tra plata «apañóla... 
Centenes , 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata EsDaCcla. 
94% á 94% V. 
9¿ á 98 
5X á 6 V. 
108% á 109% P. 
14 á 15 p. 
á 5.56 en plata 
á 5.57 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4,46 en plata 
1.14 á 1.15 V. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer no hubo ninguna operación d^ 
ganado en los Corrales de Luyanó. 
Los precios al detall en el Kastra 
fueron: carne de toro y novillo, dei 
20 á 23 centavos el kilo; de puerco, 
de 30 á 34 idem y de carnero, de 34 ál 
36 idem. ^ 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Hoy debió haber empezado á molep' 
el central "Santa Amelia," sito ea 
Coliseo. 
Si hemos de creer lo que se dtioe, 
densidad en el jugo es sorprendente 
para esta época del año, pues se ase-
gura que algunos de los centrales que 
están moliendo lo hacen con una gra-< 
duación de ocho grados y hasta co* 
algo más, en el guarapo. ^ 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 5 
del corriente, nos participan los seño-
res J . A. Bances y Comp. que han 
conferido poder general á los señorea 
D. Armando Bances Conde y D. Lean^ 
dro Goicocchea y Cosculluela. * 
Los señores Izquierdo y Comp., del 
esta plaza, nos participan con fecha 
20 del pasado, que se han separado 
de la citada sociedad los señores don1 
Bartolo Ruiz Azafra, socio industrial 
que era de la misma, y don Francisco 
Morales Castellanos, dependiente der 
la casa, cesando ambos en la intervon-
ción que tenían en los negocios de la 
sociedad, habiendo revocado además 
el poder que tenían conferido los ci-
tados señores á don Bartolo Ruiz, al 
que dejan en la buena reputación do 
que goza. 
C R E D I T O V I T M I C I O D E G D D A 
SOCIEDAD MUTUA D E SE(iUKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABA.NA. 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.«97,23«.oO U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO,ÜOO.Oí> U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobra la vid i Coiitrasogura 
de oblisracioues á lotes. Seguro contra iacealios. Se guros pecuario i. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
diatribuidos entre todoi lo= asociados, enlas épocas designadas. 
C 3931 I D . 
P O R Q U E L E D A L A G A M A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
N O P I E R D A T I E M P O . 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
E S T Á E N S U M A N O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
R R A 
(GUAYACOL, Peronina y Corteza de naranjas amargas) 
HECHOS GARANTIZADOS 
y 
p R Q B A R Y C R E E R 
EN TODAS LAS FARMACIAS BUENAS 
Un pomo $ LOO. Por 4: ó más pomos, 80 cts. plata cada uno. 
D R O Q U E R I A S A R R A 
FABRICANTE 
c. <fl02 
Teniente Rey y Compostela 
HABÂ NA, CUBA. 
Dic-6 
DIARIO DE LA MAUWiV—Bdició* de la mañana^-Dioi^mbre 9 ñc 190» 
V a p o r e s de i r a r e s u 
Diciembre. 
9 Ramón de T>arrinaga, Liverpool. 
« io Conde Wlfredo, Barcelona. 
" 11—limenau. Hamburgo. 
•• 14—Morro Caslle. New York 
•< K—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
•• 14—La Navarre Veracru». 
14— Koln. Bremen y escalaŝ  
15— Progreso, Galveston. 
•• i§—Saratoga. New York. 
16— Bavaria. Hamburgo y escalas. 
<• i6—Regina, Amberes y escalas. 
rt 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
- i?—F Blsmarck, Tampico y Vera-
cruz, 
" 1S—AHeghany, Buenos Aires y esca-
las. 
19— Reina María Cristina, Veracruz, 
" 19—Caledonia. Hamburgo y escalas, 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
22—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
" ?.i—Caroline. Havre y escalaŝ  
" 24—Galveston, Galveston, 
26—Juan Porgas, Barceona y escalas 
BAixDRAJS 
Djciembre. 
" 12—Havana. New York, # 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 13—Esperanza, New York. 
15—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 16—Bavaria. Tampico y Veracruz. 
" 17—Montevideo. Veracruz. 
" 1S—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
" \9—¿aratoga, New York. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 20—Allegliany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México, Progreeso y Veracruz 
** 22—Mérida. New York. 
" 25—Caroline, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana toocr 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarián. 
Alava IT. de la Habana todos los mlér 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
Biaaana. — Se despacha á bordo. — Vía 
¿a de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON RSGIS'TRO ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Castle 
per Zaldo y comp. 
DPara Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey/por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre por 
E. Gaye. 
Para Mohila vía Mariel vapor noruego Maud 
por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Par New York vapor americano México por 
Zaido y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo y escaas vía Vigo vapor 
alemán Frankewald por H y Rasch, 
sior por A E. Woodel!, 
Paa New Tork vapor americano Havana por 
por Zaldc y t-omp. 
DE CÍVYO HUESO 
J , Feo: 2 cajas pescado. 
5 7 9 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano> 
(Para la Habana) 
W. M. Croft: 1000 sacos harina y 
250 id maíz. 
Galbán y cp.: 1650 Id harina, 5 t«r-
cerolas y 125 cajas manteca. 
Barraqué y cp.: 600 saíos harina y 
30 tercerolas manteca. 
A. Lamiguelro: 300 sacos afrecho. 
Alonso, Menéndez y cp.: 500 id ha-
rina. 
J . A. Bances y cp.: 500 id id . 
Am. Commercial Co.: 500 Id id. 
M. Sobrino: 100 tercerolas manteca. 
M. Nazébal: 25 tercerolas id. 
F . Pita: 10 tercerolas id. 
R. Suárez y cp.: 50 tercerolas id. 
Costa, Fernández y cp.: 75 tercero-
las Id. 
Garda, hno. y cp.: 25 tercerolas id. 
banderas, Calle y cp.: 25 tercerolas id 
H. Astorqui y cp.: 50 id id. 
Kates y Bok: 4 pacas millo. 
González y Costa: 2 50 sacos maíz. 
F . Bauriedel y cp.: 4 bultos carne y 
10 id salchichas. 
Suero y cp.: 20 tercerolas manteca. 
Dooley Smith Co.: 20 tercerolas id. 
J . Regó: 250 sacos harina. 
B. Gamoneda: 300 id afrecho. 
Consignatarios: 200 cerdos. 
(Para Maganzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 500 
sacos harina, 100 tercerolas manteca y 
10 cajas tocineta. 
A. Luque: 500 sacos harina, 70 terce-
rolas y 50 cajas manteca. 
Compañía de Petróleo: 50 barriles 
aceite. 
Cañizo y cp.: 200 sacos harina. 
A. Solaun y cp.: 5 cajas tocineta, 
5 tercerolas jamones, 2 5 tercerolas y 25 
cajas manteca. 
Miret y hno.: 2 5 tercerolas id. 
Casalins y Boada: 200 sacos harina. 
Silveira, Linares y cp.: 50 id id. 
5 8 0 
Con esta fecha pasa .i travesía el vapor 





Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por Lawton Childs y comp. 
: 100 pacas tabaco 
27 cajas dulces y 
199 bultos provisiones y frutaŝ  
MANIFIESTOS 
DICLIEMBRE 7. 
5 7 3 
•Vapor alemán Franeknwald procedente 
«le Tampico y Veracruz consignado á Heil-
but y Rasch 
DE VERACRUZ 
Consignatarios: 1 caja muestras, 
Galbán y comp,: 50 sacos frijoles. 
5 7 4 
Vapor inglés Satsuma procedente de Mon-
tevideo y escalas consignado á A. J. Martí-
Tez 
DE MONTEVIDEO 
A la orden: 5,313 fardos tasajo. 
5 7 5 
A'apor americano Clinton procedente de 




5 7 6 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Marquetti y Rocaberti: 1 caja mues-
tras y 100 sacos café. 
Galbán y cp. : 100 id id. 
Orden: 350 id id. 
DE AGUAD ILLA 
Quesada y cp.: 40 sacos café. 
Echevarri y Lezama: 102 id id. 
Paetzold y Eppinger: 21 sacos mira-
guano-y 122 sacos almidón. 
Orden: 100 id café. 
DE MAY-S.GÜEZ 
Orden: 296 sacos café. 
DE PONCE 
Fernández, García y cp.: 125 sacos 
café. 
Orden: 175 id id y 8 tercerolas sebo. 
DE SANTO DOMINGO 
Wickes y cp.: 70 sacos café y 1 caja 
(10 docenas) bocados. 
S 7 7 
Barca española Triunfo procedente de San 
ta Cruz de la Palma consignada á G, Law-
ton Childp y comp. 
Consignatarios: 1 caja quesos y 1 garra-
Í6n vino. 
5 7 8 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Knight Wállí 2 bultos ferretería. 
A. Armand: 6 cajas árboles. 
h. E . Gwlnn: 51 id id. 
Southern Express Co.: 5 bultos efec-
tos . 
Fritot y Bacarisse: 50 cajas ostras. 




P. A. Etchegoyen: 2 bultos efectos. 
Obregón y Arias: 250 sacos sal, 100 
sacos harina y 7 cajas tocineta. 
Fierro y cp.: 20 bultos efectos. 
Post Echange: 2 id id. 
M. Senaramies: 6 id id. 
J . Quintana: 3 id id. 
Suárez y cp.: 300 sacos sal. 
H. W. Baker: 7 bultos efectos. 
Menéndez, Garriga y cp.: 3 cajas y 2 
barriles salchichón. 
J . G. Vina: 5 cajas id. 
Busto y Suárez: 10 cajas tocineta y 25 
tercerolas manteca. 
Viuda de Marchena y cp.: 18 bultos 
efectos. / 
Vila y hno.: 39 id ferretería. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 75 ter-
cerolas manteca, 500 sacos harina y 344 
sacos sal. 
B. Menéndez y cp.: 100 tercerolas 
manteca, 20 cajas tocineta y S tercero-
las jamones. 
C. Martínez: 4 bultos efectos. 
G. Fernández: 1 id id. 
M. Solis: 75 sacos harina. 
Iglesias, Díaz y cp.: 424 piezas ma-
dera . 
Orden: 3 00 sacos maíz, 25 tercerolas 
manteca, 450 sacos harina y 4 bultos 
efectos. 
(Para Sasrua) 
Fernández y hno.: 2 3 bultos efectos. 
Muniagorri y cp.: 300 sacos harina 
y 25 tercerolas manteca. 
Suárez y Llano: 250 sacos sal, 13 ca-
jas tocineta, 70 tercerolas manteca y 
800 sacos harina. 
M. Santos: 1 caja efectos. 
J . Alvarez: 10 id tocineta y 55 ter-
cerolas manteca, 
Gómez, Traviesas y cp.: 12 cajas to-
cineta, 45 tercerolas manteca, 450 sacos 
harina. 
Aróstegui, Aguinena y cp. : 2 5 tercero-
las manteca y 4 cajas tocineta, 
Alonso, Carreras y cp. : 4 id id. 
Alba y González: 40 toneladas lingo-
tes de hierro. 
Champion y Pascual: 1 bulto efectos. 
C. Gómez: 10 cajas y 12 tercerolas 
manteca . 
García y cp.: 2 8 tercerolas id y 2 
cajas tocineta. 
Winetranb y cp.: 112 piezas madera. 
A Z U C A R E » 
Aztlear centnruga de guarapo, pci.an 
i carian 96' wn almacAa á precio de embar-
• que á 4% rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89 en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
roñaos panuoon 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 98 100 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 112 
Obligaciones .Iftl Ayunta-
miento (primera Mpo-
terai domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. Id. en «1 ex-
tranjero 115 H 117% 
id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id. id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
(d. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Son os primera hipoteca 
de Cnban Electric Co. N 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Raíi-
way • N 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei F«rrocarrU de Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
«d. del Havana Eleetrle 
Railway Co. (en circu-
ción 9 4 98 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana. . . . . 111 113 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 83 100 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 iLtí 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la laia 
de Cuba (en circula-
ción 77 78 
8I»DCO Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Corapafía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) < N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hi*lo 140 «la 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Accionas Preferidas dai 
Havana Electric Rail-
ways comp • ^ ^ 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 37% 37% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 109 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Í̂ A. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares: E. Al 
fonso; para Valores: Frncisco Arenas. 
Habana 8 Diciembre 1 908.—El Síndi 
ÍO Presidente. Federico Meier. 
G U Q DE OOEREOOiS 
COTIZACION o n o i ^ x 
CAMBIOto 
naaqneros uomercio 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . . , 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 dlv. . . . 
E. Unidos 3 djv. . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 


















4% 5%p|0. P. 
9 




9% p|0. P. 
94% p|0. P. 
GOTIZACIím OFÍCIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cub contra oro 7 á 8% 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 










Empréstito do la Ropft-
blica • 
id. de la R. de Cuha 
deuda interior ex-cp. 
Obllgaelo/ies primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana. . . 
Obligaciones sr^unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . 
Obligaciones hipoteca-
rims F. C. Cienfuegos 
á Villaclaru. . . . 
(d. id .id. segunda. . 
Id. primera « irocarril 
Caibarién 
id. primera Gibara á 
Holguín 
lá. primera San Cayeta* 
no á Vlñales. . . . 5 
Bono5 hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
F.lectrlcidad de la Ha-
bana 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) ronsolidadaa 4« 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em ido* en 
















Bonos segunda Hlpotoca 





tral Covadonga. , . 
Co. líJiec. de Aium r̂aao 
y tracción de Santiago 
ACCION2CS 
Banco Español de L& isia 
de Coba (en circula-
ción. 
6anv*o Agrícola de fuet*-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
CÍ mpahíft de í errocam-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, limitada. . . , 
JOL. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
r̂ ompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-











C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e A e w Y o r k 
Enviadas por cable por los &!es. M i l l t r á Co. Miembros del "Stock 
Exchange'"—Oficinas: Broad^ay 29, New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas ¿ Co." Cuba 74. Teléf. 3142 




Ame. Sugar. . m 
Anaconda. 
Atchison. 
Baltimore & Ohio. 





N. Y. Central. 
Penasylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 




Ches Ohio. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M. K. T. . . . 
L. N. . . « . 
Citrr* f ¿im [ 
Cr.Hrtor i X"* 
"T3%"p83 
89% i 90 
122 '¡132 
49% 49 

































%1 84%|] 83 
91%1 89 
%|132%|132 
%] 49 | 49 
%[ 98Vdf 9-7 
%il08%!107 
| 56%| 55 
%jl77 |176 
V̂ j 35 %¡ 34 
%¡151 149 
%| 66%i 65 
%|117-\ 1 \ 7 
%il30 ¡129 




















U122%,122 a23 L1Í2 
%l 83%1 
%| 90 %| 
!132%¡ 
49%; 
%1 9 7%; 
%|108%l 
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Hem id (oomunae). . 
Ben-aco'-ril de Gibara t 
Bolgnfn. . 
GJmpañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gaa y Elee-
trlcidad de la Habana 
Dique de la Habana prí»-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (prefericlaa) . 
Id. id. id. comunes. . , 
Compañía de Construo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Blen-
tric Railway Co. I pre-
ferid as 
Compañía Havana El»e 
tr:c Railway Cu. (c« 
muñes 
Com.oañía Anónima ü 
tauzas • 
Compañía Alfilerera C 
baaa « 










i m p r e s a s l e r c a a t a , 
ASOCÍAClOfCANARU 
DE 1 
B f ^ c ! * ; l I « « c o i f l N y R E C R E 0 
y con arralo á **n** Pedente n 
"ocíale., Vta pPorreVJetnen lo* i? 




Habana S de Diciembre de 1908. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E U T O A G R A R I O 
SOCIEDAD AKONIMA 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . 
Seguros de vida de ganados. 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . . M O D I C O I I v T E R E S . 
F O M E N T O RURAL* 
COXSE,TO D E GOBIERNO. 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Guedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE; Señor Raimando Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor Joíé López y Rodrí̂ nez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—Sr. Francisco Paradela Costal—Doc-
tor Antonio Gouzález Curqueio—Dr. Leopoldo Canelo—Sr. José Casanova—Dr. 
Vidal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Flores—3r. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Gnz-
mte. 
SUPLENTES. —D. Jesús María Trillo=D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
COMITE E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr, Francisco Paradela Gestal—Sr. Juliín Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Moraleu. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
OFICINA CENTRAL 
Calle de Obispo esquina á Cuba,—Banco Nacional, 
0 3715 
o o piso. 
aí5-8nv 
y con _ 
tutos Soc 
la Junta 
rá en el locaYTsoc"̂ " TII? ^ c 13 del corriente me7' tículo 101 del Reglamento nPod,SI)0n jeto cíe proceder & la ron?»eneral mesas que hayan de interv*n'tUclór' ciones. '"len enir en 
Para poder asistir á ia Tl.„. indispensable estar ™Í ta reo,,, que determina el Ar",.f5™Pr̂ ndido ^ 
de los refe 
o rol n .
^  tÍCuío ^ i(l0 T 
dos Estatutos 10 66 de \oz 
Habana. Diciembre 6 de igog. 
El Secretario Contador 
C 4026 Dr E. MATHÉn 
c e ñ t r F e ü s k Í o ^ 
Este nuovo Centro suplica á 
ios vascouRados y vascongadas qi ! t 
se hayan inscripto que pueden?^ 
birse en el Centro, Prado 92 ó n T 
jadillo lo. a le-
17834 
Caja i r A Í ] o r r o r ¥ l o í 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado si» ciñas á los bajos del Centro Galleín ! Dragones, <iliego, por 
« A/rn,;te;ídey6sitos simples y para'lnver 
tir á interés en cantidades no raenore H 
un peso oro español. ^ 
Horas de oficina, de 8 á 10 HP la ^ -
na, de l á 4 de la tarde y ^ 
la noche, «* 9 ae 
• Habana 21 de Noviembre de 1908 
^ J K I E1 Secrê rio 
S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
P R E N S A S 
RRE VD. E L RI 
PERDERLOS 
^R DARLOS 
CASA? ¿POR QUE EN 
TONCES NO ALQUILA 
. UNA CAJA DE SE-




" E l fiüARDIAH 
CorTef?ponsal del Banco de 
Londres y México en ia Rep^. 




Facilitan cantidades sobre bi-
potecas y vaiorws cotizablei 
O F I C I N A CENTRA.L: 
HEBCABEEHS 22 
U S 
V I G A S D E A C E R O C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 








3L 5 EO«» mí yiv »̂» imimo jj, tj i. u 5», / Xí,. ¿ \ lo. i». ai, ÍO, 31, D 
La economía de estas vigas esta bien explicada en nuestro catálogo en JáspañoL £e envía gratis por correo, 
C. B. Steveus & Co., Oficios lí>, HABANA. 
C. 3950 ID. 
V ' S m a n h ' s h i - g w S 
A L O S V E G U E R O S 
LEGITIMO POLVO PARA MATAR EL BICHO AL TABACO 
El mejor polvo PARIS GREEX que se 
conoce. Se garantiza ser legítimo, libre 
de adulteración manufacturado por los 
señores 
MORRIS HERRMAHNyCMEW YORK. 
Marca registrada y patentada en los 
E E, ü, U, Los primeros y únicos fabri-
cantes de osta Marca, legítima, muy co-
nocida en todos los Estados Unidos, 
Cajitas cilintricas íe nüa l i t e uete. 
Garantizada su pureza por la Cuban 
Land * Leaf Tobacco Co., San Juan y 
Martínez y-Remates, Herederos de Don 
Gregorio Palacios, San Luis, Jorge P, 
Castañeda. San Antonio, Luis Marx, Al-
qufzar, etc.. etc. 
Recomendamos á los vegueros hagan 
una prueba con este polvo y verán su 
resultado. 
De ventn cu las ferTr<ePl»«i «Jp Marina 
y Conipañfa. i. Agrullcra * Hijo, .Ion? Per-
nñndrz, J, S. GMtaeá y fompsafa, Aralucr 7 Martiaese y Compafifa 
y e« las principalen fcrrrtrrlnn de eMa plaza, Bsfjaise cuta marca 
Para informe* dirfjaaae il Ion Airentea exeluHivoa en la Isla de Cuba 
La "RECIPROC1TY SUPPLV COMPAM," Reina nAmero 1, Habana. 
Apartado dS8, Teléfono 1684 
c 17867 alt t2-
" ^ I S H E R R M A N N ^ ' 
' V ^ u ' SOLE MAKER5 
Alonao y Fneutes. 
8-5 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I K C E X D I O S 
EsíaMecida CQ la H a t a i e l a ü i 13 j j 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
1 de operaciones contlaaM 
CAPITAL respon-
sable $ 48,942,195-00 
SINJ ESTROS pag-a-
dos hasta la fecha, % 1,649,168-18 
Asegura casas de mapostería sin na»-
dera, ocupadas por familias, á £5 ccntavoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura caeas de manipostería exte-
nórmente, con tabiauería interior ú» 
mampostería y lop pisos todo» de mader», 
altos y bajos y ocupados por famillM. 
& 32VS, centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de msdera. cubiertas con teja!, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 ,̂ centavos or» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos ríe telaá « 
lo mismo, habitadas sclarr.cnte P01, 
mlKas. á S5 centavos oro Gspflño1 Por 1 
anual. 
Los edificio? de madera que tengan ** 
tabledmientos com bodegas. caf«. « ĵ 
pagarán lo mismo que éstos, es dec,r' 
la bodega está en escala 12, ^ P'J. 
$1,40 por 100 oro español anuaL e» 
flelo pagará lo mismo, y asi suceSlVtfnd, 
te estando en otras escalas: P4^ 
siempre tanto por el contin.mtb como v> 
el contenido, r̂m . 
Oficinas: en BU propits eafflclo, ^ 
drado 34. , , , 1 0 ^ 0 
Habana. Noviembre 30 de 19W-iD 
C. 3!>̂1 ^ 
A V I S O 
. Í.-I-ÍCO al núblico Por oste medio aviso ^ P ^ f t pô  has o responsable de f̂ » ^ contraer ninguno le m ^ ^ ^ ¡ u é s "M. El rapitán del vapor dinamarqu 
íioims' 
17986 
M A R C A CEPCSITAO/» 
Cosechero 
^ K U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o 
Unico H M r t i i t o en la isla ie CEía: NICOLAS MERINO - Halma. 
ARSENAL 3 y 4. Teléfono 10»&. Se veudeu caja» y barriles. 
Las tenemos en nu68tra B 
da construida con todo^ () ¿ 
lantos modernos v las a l q u i i ^ 
para gaardar valores ^ , de 
clases, bajo la propia custod.^ 
los interesados. . 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se deseen^ 
Habana, Agosto » de i -
AGÜ1AR . N . C E L A T S y C O M K 
C, 2SZ* 
1 1 
L a s alquilamos en ^ 
B ó v e d a , constnuda con . 
los adelantos m o d ^ m e > 
guardar acciones doc (ÜT. 
y prendas bajo A P'. t 
todia de los intere^0d-iríiSB-
Para m á s inlorme* ^ 
S3 á nuestra oficina 
ra n ú m . t 
J f . H p m a n n & ^ ' 
I C, 37S3 ' 
1 





E L P E L I G R O 
Siempre hemos dicho que por enci-
los intereses pequeños de los 
^rtidos políticos en Cuba hay un iu-
pa L nacional que afecta igualmente 
liberales de una y otra fracción, 
á los conservadores. á W qsí como 
Con satisfacción hemos visto que 
, idea es reconocida por todos y 
^rendemos que el único medio de que 
el interés nacional nunca sea puesto 
6 r,o]icn'0 durante la reconstitución 
róxima de la república, -es colaborar 
L buena fe á la obra del gobierno, 
na url0 desde su pu-esrto, sin por ello 
renunciar al derecho de una oposición 
legítima y razonada. 
La condición esencial de libertad y 
progreso en toda república bien orde-
nada, es la aceptación absoluta del vo-
to de la mayoría expresado en los co-
micios. 
Lo primero que ha de aprender un 
buen ciudadano es resignarse á que 
sus intereses y sus ideas no sean las 
del mayor número y á buscar el triun-
fo en la propaganda pacífica de las 
ideas y el acatamiento á la ley. 
Es imposible el éxito de ninguna de-
¡noeracia donde no resplandezca esta 
conducta y por no existir semejante 
acatamiento de la voluntad de los más 
v apelar las minorías al uso de b, fuer-
za, las desgraciadas repúblicas hispa-
no-americanas ha diado tan tristes y 
sangrientos espectáculos en su histo-
ria. 
Como si no fuera bastante todo lo 
que ya ha dicho sobre este particular, 
el Presidiente Roosevelt vuelve á lan-
zar una amenaza á los cubanos en su 
último mensaje, ladvirtiéndoles que el 
mejor camino que puede seguir un 
pueblo para no ser gobernado por otro 
es demostrar que sabe gobernarse por 
6Í mismo. 
A la verdad que Mr. Roosevelt no 
necesitaba repetir sus amenazas, que 
ya sabemos de memoria. 
Esas frases, aunque emitidas por 
quien puede convertirlas en dolorosa 
realidad, son sumamente injustas. 
En primer lugar, siendo Cuba una 
nación libre y soberana, no parece 
propio restarle su soberanía á pretex-
ta d!e que pudiera portarse mal su 
gobierno. 
La famosa resolución conjunta de 
Abril de 1898 lo declara solemnemen-
te, al decir que el pueblo de Cuba ''es 
y de derecho debe ser libre é inde-
pendiente." 
La resolución no impone por cier-
to al pueblo cubano condición nin-
guna para gozar de su libertad. Le 
I reconoce un derecho y lo proclama 
sin cortapisas. De acuerdo con esta 
ley, si ella fuera la única que rigiera 
nuestros destinos ocurriría en toda 
circunstancia al puebio cubano, lo 
que ocurre al pueblo de Haití, que no 
puede gobernarse peor, sin embargo 
de lo cual los Estados Unidos no rea-
lizan el menor acto para disminuir su 
independencia. 
Pero después de aquella ley diel 
Congreso de los Estados Unidos vino 
otra: la no menos célebre enmienda 
Platt, apéndice, también, á la Consti-
tución de Cuba y tratado permanente 
entre las dos repúblicas. * 
Esta ley reconoce á los Estados Uni-
dos el derecho de intervenir en la. 
Isla para mantener un gobierno esta-
ble y defender su independencia. Sin 
embargo, en ninguna pajte establee; 
que la independencia de Cuba quede 
á merced de la voluntad del gobierno 
de los Estados Unidos, ni autoriza al. 
Presidente de esta nación á declarar, 
como lo ha hecho Mr. Roosevelt, que 
una próxima intervención sería la úl-
tima. 
Bien sabemos que Cuba y Haití, así-
como no pueden compararse en los di-
ferentes grados de civilización que re-
presentan, tampoco admiten paralelo 
en cuanto al interés americano se re-
fiere. 
Allí el comercio de los Estados Uni-
dos es casi insignificante. Aquí re-
presenta al año sumas enormes. Allí 
la población, tan numerosa casi co-
mo ésta, es de negros. Aquí la mayo-
ría de la población es blanca. Los Es-
tados Unidos, que tienen dentro de sí 
mismos el terrible problema de razas, 
huyen de intervenir en Haití, como se 
huye de la peste ó del cólera. 
Haití, pues, está protegida por su 
propia insignificancia. -El.peligro pa-
ra Cuba está en su propia grandeza. 
Así es que las palabras del Presi-
dente de los Estados Unidos, injustas 
y graves, encierran una saludable ad-
vertencia y por esto hemos prometi-
do no olvidarlas los que deseamos an-
te todo y por encima de todo, mante-
ner en Cuba los grandes intereses de 
la raza latina. 
.Muchas censuras se han dirigido al 
Presidente Roosevelt durante su lar-
ga carrera política, pero jamás se le 
ha podido echar en cara la falta de 
franqueza en sus declaraciones. Es-
tas que ha hecho sobre Cuba, desde su 
primer mensaje diespués de estaWec^r 
aquí el gobierno provisional, n» son, 
ciertamente, las menos claras. Con 
razón ó sin ella, con la ley ó ©ontra 
la ley, advierte á los cubanos que per-
derán su independencia si dan lugar 
á una nueva intervención. No habla 
por su boca la fuerza del derecho sino 
el derecho de la fuerza: Quia nominor 
leo. 
Por consiguiente, ya no es solo un 
interés sino un deber de todos, coope-
rar con el gobierno del general Gó-
mez para el afianzamiento de la repú-
blica. 
B A T U R R I L L O 
Ta la prensa seria y de mayor cin-
culación; ya las plumas consagradas 
ni estudio de cuestiones importantes 
de administración y política; ya los 
Directores mismos de los más autori-
zados órganos de opinión, levantan 
su honrada protesta contra el ver-
gonzoso espectáculo que ofrecen, de 
una parte empresarios sin escrúpulo, 
explotadores de la general indoiencia. 
y de otra Compañías despreciadoras 
de nuestras familias, haciendo sobre 
las tablas el alarde cínico; y unos y 
otras infiltrando el virus fatal de la 
impudicia en las almas jóvenes. 
Diez, veinte, cien veces ha resona-
do desde estas columnas mi franca 
condenación contra el avance de la 
ola de cieno; y muchas veces también 
la burla cruel y la mordaz ironía de 
escritores cubanos, se ha cebado en 
las que llaman mis pudibundeces, y 
que no son más que naturales rebel-
días de un alma patriota contra la co-
rrupción de su pueblo. 
Ya se ha dado el caso de ocurrir un 
hecho escandaloso,^ de arrebatarse la 
vida una infeliz enloquecida de ero-
tismo, y anunciar el cronista que 
aparecerá mi "Baturrillo" comen-
tando el caso: como si fuese cosa ba-
ladí la enfermedad de los sentimien-
tos, como si no afectase á toda la so-
ciedad cubana esa tendencia á ia de-
generación, una de cuyas causales, la 
más segura tal vez, es* la prostitución 
del arte y la conversión del teatro, 
escuela de costumbres, en centro pre-
paratorio de todas las impudicias. 
Confiados en la general "bonho-
mie," respaldados por el reclamo de 
cronistas y admiradores; ganada la 
complicidad de la misma prensa y se-
guros del éxito pecuniario, las Em-
presas se rien de mis prédicas; de es-
te tono doctoral mío, que un colega 
ha señalado recientemente, hacen 
befa mis propios compañeros de pro-
fesión, y la obra infame continúa; á 
tal punto que han ereido de necesidad 
pronunciar su fallo los que á cuestio-
nes de más aparente importancia se 
consagran. 
Y lo mismo con el "género chico" 
desprestigiado hasta lo sumo en es-
tos días, con obras de arte, pro-
sentadas con lujo y atractivos; lo 
mismo en el cine que en ios couplets y 
piruetas de damiselas más ó menos 
•atrevidas, es lo cierto qup ya no hay 
confianza para ningún padre cuida-
doso del pudor de sus hijas, en nin-
gún espectáculo teatral: á lo mejor 
tiene que levantarse do la butaca y 
llevarse á la esposa ó á la hija del im-
provisado pudridero. 
Entiendo que la primera falta en 
que incurren los que tales abusos cu-
meten, es la de menosprecio á la hon-
radez de las familias cubanas; lo que 
revelan claramente es que tien»)! 
ruin concepto' de hi virtud de nues-
tros hogares y menguada impresión 
de nuestro celo por el propio honor. 
La mujer que realiza á mi vista 
lascivos movimientos, y el hombre que 
dice, y hace indecencias, me ofenden; 
porque yo les pago x^ra que distrai-
gan mi espíritu, no para que exciten 
mis pasiones; porque yo sé donde ha 
de irse cuando se quiere caer en el 
fango, sin que cien ojos nos vean 
caer; porque si yo voy. gastado ó 
hastiado, á Aihambra. voy solo, y no 
autorizo á nadie para que pervierta 
los instintos de las hijas de mi cora-
zón, ni siquiera para que reviva en mí 
aficiones que he procurado perder, ó 
despierte torpezas que no he dejado 
vivir, en mi culto por la tranquilidad 
del hombre nuTral. 
Sediento de arte, ávido de belleza, 
ganoso de sensaciones dulces ó de 
nuevos interesantes problemas socia-
les que estudi ar, doy mi peso en i a 
taquilla-, confiado en quf penetro en 
una escuela de buenas costumbres; 
luego si allí se me presenta la impu-
dicia, y lo que por arte tuve, excitan-
te do necios apetitos resulta, se ha 
cometido conmigo una estafa, más 
dolorosa que por el dinero perdido, 
por ias consecuencias que ello pudie-
ra producir en mis hábitos domésti-
cos. 
Si un hombre llegara á nuestra 
puerta y pronunciara á oidos de nues-
tra esposa una frase soez, le rompe-
ríamos la cara; si una descocada se 
colara en la alcoba de nuestras hijas, 
y en prácticas licenciosas las instru-
yera, por corruptora la llevaríamos al 
Juzgado. Pero nosotros mismos lle-
vamos al palco á las hijas y la espo-
sa, ricamente ataviadas, y allí, en 
presencia de mil personas, de sus ena-
morados, y de sus amigas, de mujeres 
de mal vivir y de la turba rugiente 
del ''gallinero," la misma enseñanza 
y parecidas frases oyen y ven, envuel-
tas en la máscara del verso ó coreadas 
por la nota de la orquesta, y á eso lla-
mamos placer honesto, civilización 
y buen gusto. 
¿Con qué derecho abominaríamos 
luego de la infeliz que olvide su de-
beres, ni cómo echar el peso de nues-
tra infamia sobre el seductor, si él ha 
visto que reíamos cuando en la vasta 
sala se representaban las escenas de 
los cafés cantantes, y tornábamos á 
llevar nuestra familia al mismo pu-
dridero? 
¡Las autoridades no hacen caso de 
los clamores de las almas "pudibun-
das;" los que tienen palcos de favor 
no pueden ser muy exigentes con las 
Compañías, hoy que en todas las 
grandes urbes la sicalipsis triunfa; no 
hay más que un remedio: que los es-
critores encanecidos en la práctica 
del bien, que los que peinamos canas 
y t-nenins hogares que defender, or-
ganicemos la protesia. nos constitu-
yamos en legión resuelta y firme, y 
lev-anieiiios el anatema contra cuan-
tos continúen haciendo mal tan gra-
ve á la sociedad cubana. 
ApiMias se anuncie que un artista 
ó una bailarina menosprecia el pudor 
de nuestras familias, hágase la ins-
pección de la obra ó el exánjen del 
baile, y desde aqu-d punto, ni se anun-
cien las funciones ni se hable una pa-
labra de los artistas, y dígnse á tedn 
el mundo que aquello ofende, degraaa 
y envenena. 
Un ( oniité de Salud Uública, un 
Cori&ejo le Moral Social̂  en solos seis 
m s s de funcionamiento puede ex-
tirpar el abusa, exm lo que ganare-
mos en virtudes domésticas y en arte 
verdad. 
Y cuando Europa vomite sobre 
nttestPás playas sus despojos teatra-
les, sus "estrellas" de pornografíii. 
sepan ellas que solo hay un escenario 
dispuesto á admitirlas: Aihambra. Y 
cuando allí no quepan, cafetines so-
bran en la zona infecta. 
Bastantes dificultades embarazan 
la marcha de nuestras instituciones y 
sobrados 'graves problemas tiene que 
resolver el alma nacional, para que 
tengamos una preocupación más, 
viendo deshacerse paulatina pero se-
guramente, la atmósfera de suaves 
candideces y castos amores del hogíir 
criollo. 
joAQüTN >r. AHAMBÜIUI. . 
"Psicologías baratitas... " son unas 
quisicosas literarias de mucho quid y 
de sabroso gusto; las publica en E l 
Triimfn Napoleón Gálvez, y tienden á 
pacaí la quinta esencia de ciertos temas 
de marcada actualidad ; rebosan discre-
ción y galanura, crítica fina y buen 
juicio. 
La fsfaólogiá de ayer habla do los li-
teratas; de los viejos y los nuevos; de 
los que han alcanzado nuestra edad 
con la carga de su romanticismo, noble 
reliquia de los tiempos nobles, y de los 
que salieron á la lucha libres de toda 
influencia, ávidos de ensanchar todos 
los campos y de volar por los espacios 
todos:—el lema del notable periodista 
abarca tanto como nuestro lema: belle-
za y sinceridad es lo que pide: Santos 
Chocano ha colocado el puente de esa 
misma teoría sobre todas las pasadas: 
y todas caben en su lírica rotunda, co-
mo en un rayo de sol caben todos los 
colores. 
Eso es lo bueno: eso lo sensato; so-
bre la teoría, la belleza, que es el mar 
á que va la teoría. Y la belleza es es-
puma que sobre todas las olas se apa-
rece : la ola griega, ola magna, ola su-
blime no es del mar de la romántica: 
y tuvo á Homero y á Pindaro, y tuvo 
á Esquilo y á Safo, y sin haberse des-
cubierto aún el mar del romanticis-
mo, tuvo algo, tuvo mucho, quizás tu-
vo demasiado de romántica; los dioses 
griegos—vientos de esa ola, que la im-
j pulsaban, y la sacudían—llevaban en 
su odisea un cúmulo de fazañas de ca-
balleros andantes; Júpiter y Lanzaro-
te, Hércules y Galaz, Circe y Urganda 
si no son padres é hijos, son hermanos. 
En la misma escuela nueva, que en 
su deseo de sutilizarlo todo tocio lo fal-
siii <). vive el romanticismo todavía; y 
ese su cauto rebelde, fruto de la hora 
romántica cantada en las elegías de 
Fortún, es un canto de dolor falsifica-
do también, porque no llega muy hon-
do en quienes no admiten reglas ni pa-
| ra la poesía ni para el alma, ese pesar 
y sentir la desarmonía existente "en-
tro el más amplio y altísimo concepto 
de la vida y la mezquina existencia que 
los convencionalismos sociales nos obli-
gan á aceptar." Y ese su canto rebel-
de es la sombra proyectada en esta 
edad que quiere ver la esencia de las 
'•esas por la edad que pasó siempre so-
ñando. 
Por eso nuestra escuola es la belleza 
donde quiera que palpite; eso de defi-
nir y marcar términos es-tarea de es-
casa utilidad y que se presta al error; 
las escuelas son colores, y cada color se 
forma de la fusión de otros varios. Ha-
ya artistas, y llámense Anacreonte, 
Virgilio, Dante. Milton, Calderón, Víc-
tor Hugo, Zorrilla, Meterlinck.. . 
E l problema, por esta parte está re-
suelto; hágase belleza, y sea cual-
quiera la escuela que la haga. Solo 
nos faltaría precisar cuál es de tales es-
cuelas la que va hacia la belleza con 
más probalidades de vencer: y diría-
mos entonces que no es—que no pue-
de ser—la que sanciona versos de es-
ta clase: 
Muere al fin la última risa 
sin que el viento se la lleve.. ,• 
Cae la. nieve, 
y está la tierra en camisa... 
. Porque, eso, que un Machado dice 
en serio y esa escuela toma en serio, es 
una broma no más, y como broma lo 
escribió Tirso de Molina, en su famoso 
Castigo del penséqur: 
Chinchilla. — ¿Tú no ves con cuanta prî a 
el cielo A la tierra Uaná, 
porque es domingo mañana 
la pstft vl»ftcnelo camisa f... 
Y es muy difícil que llegue á la be-
lleza una escuela que conceptúa seria 
lo que todos tenemos por ridículo. y 
« * 
Ríñenos El Liberal porque pedimos 
la fusión soñada... Pero no es su ri-
ña cruel: es como propia de amigo. Sa 
conoce que el suelto en que lo hace no 
lo escribió su ilustrado Director, pero 
es correcto, casi cariñoso, como debie-
ran ser todos los sueltos en los que 
manifiesta un periodista no estar con-
forme con el modo de pensar de otro 
cualquier periodista. r 
A pesar de todo eso—repetimos— el 
tal suelto no ha salido de la pluma que 
dirige la marcha del colega: el director 
de E l Liberal es persona que ve lejos, 
que escribe perfectamente, y que a 
las galas de un estilo hermoso juntai 
una corrección gramatical hoy muy es-
casa. Y en el suelto referido se censu-
ra el que en las Actualidades de este 
DIARIO se haya escrito "—de arriba 4 
abajo..." en lugar de "arriba aba-
j o . . . " que es como debe decirse, se-
gún afirma el colega. j 
Son estas cosas demasiado fútiles^ 
para que en las Actualidades se discu-
tan ; son moscas: y los pájaros de bríos 
no se fijan en las moscas: hay asuntos 
que importan mucho más que esas in-
significancias: mas si una vez quisie-
ran discutirlas, diríaule á E l Liberal * 
En castellano no debe decirse "dé 
arriba abajo" no señor, sino "de arri-
ba á abajo... ." Y la razón es muyj 
sencilla: entre los dos lugares debe ha-
ber una preposición que nos indique 
la relación que intenta señalarse: lal 
relación de lugar adonde. Y así como 
el arriba lleva un de, indicativo de lu* 
gar de donde — rx — el ahajo pide un¡ 
á.—"La idea viene de arriba á aba-
jo. . ."—¿Be donde? De arriba, y no 
arriba solamente; á donde ? á abajo, y; 
no abajo solamente, porque abajo, sin] 
la preposición á, no nos puede indicar 
el movimiento que queremos indicar^ 
Sustituyamos con, equivalencias: " L a 
idea viene de los grandes á los c/it-
cos.». " | ' 
Por si aún E l Liberal no está desen-
gañado, vea un Enciclopédico; en el 
hispano americano leerá: 
—"De arriba abajo—y mejor toda* 
vía, de arriba á abajo. . 
Y tan mejor, que en rigurosa g'ra* 
mática solo el segundo modo es coste* 
llano; y ni siquiera el deseo de evitar 
tanto choque de vocales puede servir 
de disculpa para Emitir la a preposi-
ción, i 
Por eso, antes de hablar de estos 
asuntos, convendría estudiarlos bien á 
fondo. 
E l Liberal dice más: copiaremos lo 
que dice: 
" . . . Y añade el colega : "Por nues-
tra parte solo diremos, por ahora, que 
la fusión siempre nos pareció tan pa-
triótica como habilidosa la coalición." 
Y /.por que aplaudió tanto esta 
cuando se realizó? (No sería que, ca-
sualmente, ba modificado su opinión 
en los momentos en que ataca á tan-
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PAUL F E V A L 
^ C A S A D E É L D B E R 8 
l « r t a M e í e ^ C a s t i l l o Mallíto") 
' R̂SIQN CASTELLANA 
-p (ContlBOn) 
renj^11 PerEi£Lnente aguijón para su 
^pui- i era-COmo lma man0 Q116 la 
de lo sin tregua poo: el camino 
V(1TigauZa. 
ó:^fJÍra1fiesinar á un hombre, es in-
Tai 0le1lln P^-^o ." 
^ceión i 0rita á reaIizar la des-
había P 11 de Laurens; pero 
bro9o á su jyiacer un tene-
Co«cieno S(>í>re, aquel rincón de su 
No el la" ^ ^ « a d a á engañar á 
-ngañars^^1^' hal>ía cr>ncluido Por 
till?uir * sí P1"0?̂  ; no sabía dis-
Pero Pn_? S1. ""«na el odio del amor. 
^miento ^ que flieSlJ acluel sen" • ( fp,' ' era ^diente y profundo. s Ia amar. 
í ^ ^ f 1 ? coo delirio, 
temple ifa'bras de la tendera del 
Ml «'nía T1^81'0^ de reponte to;!a 
',Uc sp a-n 1- ^ al^unüS instantes en 
45 Mistión sí misma. Después 
aeruia amo Ulstlnto volvió á anudar la 
desn,'^ 0J"OS: reehazó la luz; 
valor para sentirse in-
dignada contra aquella acusasión que 
le hería en lo más vivo. 
—¡ Pobre Batailleur — dijo con 
desprecio y sequedad ;— no sois capaz 
de comprender esas cosas, y hago mal 
en resentirme .por palabras pronun-
ciadas sin concierto... ¡La amo tan-
to añadió en una repentina eferves-
cencia de pasión;—la amo tanto, que 
todo mi corazón está lleno de este 
amor! ¡Pobre niña! ¡Ella es mi 
único bien sobre la Tierra. . . ; mi 
única esperanza para lo porvenir; 
¡Oh; creedme, oreedme! ¡Para ella es 
todo ese oro acumulado!. .. ¡ Todas 
mis ideas...' todos mis pensamientos 
se reúnen, todos mis esfuerzos se li-
gan entre sí para preparar á ese des-
venturada una vida feliz! ¡En pre-
mio de ia miseria en que yace, posee-
rá riquezas; poseerá toda una inmen-
sidad de placeres! ¡Será hermosa des-
de el instante en que cese de padecer! 
¡Será noble, será hermosa, será rica, 
y adorada del mundo todo! ¡Dios 
mío'..¡Dios mío!.. ¡Ved el corazón 
de esta mujer, á quien se atreven á 
acusar de que no ama á su hija! 
Madama Baítailleur miraba á Sara 
con ojos asombrados: dudaba; pero 
estaba conmovida. Los párpados de 
madama de Laurens estaban bañados 
de lágrimas. 
—¿No me habéis visto estrechar 
entre mis brazos á esa niña tan páli-
da, v raauítica, que he hallado algu-
nas veces dentro de vuestra tienda' 
—exclamó la favorita con voz entro-
cortada. 
—¿La "Galafata?''— interrumpió 
madama Batailleur. • 
—Sé yo por ventura el nombre que 
le dan? ¡Lo que no ignoro es qur; 
tiene la misma edad que Judit, que se 
le asemeja!.. .¡Lo que .sé es que amo 
á mi hija. . . . ; que la amo con toda 
la efusión de mi â rna! 
Acercóse poco á poco á madama 
Batailleur. y con acento agitado, pe-
ro muy bajo: 
—¡Escuchad!— prosiguió sonrien-
do dulcemente i—voy á deciros lo que 
haré cuaudo muera fif. de Laureus. 
Había un no sé qué de horrible en 
aquella mezcla de sensibilidad apa-
sionada y de fria é impasible cru • -
dad : aquella mujer perversa construía 
el edificio de su amor maternal sobre 
el asesinato de su esposo. Pero La 
tendera del Temple no veía ya por 
aquel lado la cuestión. 
Su ignorancia se dejaba sorprender 
por las ardientes palabras de madama 
de Laurens; su buen sentido, qu^ 
ninguna instniceción podía guiar, era 
falseado en sus inclinaciones por el 
primer sentimiento de la emoción: en-
tonces sólo veía á la pobre hija y á la 
madre cariñosa y delirante. 'Arre-
pentíase de haber dirigido á Sara pa-
labras tan duras, y creía en agüella 
ternura arJi -ut;'; sus ojos brotaban 
raudales de lágrimas también. 
Sara hablaba entonces con el co-
razón; en aqnel instante no estudiaba 
su manera d¿ oxpresarsc. 
—Yo seré libre algún día.. .¡.pron-
to quizás— prosiguió.—Nadie tendrá 
entonces derecho á inspeccionar mi 
conducta., y la • leva re á mi propia ca-
sa, y la haré pasar por hija de ¡VI. 
de Laurens! ¡Pobre .Judit! A lo me-
nos, heredará á ese hombre que 1?. 
hizo tan desventurada! ¿Lo oís? Y 
mi com i- neia nada me echará en ca-
ía. ¡Oh; estad segura de ello! ¡Qué 
gózo! ; La conservaré á mi lado como 
un escudo contra el remordimiento! 
¡La amaré, proveeré á sus más insig-
nificantes caprichos, y le formaré 
una nueva felicidad para cada uno 
de sus días! ¡A su alrededor no ha-
brá más que caricias y ternura! Des-
pués, dentro de algunos años, le ha-
blará su corazón...: le hablará; y 
entonces, yo juro que será esposa de 
aquel á quien haya escogido! ¡Prín-
eipé ó, mendigo, yo le daré su mano, 
aun cuando el mundo entero quiera 
oponerse á mi voluntad de hierro! 
—¡Oh: qué buena sois!— dijo ma-
dama Batailleur enjugándose los ojos 
—¡ Me conmueve todo cuanto decis! 
¡Cuánto amáis á ruestra hija! ¡Qué 
buena madre sois! 
—Yo quisiera doblar y triplicar mi 
fortuna—prosieruió madama de Lau-
I rens,—La que poseo no creo que bas-
te para ella. . .; ¡para ella, porque 
todo, todo será para mi hija. 
Interrumpióse en aquel instante, y 
volvió la cabeza asustada. Acabala 
de percibir detrás de sí el rumor de 
un paso furtivo que se deslizaba so-
bse el umbral de la estancia. 
Su mirada se encontró con el extra-
ño .semblante do madama Huffé, lu 
cual proyectó una soberbia curva con 
su cuerpo, á guisa de profunda reve-
rencia, y se'sonrió con aire amabilísi-
mo, diciendo: 
—Temro el honor de venir á infor-
marme de si es tiempo de levantar la 
mesa. 
Los ojos de Sara expresaban uní 
sorpresa impregnada de inquietud. 
¿Cuánto tiempo podría hacer que so 
hallaba aquella vieja en el salón 
¿Habría oído por ventura alguna pa-
labra imprudente? 
La tendera estaba encendida de co-
lera. Inmediatamente se bebió el 
resto de perfecto amor que quedaba 
en la taza, y soltando un juramento 
más que viril, exclamó: 
—¡Vieja loca! ¿Qué diablos venís 
á buscar en este sitio? ¡¡ Cáspita! ¡S! 
otra vez vuelvo á veros entrar de esa 
manera, sin que os llame, os juro po-
neros en la calle como á un perro! 
Eran demasiado duras estas pala-
bras para ser dirigidas k una, mujer 
que había ocupado cierta posición en 
el mundo. Madama Huffé tomó uü 
aire de dignidad, y contestó: 
—Tengo el honor de haceros obseiv 
var.. . \ 
Madama Bataii'.eur no la dejó con» 
cluir; parecía una leona enfurecida. 
—¡Salid; salid pronto!—prorrum-
pió asiendo por el cuello una de las 
enormes botellas de vidrio—¡Salid 
vieja del diablo, ú os romperé la ca-
beza! 
Kra cosa urgente la obediencia; la 
tendera no gastaba chanzas después 
do comer. Madama Huffé ensayó 
una breve cortesía, y "tuvo el honor' 
de desaparecer. i 
Sara estaba en pie; en su rostroi 
tranquilo hubiera sido imposible en-
contrar un levo resto de su pasada 
emoción: ya sabemos que era dueñaí 
de sí misma hasta el más alto grado. 
En aquel momento no creía haliarsj 
en el caso de euternecerse. 
—¡ Cuántas locuras acabamos der 
decir, mi buena amiga!— murmuró 
con tono ligero.—Yo tenía que ha-
blaros de cosas más importantes; pe-
ro esta noche volveré á veros en el 
juego. Sin embargo, antes de deja-
ron, quisiera saber si entre vuestros 
conocidos habría algunos no muy es-
crupulosos con quienes s e pudiera 
contar para dar un golpe' de mano. 
—¿Alguna broma de carnaval? —̂  
murmuró sonriendo ia tendera. 
(Continuará)^ \ 
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tos ^orreligonarios y con tan extraña 
simultaneidad, la nueva fiebre 
Y nosotros—perdono El Liberal—no 
cambiamos de opiniones: más aún: 
nunca aplaudirnos la coalición como tal 
coalición: el mismo 3 de Septiembre, 
nosotros escribíamos así: 
" . . . La razón y 'la historia conde-
nan las coaliciones como contrarias á 
la vida de la patria y á los mismos 
partidos que las hacen. 
Partidos en los que puede haber dos 
fines: ó el de salvar la República, ó el 
de su utilidad propia. Si es el pri-
mero el nue buscan, ni deben reparar 
en pequeñeces ni mucho menos en co-
sas que pudieran couceptuarse como 
inspiradas por la ambición ó el orgu-
llo: pide la patria la fusión total, y no 
la coalición que pudiera causarle gra-
ves daños: á la fusión hay que ir, por 
consiguiente. 
Pero aunque no apareciera con clari-
dad tan marcada lo que la patria quie-
re hoy. nadie podría negar cuanta 
fuerza tendría un raciocinio que con-
tra los liberales se expusiera de este 
modo: la fusión es por sí misma un 
fin: 'lo que se busca en este caso, direc-
tamente, es el fin: hay, pues, que ir á 
la fusióu. Y es esta un fin que se lo-
gra en cuanto se realiza, á salvo de 
todos los acontecimientos posteriores: 
nna derrota en la lucha electoral, no 
lo destruiría ; por el contrario, lo acen-
draría quizás. La coalición es un me-
dio: por muchos caracteres generosos 
que se quieran ver en élla, nunca pasa-
rá de un medio; y como todos los me-
dios son á modo de escalones para lle-
gar á los fines, hay que buscar un fin 
tras ese medio: el de salvar á la Pa-
tria no lo es, no puede serlo, porque 
la coalición la perjudica: solo por tan-
to se presenta otro: el de llegar al po-
der á toda costa, y el de saciar ambi-
ciones que ese medio hace creer que es-
tán latentes. . . " 
Esto dijimos nosotros cuando todos 
nos acusaban de liberales acérrimos: 
no hubo quien dijera tanto. Y eso, que 
entonces dijimos, lo diremos hoy tam-
bién, mañana, y siempre, si no se cum-
ple lo que entonces se prometió: lo que 
entonces nos movió á aplaudir la coa-
lición por hdbihdosa: y lo que se pro-
metió fué realizar la fusión en cuan-
to hubiera tiempo para ello: â coali-
ción sería el primer paso. 
Esperamos el segundo. 
• 
* * 
La Disensión se cansó de la política: 
gracias á Dios que nos manda tanto 
bien. Entramos en una época en que 
todo se presenta lleno de felicidad; lo 
único que nos faltaba, lo tenemos: y 
aún dirán que nff existe Providencia. 
j Y en qué empleará el cofrade todas 
sus actividades y energías? En fomen-
tar y en cantar la Agricultura: miel 
sobre hojuelas dulces, sí señor... 
Somos todos del periódico cubano 
para esta nueva campaña ¡ y en prue-
ba de que lo somos, allá va buena par-
te de su Nota, á la que nos adherimos 
sin ambages: 
"También ha tomado, de. poco acá, 
gran vuelo en el país la cosecha de fru-
tas y la de legumbres. 
Es asombrosa la extensión de tierras 
dedicadas hoy ya á esas explotaciones 
y cultivos naturales: comarcas enteras 
han renacido y le deben la vida y él 
bienestar á esa rama de la actividad 
agrícola. 
A tal extremo ha aumentado la pro-
iducción y la exportación de las frutas 
y legumbres y de tan excelente cali-
dad son unas y otras, que en los Esta-
dos Unidos, que es el mercado invadi-
do por esos exquisitos productos cu-
banos, ha empezado á producirse cier-
ta alarma entre los cosecheros simila-
res, los cuales se agitan ya en deman-
da de disposiciones arancelarias pro-
tectoras. 
Y si bien esto es una demostración 
de la pujanza de nuestro país, para el 
fomento y la explotación de esa gran 
rama de la riqueza agrícola, puede ser 
también una amenaza, toda vez que 
son esos artículos destinados á la ex-
portación y que en la exportación tie-
nen su consumo y su recompensa. 
De áapdrar es que á tan importante 
aspecto de la producción nacional se 
dedique la debida atención: ya que es 
una riqueza que se ha desarrollado so-
la, al menos que no le vayan á poner 
trabas que coarten su desarrollo ó pro-
duzcan su caída. 
Da cantidad de piñas. naranjas, to-
ronjas, mangas, aguacates y otras fru-
ías que se exportan á 'los Estados Uni-
dos, y el comercio de tomates, apio, 
berenjenas y una gran variedad de le-
gumbres, constituye ya hoy una gran 
fuente de bienestar público, una gran 
rama de la producción y es indispensa-
ble que los que viven muellemente en 
las ciudades y, sobre todo, los que diri-
jen y gobiernan, no ignoren lo que re-
presenta eso que el país ha hecho á 
pulso y por sí mismo, en beneficio de 
todos.'"' 
" Y por hoy, no va másJ 
La Exposición Romañaci) 
La casa del DIARIO continúa siendo 
visitadísima con motivo de 'la Exposi-
ción Eomañach, que es un verdadero 
éxito, un triunfo muy señalado para 
el laureado artista. 
Y no acuden solo las damas de nues-
tra buena sociedad, ni los profesiona-
les de algún crédito, ni los hombres 
caracterizados por su posición, por su 
saber ó por su talento; sino que tam-
bién la visitan obreros, personas de la 
más humilde significación social, que 
observan detenidamente los cuadros, y 
los celebran, y los admiran. Algunas 
de estas personas exponen juicios que 
nos sorprenden por lo acertados y por 
lo seguros; juicios que revelan cultura, 
preparación inteligente, amor apasio-
nado por el arte. 
Nosotros nos alegramos sinceramen-
te del éxito que obtiene cada día la Ex-
posición Romañach, nos felicitamos por 
haberle ofrecido hospitalidad al nota-
ble maestro y felicitamos de igual ma-
nera al público. que# tantas pruebas 
viene dando en estos días de su afición 
por las elevadas manifestaciones artís-
ticas, que son las que más ennoblecen 
j al hombre y hacen más agradable la 
vida. 
••mî  <a»i»i 
GRACIAS ESTUDIANTILES 
Pues, señor, no hay más remedio 
que ingresar en el grupo de los opti-
mistas ó sea entre aquellos seres feli-
ces que solo ven flores y frutas en lo 
porvenir. 
Estamos en vísperas de la restaura-
ción de la República de Cuba, y, según 
todos los indicios, esta vez sí que 'ha 
de ser completamente dichosa. ¡Dios lo 
quiera! 
Tenemos en puerta una magnífica 
cosecha de tabaco. 
Tenemos, como quien dice, al alcan-
ce de la mano, una de las mejores za-
fras que en este bello país se han co-
nocido. 
Tenemos un año inmejorable de le-
gumbres y viandas. 
Y tenemos, en fin, una abundantísi-
ma cosecha de i-nteleetuales'' de las 
|W"Í"I' •> * -t -t» <•»I1 <• <"» <' * 't' 'I' '*' ̂  '> •> •!' * •> * 'I' 1' 't 't1 'M- 'l»'I1 'I' 1' ^ 
* Cura mientras ¿ÚSS&lt*- jéfüfe jt 
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ESTABLECIDA EN 1879 
Ea una medrcína vaporizada, de extraordinartai 
potencia» curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r Ó n i C a «» lo» viejo» y en lo» jóvene». 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Dt venta en tolat las Boticas y por 
VAPO-CRESOLENE COMPANY. NEW YORK 
C I G A R R O S I N R I V A L 
ir>. 
E l ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que exol íca claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá 37 Jolmson 
v en todas las boticas acreditadas data Isla. 
espeeiee comprendidas entre la calaba-
za y el boniato. 
Eso sí. nimoa se le.s IIH visto más 
fréseos, nui-s vivo., ni máti lozanos. 
Para convencerse de esta bendición 
de legumbres, digo, de "estudiantes" 
•que este año nos ha caido. no hay iná> 
que detenerse un rato en cualquier es-
quina dé las calles del Obispo ó de San 
Rafael á la hora del mediodía. 
Allí vienen, formando un rebaño 
convulsivo, estrepitoso, y es de ver la 
algazara, la viveza y la alegría que van 
esparciendo por donde quiera que pa-
san. 
Tan intenso es el sentimiento de la 
vida en esa dorada juventud, que, pa-
ra expresarlo, encuentra insuficiente la 
voz humana: por eso se le oye cacarear 
á éste, mugir á aquel, y rebusnar al de 
más allá. 
Esto en cuanto á sus manifestacio-
nes de la vida animal. 
En cuanto á sus explosiones intelec-
tuales. 63 una pura gloria... 
A este cochero, porque usa la nariz 
roja le insultan, le arrojan del pescan-
te ó le golpean el caballo. 
A aquel anciano, porque lleva la na-
riz pálida le apabullan el sombrero. 
A esta señora, porque lleva una plu-
ma azul, ¡gran revhifla! 
A aquella otra, porque lleva una plu-
ma roja, ¡las grandes insolencias! 
¿No es altamente plausible esta con-
ducta de la juventud estudiantil? 
¿Pues de qué se trata? Se trata incul-
car en los ciudadanos y ciudadanas un 
más refinado sentido estético. ¿La re-
forma no significa progreso casi siem-
pre? ¿En qué podría emplear mejor su 
inteligencia prodigiosa esa juventud 
admirable? 
Luego no aspira solamente á mejo-
rar el ornato público castigando como 
se debe á la dama cursi o al cochero de 
nariz, roja. 
El joven estudiante posee también 
sus ideas comerciales, enterameníe 
nuevas, como suyas. 
¿ Se lamenta un comerciante de que 
sus mercancías no tienen salida? Pues, 
aguante usted, que allá va un grupo de 
estudiantes á indicarle el medir» más 
sencillo de salir de sus géneros. Pene-
tran en la tienda, agarran piezas de te-
la, de cinta, ó de encajes y se las tiran 
al medio del arroyo. 
Es una lección que el escolar da al 
mercader de su sistema nuevo de 
"echar á la calle"' sus mercancÍMs. 
Mas el comerciante, ingrato y ruti-
nario, no agradece el favor y . . . coge 
una tranca . . . 
¡ Brutalidad inicua !. . . 
. ¡Sí. señor; debe de ser gran bruta-
lidad el defender su hacienda cuando 
hasta algunos señaras graves celebran 
la gracia de los niños góti'oos. ¡Cosas 
de niños! ¡Cosas de estudiantes! 
Xo importa; se arma la gran sopapc-
ra. se produce un escándalo maytiscu-
lo y las señoras huyen asustadas del 
establecimiento acometido por la horda 
estudiantil. 
Mr. John Smith. corresponsal foto-
gráfico del semanario de Xew York. 
The Lauglx. toma en aquel momento 
una instantánea del lugar de la ac-
ción. 
Y el espectador, primitivo y sencillo-
te. se queda contemplando la escena, 
con la boca abierta, porque él había 
empezado á sospechar que lo que allí 
pasaba eran dos atentados punibles: 
uno contra el orden público y otro 
contra la propiedad. 
Mas hétenos aquí que llegan los de-
fensores de la propiedad, los defenso-
res del orden y son envueltos, arrolla-
dos, aturdidos por la masa estudiantil. 
Y aquí nuestro espectador ŝ  hace 
un l ío . . . ¿Quién sabe?... Cuando la 
autoridad se muestra tan pasiva bien 
pudiera haber algo de legítimo en esos 
atentados,.. 
Además, como esos pichones de pa-
tricios llegarán á sor gobernantes al-
gún día, bien pudieran hacer algunas 
ideas nuevas acerca de la equidad y de 
la justicia; ideas ininteligibles para las 
hombres que procedemos del mundo 
antiguo. 
Por de pronto, en medio de estas 
confusiones, se descubre cierta tenden-
cia con (daridad meridiana, y es la ten-
dencia á restablecer privilegios en 
nuestras clases sociales. 
Tan claro se ve el intento que hasta 
un negro anciano se explicaba el in-
tríngulis de esta manera. 
—¡La oosa ta clara!... esos mochon-
gos son hijos de gente grande... la 
policía. . . ¡ la cosa ta clara!,.. si elo 
ocurriese on el barrio del Pilar. . . si 
los de la bulla fuesen obreros... ya á 
estas horas los polis hubieran revenfao 
á loos los dtittes á fuerza de leña.. . ¡la 
cosa ta como ta. . . y ta que da ven-
(jürnsa!... 
¿Hay algo que agregar á lo dicho 
por el moreno?.,. 
M. ALVAREZ CARRÓN. 
LOS PREMIOS 
DEL AYUNTAMIENTO 
En estos momentos se hallan ex-
puestas al público, en la vidriera de 
la importante joyería "La Acacia," 
las copas premios de nuestro Ayun-
tamiento para los campeonatos de"Ba-
se-ball y Poot-ball, obras de verdade-
ro arte hechas en esa acreditada casa, 
y de las cuales toda la prensa se ha 
ooupado en su oportunidad, llaman-
do la atención y elogiando á los inte-
ligentes 'artistas que las han cons-
truido, quienes actualmente se hallan 
en París montando una fábrica de jo-
yería exelusivamente para "La Aca-
cia" y hacer allí todas las joyas, qi\c 
más de una vez llamarán la atención 
en 'este famoso establecimiento. 
Los hermanos Cores, en su afán de 
ofrecer (cumio durante largos años lo 
han demostrado) Las últimas noveda-
des en joyería, se han decidido á lle-
var 'á la práctica tan magna empresa, 
que el público sabrá apreciar una vez 
que vean en "La Acacia" novedades 
aun desconocidas en la capital de 
Francia. 
A LOS CONTEMPORANEOS 
DE MEDIO SIGLO O MAS DE RE-
SIDENCIA EN LA ISLA DE 
CUBA. 
CONVOCATORIA 
Con el objeto de convenir y acor-
dar lo necesario para la celebración 
del proyectado almuerzo, por el pre-
sente tengo el gusto/le convocar á los 
señores asociados y á los que no ha-
biéndose inscripto deseen hacerlo, 
para la reunión que se ha de celebrar 
en la casa calle de Oficios número 28, 
altos, el jueves 10 del mes actual, á 
las cuatro de la tarde. 
Las adhesiones se han aumentado 
con las de los señores siguientes: 
D. Ignacio Escolástico Moreno é 
Izurza.—Habana. 
D. Joaquín Piñera.—Cañas. 
D. Vicente Vila y Rigal.—Jesús del 
Monte. 
D. Gerardo Mier y Saiz.—Vinales. 
D. Leopoldo Carbajal. Marqués de 
Pinar del Río.—Habana. 
D. Sergio de la Vega y Mones,— 
Habana. 
D. Carlos Piñera y Meuéndez.— 
Habana. 
D. Xicolás Barquín y Pereda.—San 
Luis (Pinar del Río.) 
D. Francisco de la Peña.—Matan-
zas. 
1). Ramón López del Vallado.—Gi-
bara. 
D. Manuel Chávez Manzanares.— 
Regla. 
D. Julián (rómez.—Matanzas. 
D. Federico Márquez Fernández.— 
Habana. 
D. Agustín Cobo y Aedo.—Vedado. 
Di Matías Carmona y Garrido.— 
lía ha na. 
Habana; 8 de Diciembre de 1908. 
Por la Comisión, 
Rufino Eterna y Fralicisoo. 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
Nogales 
Xuestro servicio particular cable-
gráfico, de España, nos ha traído ayer 
la adversa nueva, 
José Xogales, el ilustre literato, el 
primoroso cuentista, ha muerto. No 
hace mucho tiempo en estas mismas 
Notas le •dedicábamos justos párra-
fos de elogio con motivo de su hernio-
so truvnfo en los .fuegos Florales di' 
Valladolid. Xogales era uno de los li-
teratos españoles contemporáneos de 
más fino y depurado gusto. Periodis-
ta provinciano, reactor de " E l Xo-
ticiero," de Sevilla., **su admirable 
cuento "Las tres cosas del tío Juan." 
premiado en el concurso de " E l Libe-
ral," hizo célebre su nombre en los 
címilos intelectuales de España. Des-
de aquel su resonante triunfo. Xoga-
les venía publicando en la prensa es-
pañola magistrales trabajos. Su estilo 
terso, fluido, elegante, era un lumino-
so diamante de múltiples facetas po-
lícromas. Cuentista exquisito, amador 
de lo bello de la vida, derramaba rau-
dales de. poesía y arte en sus escritos. 
Xogales ha muerto. La literatura eas-
tellaua ha perdido uno de sus más ga-
llardos y brillantes cultivadores. Su 
pluma, que cinceló tantas páginas do-
nosísimas, no volverá á deleitarnns 
con la frescura de aquella imagina-
ción privilegiada y de aquel ingenio 
maravilloso. Un escrito menos de la 
pléyade ilustre de los valiosos litera-
tos contemporáneos que tan alto han 
sabido llegar en las nobles justas in-
telectuales dignas de la gran nación 
cuna de escritores famosos. 
Xogales nos deja su imperecedera 
obra. De él nos queda su gentil estilo 
lleno de cautivadoras bellezas. 
La transíorinación política 
del müDdo 
El mundo asiste actualmente á una 
de las metamorfosis políticas más ex-
traordinarias que se registran en la 
historia. Los últimos países de Euro-
pa donde imperaba el absolutismo, 
aceptan el régimen constitucional, y el 
Continente entero quedará de un día 
á otro enteramente protegido por la 
bandera de la libertad. 
Turquía ha sido la última en com-
prender que ya no vivíamos en la 
época en que una conspiración que tu-
viera por objeto el bien del país se 
castigaba arrojando á sus jefes al fon-
do del Bósforo. 
Es interesante comparar la situación 
en que se encuentra Europa en los co-
mienzos del siglo XX. con la que ofre-
cía en el siglo XVII . Entonces, cada 
nación, cada pueblo dependía sola-
mente de la fantasía de un soberano 
hereditario cuyo poder no tenía lími-
tes. Según su capricho ó su modo de 
considerar la seguridad del Estado, le 
era lícito hacer prender ó condenar á 
muerte á cualquier ciudadano. La idea 
de la Constitución comenzó á iniciar-
se en Inglaterra después de las revolu-
ciones de 1648 y l^SS. Doscientos años 
después, toda la Europa había adop-
tado el mismo régimen, á excepción de 
dos monarquías, y no de las menores: 
Turquía y Rusia. 
Por el ukase del 17 de Octubre de 
1905. el zar decretó para su pueblo U 
libertad cívica sobre las bases de la 
inviolabilidad individual, y de la li-
bertad de conciencia, de palabra, de 
reunión y de asociación. Turquía, 
ebria de gozo y de esperanza, acaba 
de obtener las mismos privilegios, y la 
libertad dominará en un país dond\ 
hace sólo un año, fué llevado á la cár-
cel un individuo por el delito de ha-
berse parado á mirar desde lejos el 
palacio del sultán. 
Yaino quedan en el mundo más nvi-
narquías absolutas que Abisinia. Af-
ghanistán. China, Corea. Marruecos, 
^lam. y. nominal mente i 
sultanados protegido, tauf ^ J 
de los rajas de la India S -COni0 !(* 
vak. Zanzíbar. l ^ n T y SiS 
todos los demás pakes de ifí*0" ^ 
P^a la. monarquía constV erpa im 
pública. En L.ropa * \ i 
Wo Inglaterra tenía r m 
^- • l -deUs cuatro ^ 0 ^ ^ ^ 
za, Vcnecia, Qémv^ T j Z \ < i ^ 
da actualmenet una nación mh I*1-
qnía absoluta. E.s ésta M " QOn. 
Mónaco, pero a p e T ^ m S ^ 
haga mención de él. nUJ !, P ^ *i 
dadanos de países pariamenZ^ 0Íu-
b.anan su libertad por el ^ ^ 
lutismo del príncipe ¿ C n l * 
subditos ni .siquiera tienen ÍS' ^ 
contribuciones. que Pagar 
Aparte de este pequeño pHnvk . 
y de Francia v Ruiza fIUe 
blicas la monarquía tonkhnZntif 
nima hoy en toda Europa. S i i ^ í 
go. el regnnen constitucional n o ^ 
teramente el nusmo para todos * J 
ses que_ lo disfrutan. En unos i p̂a,• 
dueño de escoger los ministros S 
placan, y hace votar por las cáJ!' 
leyes y decretos. Este es el r^" 
men de Prusia y demás estadoT* 
Alemania, de España y de Austria y 
los otros, los ministro, son mponsabK 
ante las Cámaras, y éstas son las m 
les obligan á dimitir para deiar f 
puesto á los jefes de la mayoría triC 
fante. 
Puede decirse, en fin. que en estos 
momentos Europa es emine.nteme&n 
constitucional, Asia absolutista, Amé 
rica exclusivamente republicana mien 
tras en Oceanía y en Africa dominai 
el régimen colonial y el protectorado 
Hace sólo dos siglos, cuando las pala 
bras constitución y colonia eran cas 
desconocidas, el mundo entero podú 






P O R E S O S M U N D O S 
Determinación de las distancias en 
la mar. 
Un obrero ajustador del arsenal de 
Oherburgo (Francia), llamado De-
brix, acaba de inventar un ingenioso 
aparato para determinar la distancia 
á que se encuentra un barco que, por 
cualquier causa, no pueda verse. 
Utilizando la diferencia de veloci-
dad de propagación en el aire de las 
hondas hertzianas y del sonido, ha 
concebido el aparato siguiente: 
En el puesto receptor, por ejemplo, 
en tierra, de una estación semafórica, 
hay un cuadrante de 120 divisiones, 
provisto de un movimiento de relo-
jería que mueve una aguja que /-eco-
rre una de dichas divisiones en un se-
gundo. Este mecanismo puede poner-
se en marcha por la influencia de una 
honda hertziana emitida por el pues-
to transmisor. 
En el momento en que este puesto, 
instalado á. bordo de un buque, por 
ejemplo, quiere hacer conocer al 
puesto receptor la distancia á que se 
encuentra, emite simultáneamente una 
onda hertziana y una señal fónica, tal 
como un cañonazo, un sonido de sire-
na, ó un silbido, etc. 
Las ondas hertzianas se propasan 
instantáneamente á través del espa-
cio, la aguja del cuadrante del puesto 
receptor se pone en movimientô  en el 
instante pf£ciso en que la señal es 
emitida. El vigía del puesto receptor 
sigue con la vista su movimiento y 
anota la división del cuadrante delan-
te de la cual se encuentra la aguja en 
el momento en que percibe el sonido-
Siendo la velocidad del sonido en 
el aire de unos 333 metros por segun-
do, el producto de este número por ia 
cifra que marca la aguja, representa-
rá el número de segundos transcurri-
dos después de la señal, dando en me-
tros la distancia á la cual se encon-
traba el puesto transmisor en el m 
mentó en que éste hizo la señal. 
R o s k o D f 
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Btuy sencillo, puede 
írvic io en'diferentes casos. 
^.••Síaliodo' para deteminar aproxi-
spbrc ^ f posición relativa de los 
^ a m T u tiempo de niebla. 
buq»»68 el sistema tenga un resul-
L'^odavía más exacto, es preciso 
Ud p contador se establezca en dos 
^ . ¿ la costa, y que ambos pues-
>:t:05 .omuniquen telegráficamente. 
Recibiendo ambos la onda hertz.a-
R a onda sonora, pero a intervalos 
',a 3 t. según la distancia a que 
d; nnntro el buque alejado, uno de 
f T i i í a s comunica su observación 
' M (0utador al otro, que puedo ade-
^ ^ o n u n i . a r por la telegrafía sin 
ai Imqne las dos distancias lo 
hl1 trmite al comandante estaole-
V' : exactamente el pimto donde 
gfencueulra y ganar el puerto sin pc-
Inconvenientes de roncar 
do haco dos años se casó Jo-hn 
qfvens con Clara Roth. en Brooklyn 
\ ! York-, no pudo imaginar que 
„« ilusiiones se desvanecerían tan 
*nnto Stevens, según su mu.ier lo 
£ T r a ,,s un marido excelente, pero 
tuc h' ^ ^ r a c i a de roncar y esta 
rSunstancia ha obligado a Clara a 
'vesentarse ;:n.te los tribunales en de-
L n d a de divorcio, asegurando que si 
„* [o conceden se suicida, pues pre-
fi„e morir de un golpe que volverse 
loca con los ronquidos. Buena disyun-
tiva para el juez. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
La muerte de González Hontoria.—-Un 
premio al lieroismo. 
Kl fin heroico y trágico del alférez 
de navio don Julio González-Honto-
ria que el 18 pereció ahogado en 
aguas de I'alamós por pretender sal-
var la vida de dos humildes pescadlo-
rp.s. ha conmovido á la opinión. De 
aquella villa catalana llegan despa-
chos en que se expresa el duelo pu-
bliep por la muerte del bravísimo ma-
rino. La Diputación Pjovincial de Ge-
rona ha pedido telegráficamente al ge-
neral Ferráudiz una recompensa pa-
ra «a abnegación sublime, en aras de 
U cual don Julio González-Hontoria 
saerificó. >u vida por ir más allá de 
loe límites del cumplimiento del de-
ber. Kl Rey envió á su secretario par-
ticular don Emilio Torres á dar el 
pésame á la madre y hermanos del 
desgraciado alférez de navio. 
B̂ e misino día. al despachar eon 
don Alfonso el señor Maura y el Mi-
nistro do Marina, ambos hicieron re-
reltar ante el soberano,,lo admirable 
del rasgo del desgraciado oficial, v 
S. M. tuvo frases sentidísimas para 
BU memoria y para el Cuerpo General 
la Armada. 
Parece que el sino de esa rama dis-
tinguidísima de da familia ded heroico 
alférez de navio, es servir á la patria 
y á los grandes ideailes hasta llegar 
Una hermosa 
mata de pci* 
es una corona 
de gloria para 




" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
\ de largo. El Vigor 
i ^ , del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
osarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.,1 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
Jace crecer el cabello rico y abun-
^nte. Xo mancha el cabello. 
Pegunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello * del 
^r. Ayer. 
-frooarado por el DR. J . C. AYER y CIA., 
¿•oweU, líass., E- U. de A. 
al sacrificio de la vida. Ocasión es es-
ta de recordar que el padre del oficial 
ahogado en Talainós fué un gloriovso 
;eneral de la Armada, inventor de un 
istema de artillería superior en ¡su 
poca á todos los sistemas extranje-
os y que aún hoy se usa en nuestros 
buques de guerra. Pues bien: la casa 
constructora Krnpp llegó á ofrecer al 
general González-Hontoria el sueldo 
anual de un millón d̂e pesetas por po-
nerse al frente de sus talleres de arti-
ilería. y aquel gran patriota reehazó 
la oferta y vivió modestísimamonte. 
casi pobre, hasta que el colosal -sfuer. 
zo de su constante estudio osenre-ió 
pnmero su razón y luego le costó la 
vida. 
E n la Academia Española.—Recep-
ción de don Melchor de Palau. 
E n la tarde del 22 se celebró la re-
cepción del nuevo académico don Mel-
chor de Palau. (pie une á su profundo 
saber como hombre de ciencia condi-
ciones de poeta nada vulgares. 
E l discurso del señor Palau. que ha 
sido muy notable., versa sobre " L a 
ciencia como fuente de inspiración 
poética.*' 
Antes de entrar de lleno en el de-
sarrollo de este interesante tema, el 
señor Palau dedica cariñosas frases á 
i a memoria de don Emilio Ferrari, 
cincelador, á lo Benvenuto CeMini, de 
impecables estrofas. 
L a Ciencia, con sus conquistas por-
tentosas, forma una de las grandes co-
rrientes de la vida, y ella y la Poesía, 
como derivadas de un centro único, 
teniendo das mismas raíces en las pro-
fundidadles del espíritu, han de tener 
afinidades y enlaces secretos que es 
función ded arte poner á viva luz. 
L a Poesía ha de acudir á la Cien-
cia en demanda de base, no para la 
demostración de sus teoremas, sino 
porque gastados ya y sólo nuevos ó 
redivivos en los grandtes genios los 
temas que produjeron encanto inde-
cible, cabe que las magnificencias do 
los descubrimiontos científicos sean 
descriptas poéticamente; cabe que la 
fantasía, ahondando á su manera, lo-
gre deducciones y corolarios que la 
l iencia no consiguió, ó que herida 
por el genio prorrumpa en arrebatos 
líricos que le inmortalicen. 
Es profundo error, ha dicho Ed-
gard Quinet en juicio que el seftoV 
Palau recoge, creer que las facultados 
del sabio y del artista son inconcilia-
bles, la Ciencia misma es obra de ima-
ginación y de ¡ior>íf). 
Sobre est.a maleria. y las r^lacionos 
de la Ciencia y la Poesía, hace H s(>-
ñor Palau profundas coisideracibues, 
llenas de saber y a incnidíul. 
Después el señor l'alau hac • un eru-
dito relato de los poetas que desde 
remota antigüedad se han inspirado 
en la Ciencia, citando, entre otros, á 
Homero. Virgilio. Lucrecio. Raimun-
do Ludio, el Dante, Petrarca. Miltun. 
Coethe. Schillcr. lord Byron. Cheniér, 
etcétera, y á los poetas españoles ¡H 
pasado siglo Quintana. ('ampoamor y 
Nfr da^uer. 
E l señor Palau opina que la Cien-
cia va descendiendo de su región abs-
tracta al materializarse en aplicacio-
nes que el Arte moldea, y ha de bus-
carse en ella el a huta, lograr que lia-
rle cu su silencio. 
La pluralidad de temas aumenta 
con el de investigadores. p"rfección 
en los aparatos y el mismo acervo de 
conocimientos, al par que crece la 
menta1 idad de las muchedumbres, an-
tea inrBiferontes á la marcha científi-
ca y sólo sensibles á la emoción lite-
raria. D" modo algro similar á la in-
ducción eléctrica, ya en el campo de 
la Poesía se .siente el influjo de la 
Ciencia, y quizá Llegue día en que es-
ta se envanezca exhibiendo y culti-
vando su genuina hermosura. 
L a Ciencia es semillero de belleza y 
evocadora de poético numen, pues ha 
crecido con su natural raigambre y 
conservando el respeto á sus funda-
mentos primordiales. E n ella, según 
•la expresión de don Eduardo Saave-
dra. existe esa doble actividad, cons-
ciente é inconsciente, que Schlegel 
concreta tan solamente á las artes. 
E l señor Palau terminé su discurso 
haciendo notar la poesía qué encie-
rran todas las manifestaciones cien-
tíficas modernas. La telegrafía sin hi-
los, sobre científica, sobre económi-
co-social, aparece altamente poética. 
Calderón lo adivina en " E l médico 
de su honra." 
Todas las rocas dan agua viva cuan-
do las hiere la mano de Dios. Si se 
golpea con tirso apolíneo en las gru-
tas obscuras y en las cumbres de la 
Ciencia, brotan raudales de inspira-
ción poética. 
E l discurso del señor Palau fué muy 
aplaudido. 
Le contestó don Alejandro Pidal en 
un discurso digno de la fama que tie-
ne. 
Por la Es ta tua de Albarrán 
Continúa la relación de donativos; 
Delegación de San Luis (Oriente) 
A cargo del Dr. Juan Viñas Gonzá-
lez. 
Dr. Juan Viñas. $5; Manue] Trun-
pela. $2: .Manuel Sanios. É}; -Juan 
Cusiné. $1-50; Esteban Rojas. $] j 
.Modesto Carbó. $1: Dr. Emilio Nú-
ñez. 1̂ ; -losé Alvarez, ' $1 ¡ Enrique 
Corona. $1: SarbeÜ!) Pénv. 50 <-N.: 
.1 rrge Abraham. 50 cfs.; i'ej.-yo Kste-
va. •")() cts. ; Ftlipe VidíM-io. 2ó cts. 
Tolal en oro americann. $17-"JÓ. 
Delegación de Vinales 
A e&xgo de-l Dr. José (iarcía LMKI'. 
Dr. .losé (i--tivía La ge. $>•; Dr. Eran-
cisco Rivcro Beitrán. $2: Ledo. Si-
món Blanes Carbonell. .̂ 2: Ledo. MÍ;-
nuel Touza. $2: Dr. Francisco Alva-
rez Miranda. .$2; Le lo. Ricardo Ma-
dan. $2: Sr. fieranlo Mederos. $2; 
Sr. Eligió Ferrer. *1. 
Total en moneda anieri-ana. -ti8-00. 
Dr. Antonio Vesn v Filiar!. $4-24; 
Dr. Plutarco Mata. $4-24. 
Tolal en oro español. $8-48. 
y y y v y y y V y y y y y y y y y v ^ 
Delegación de Bauta 
A cargo del Dr. Carmelo Llópiz. 
Recaudación de Bauta: Dr. Carme-
lo Llópiz. $2; Ramón Becerra. $1; Is-
mael Guerra, $1: Octavio Con/.álcz, 
50 ets.; José Novo, 50 cts.: Justo C/i-
ñizares. 50 cts. 
Total en plata española. $5-50. 
Recaudación df Punta Brava: Ldo. 
Gerardo Barba. $1: José Antonio Ló-
pez. $1: .Manuel Meuéndez, $1; Fer-
nando Ruenes. $1: Hermanos Abín. 
$1: Manuel Menéndez. $1; Manuel 
Barrios. 50 cts.; Inocencio Valdés. 
50 cts.: Florencio Allesta, 50 cts.; 
Víctor Barrios. 50 cts.: Toribio Pi-
ñeiro. 50 ets.; Cecilio Felipe, 50 cts.; 
José Félix Díaz. 40 cts.; Ramón Gar-
cía. 40 cts.: Gonzalo Deloufeu, 40 
ets.; Francisco Anaya. 20 cts.; X . So-
ler, 20 cts. 
Total en plata española, $10-60. 
Recaudación del Caimito: Dr. En-
rique Castro, $2; Amtonio Brito. $2; 
Ledo. Eligió Bustamante. $1; Artu-
ro Castro, $1; Felipe de la Hoz, $1; 
Venancio Peña. $1; Domingo Sán-
chez. $1: Pbro. Dámaso P. López, $1; 
Vicente Sosa y Hno.. $1; Marnuel A. 
Cabañas. $1; Amado Fernández. $1; 
José Sariego, 50 cts.; Ramón Pache-
co. 50 cts.: Marcelino Maspule, 50 
cts.; Feliciano Alvarez, 60 cts.; Euge-
nio Fernández. 40 cts. 
Total en plata española, $16-00. 
A. Fernández, $4-24 oro español. 
Epifanio Fernández. $1; Eliodoro 
Valhuerdi, 50 cts.; Alejandro Díaz, 
50 cts.; Andrés Valdés, 50 cts. ¡ Her-
culano Abren, 50 cts.; Lauro Rodrí-
guez, 50 cfts.; José Rivero, 50 cts. 
Total en oro americano, $4-00. 
Habana, Diciembre 8 de 1908. 
E l Secretario, 




En este período tan lisonjero para 
Cuba, en que sus instituciones van á 
restaurarse bajo las más amplias ga-
rantías, una gran institución banca-
ria. el •"Banco Industrial de Santia-
go." ha traído á esta Capital SU dele-
gación, poniendo al frente de la mis-
ma á persona tan 'competente y dis-
tinguida como el ,>eñor Ramón A. Ca-
íala, de larga experiencia en tales 
ssiinióe y cuyas gestiones fructuosísi-
mas en ia administración de nuestros 
colegas ' -Kl Kítraro" y '"Kl Triun-
fo" le caracter-zan como perito on 
ese ramo del comercio, donde son tan 
decisivas las dotes de organización y 
de actividad, qué en tan algo grado 
posee el señor Cataiá. 
La institución á que nos referimos, 
por su gran capital y por la respeta-
bilidad y prestigio de sus directores, 
es una de (as corporaciones que más 
In.iiran á Cuba. Su labor en Santiago 
de Cuba lia sido sumamente fructuosa 
para esa ciudad, cuya urbanización y 
orn-ató lé son deudores de no pocas 
iniejativas. 
Figura enlre los direcioi^s del 
'•Banco Industrial de Santiago" p] 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
af J ^ . l ^ e e r extreñimient-o. Esta 
Sr;1011 tan ^•sagradablc se cura con 
S , 0aza de T E J A P O N E S del doc-
da* n ' ¿ a k z * las horas de las comi-
5 L 0 ^ ^ noche. Muchas mujeres 
uadas por el estreñimiento han 
1Q£P alud con el T E JAPO-
Bíra ^ ^ o r Gonzá-lez que se prc-
íé ,T 3 y<?nde en la Botica "San Jo-
niño!; á* la Habana número 112, 
•4iliIliL« Lanioarilla 
BjjM. 
C O N G O 
T E C H A D I l í A 
QUE NUNCA 6 0 T E A 
E l ejército americano 
trajo consigo á Cuba 1H Te-
chad u ra Tongo v lo usa 
en sus barracas y establos. 
Kesulta un techo imper-
meable muy duradero. 
rn techo ' Congo" en Santurce, Pto. Rico. Cualquiera lo puede COlo-
carbien poique viene completamente listo para ello. La Techa-
dura Congo se vende en rollos de tamaño y peso convenientes. 
Se deseurrolla en el techo, cementa en las uniones y se clava — 
esto esto do. Se surten grátis el cemento y los clavos, etc. 
E S p r e c i o d e C o n g o e s m u y b a r a t o . 
Tendremos gusto de enviar al que lo solicite muestras libres 
de Techadura Congo y un folleto impreso en español con todas 
las instrucciones. 
B A R R E T T M A N Ü F A C T 0 R I N 6 COMPANY, 
Export Department, Philadelphia, U. S. A. 
Spencer House, South Place, Fiusbury Pavemeut, IJOIKIOII. O, K. 
i 7 U 
^ 3 
< 3 
í M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " { 
desde 12 hasta *-!."> caballos de fuerza. A 
Véase nna demostración práctica en nuestro? almacenes. — Mis económico qm 4 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. A 
Dinamo-. <le luz con motores " A T L . A S " desde «350-OI). I 
X C. B, S T E V E X S & Co. O F I C I O S 19, H A B A X A . é 
C E R V E Z A " T 1 V 0 L I " 
D E LO mm LO M E J O R 
c 3$r9 31-1 D 
¡ 
ifta~fs E K D R O G Ü E R I A S T B O T I C A S • 
I \ m m j L ^ & ^ f ]a Curativa, vigorizante y RecoBSüitnyente 
| Emulsión Creosotada 
\ eh us mwm \\\ m\ D E E A B E L L . j 
R E U M A T I S M O . 
I He de8fub:;rto. probado y experimentado wn Remedio p«ira el Reumatismo ! No una medicina que devuelva la elasticidad á tos miembros con-traidos por la enfermedad. Eso es imposible. Pero si un remedio que con seguridad acaba con el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, temida enfermedad. En Alemania—de un químico de Dohmstadt— obtuve el ingrredientr qúr perfección*, fuera de teda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoep. Sin este Ingrediente, ya antes babia obtenido curaciones en muchos muchos casos de reuma-tismo: pero ahora, sin excepción, cura todos los cnsos curabl's, de las distinta» formas de! Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al 9ÍÍ-car. los granos de veneno reumático qut flotan en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-no*, que son semejantes á los de arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para siempre. No hay rarón ni excusa para segnir padê .'cndo, cuando se tiene la medicina positiva I mano. Vendamos y recomendamos el 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por Josa Sarra 
Uniente Rey 41.—Habana. 
ANEMIA-CtOROSIS 
Todo fil mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre todos los remedios á baee de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de VáUet. En efecto, el uso 
de las Verrtaderax Pildoras de Vallet, 
á la dô is de una á dos pildoras al co-
mipnzo de cada comida, basta para res-
lablec^r en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das bs enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio En las mu-
jer»;» hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta1 regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras, á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docia corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adverltivia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
"las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impreca en negro la 
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señor Rafael Bspín. cuyo nombre ba 
figurado entre los de los candidatos 
para el importante cargo de Secreta-
rio de Hacienda de la República, de-
mostrando ello el sólido prestigio que 
entre las clases de arraigo disfruta el 
señor Espín. 
E n no más de dos años el "Banco 
Industrial de Santiago" ba sabido 
elevar sus operaciones á la respetable 
cifra de dos millones de pesos, tenien-
do suscriptos on su Departamento de 
Certificados Redimibles más de dos-
cientos mil pesos. Y esto, desdo lue-
go, es la obra de los directores de esa 
corporación, quienes, con un conoci-
miento perfecto de la-s necesidades 
del comercio y de la industria en Cu-
ba, han acometido con el mayor entu-
siasmo la magna obra de transformar 
el rutinario sistema empleado siem-
pre en este país, impulsando todas las 
grandes iniciativas. 
Seguros estamos de que en los cen-
tros comerciales de la capital será 
acogida con entusiasmo la loable ini-
ciativa del "Banco Industrial de San-
tiago." que no tardará en contar aquí 
con los mismos prestigios y numerosa 
clientela que posee en Santiago de 
Cuba. 
Por de contado vaya nuestra feli-
citación al "Banco Industrial." 
P O R L A S B F I C 1 M S 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
Según telegrama del Gobernador de 
Pinar dfl Río. recibido en la Socn-lH-
ría de Gobernación, la joven de quin-
ce años Matilde Valdós. que residía 
en la finca de la viuda de Saavodra. 
en San Luis, puso fin á su vida, in-
giriendo al efecto polvos insecticidas. 
Herido grave 
E n la misma Secretaría se ba tenido 
conocimiento también de que en el 
punto nombrado Cuatro Caminos del 
Palengue. término municipal de Son-
go. (Orienle). Manuel Amable hirió 
gravemente en un costado á José Pe-
neque. 
Muerta á puñaladas 
E l Gobernador dé ramaariicy dió 
ayer cuenta por Iclcjrrat'o M la S' rn--
tan'a de (rolicnoicii'tii de la miicrte de 
Consuelo .Martín"/,, por sid.' pnfrÉlni-
das que le infirió un individuo llama-
do ímiilio Kodríííiie/, y Wo-IrÍK".'.'̂  (») 
" E l Habanero.'" quien t?nnbién hi-
rió á María Gonzál 'Z. por euytP moti-
vo nn hijo de ésta al verla herida, 
hizo varios disparos de r-vólver con-
tra Rodríguez, hiriéndolo en la umno 
derecha y en la cabeza. 
Del precedente suceso, dimos cuen-
ta oportumimente n nuestros lectbréi, 
por habérnoslo conuniicndo por lelé-
grafo nuestro ('orresponsal. el día en 
que ocurrió. 
Quemaduras 
E n el barrio de Río Hondo, término 
municipal de Consolación del Sur. se 
prendió fuego á las ropas que vestía, 
Francisca Malagón Amador, causán-
dlose quemaduras, de las cuales fué 
asistida por el doctor Navarro. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
T a empiezan ¿os pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para eses ¡53-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M . D r L F I N . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
SKÑALAMIEXTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Contra Félix Llanes. por homieidio 
por imprudeneia. Ponente, Valdés 
Fauli. Fiscal. Castellanos. Defensor, 
Piñeiro. 
Contra Agustín Cantandreu. por 
estafa. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
León. Defensor. Mármol. 
Contra Juan López Díaz, por aten-
tado. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Castellano. Defensor. Aragón. 
Sala provisional civil. 
Modesto Colomar contra Slnforia-
no González, sobre devolución de la 
propiedad de un caballo é indemniza-
ción de daños y perjuicios. 
Dr. Villaverde.— L. Martínez. 
S a r r a í n.—Mandatario. 
Jnzerado Norte. 
Luis Merelo Hernández oétottl la 
sociedad de Galán y González- fn co-
blSO de pe.sns. 
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l-:i Germen Fatul y su Keiue<lu> 
pertendoen al campo <le la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre baya de ser inevitablemeiue calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté inuerto 
en las raices que baya de ser necesariamente 
calvo si empica el Herpicidc Newbro, ei nu»-
xo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el (rermen que ataca el cabello por la raiSi 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
«inlo perfectamente sano. Clarence HamiltoB 
de Atlanta. Ga., E. U. A., se hallaba entera-
tóente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide le babia limpiado la cabeza de todos los 
enemifiros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza *u trabajo de cubrir la cabera de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
íeis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cora la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamü&os, ¿o cts. y <1 en moneda ame-
ricana. 
"L* Reurlón." Vda. de José Sarri é Illja^ 
Manuel Johnson, Obispo ES y (5, A ênteg 
•sp^clalea. 
L a h i g i e n e p r o h i b o e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T R O P I C A L . 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los días mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que t.1 cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es rlcbído 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Fostcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los riñones. 
Los mas comunes de estos síntomas sor. ; dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
día aproximando á la diabetís ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la rnflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñonci. 
3 ,1 
"Cada Cuadro Habla por Si." 
E l Sefior Francisco (jarás, empleado de esrr' • 
torio, domiciliado en el üo . 7 de la calle de Hiela, nos 
comunica loque sigue: 
"Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reumatismo, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mafíanas é irregularidades de la orina. 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
las cuales me hicieron sentir pronta mejoría y habiendo 
conrinuado el tratamiento por cuarenta días, me encontré 
libre de todos mis males. 
Estoy mny agradecido por sus desinteresados y buenos 
cousejos, y por los resultados sorprendente que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster. creyéndolo un 
deber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean conveniente 
I 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la* boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan C e , Buffalo, N, V., E. U. de A. 
LOS QUE VUELVEN DE OVIEDO 
Los profesores franceses que asis-
tieron á las fiestas dd Centenario de 
la Universidad de Oviedo, vuelven 
encamados. Todo para dios ha sidp 
sorpresa; los hombres como la tierra, 
las costumbres como las ideas. En vez 
de lo* paisajes secos de Castilla, en-
enntraron un i'ondu de verdes casta-
ños eu mi horizonte deliciosamente 
húmedn. " E n medio de esc país ad-
mirable—dice e! sabio Bonnier—de 
ese país tan fresco (pie la viña no ma-
dura en sus pai-r.is. y tan templado 
que tiene bosques tic eucaliptiis, está 
Oviedo, la risiu ña capital de las As-
turias." Y esta capital provinciana 
lia sido también para Bonnier y para 
sus compañeros una sorpresa exquisi-
ta. Como OH las ciudades beleas. en-
cuentr;-:n ahí. entre calles nuevas y 
llenas de artiv dad. los más venera-
bles vestigios de los siglos prestigio-
sos. Lo nuevo, sobre todo, lo que in-
dica progreso, lo que hace ver que 
hay en España una pobhudón que vi-
ve con su época y que tíéne aspiracio-
nes europeas, es lo rpie más entusias-
ma á los extranjeros. "Esta gente— 
parecen decirse—uo tiene nada de 
común con los españoles de chaqueti-
lla que estamos aeostumhrados á ver 
en las panderetas..*! Y si alguno tic 
ellos suspira nostálgicamente al en-
contrarse sin andaluzas envueltas eu 
trapos vistosos, sin toreros en calesas 
anticuadas y sin contrabandistas de 
trabuco, la generalidad confiesa que. 
al fin y al cabo, en cambio todos sa-
len ganando. "Esta es la España nue-
va—escribe Bonnier—no la España 
de los fandangos, de las castañuelas y 
de las corridas de toros, sino la de los 
Pérez Galdós, de los Benavente. de 
los Caja!, de los Menéndcz Pelayo; 
1» España del trabajo, de la ciencia y 
<5el arte; la España que trata de salir 
de su larga obscuridad aparente para 
reclamar su sitio bajo el sol del pro-
greso humano." Lo que menos per-
fecto parece á este viajero en Oviedo, 
es su Universidad, ya tres veces cen-
tenaria y aún incompleta. De los pro-
fesores á quienes conoció personal-
mente, sólo elogios hace, como es na-
tural. Altamira. sotare todo, parécele 
el tipo perfecto del "gran universita-
r i o . " como se dice en Francia; esto 
es, del hombre de ideas claras y de 
vasto saber, (pie tiene un entusiasmo 
sincero por la cultura nacional y que 
á íprnéntatla en su esfera se consagra 
en alma y cuerpo. En Par ís , la admi-
ración por Altamira es muy general. 
Hace mucho tiempo, encontrándome 
por casualidad en un banquete al la-
do del egregio patriarca Lavisse, que 
es el alma amable de la nueva Sorbor-
na. lo primero que me dijo fué : " H a y 
un gran universitario por E s p a ñ a . . . 
Mi amigo A l t a m i r a . . . Ese sí que es 
un historiador á la moderna." Luego, 
en otras ocasiones, iguales frases he 
oído de labios igualmente doctos. E l 
señor Bonnier no solo elofria á Alta-
mira, sino también á los que, con él, 
han dado el gran impulso innovador 
á la enseñanza española. Mas \Wyl, á 
su vez los hombres ahí valen más que 
el organismo del cual forman parte. 
La universidad le parece incompleta. 
••Elle ne comprend. dice, qil'une 
" Faculté de Droit complete, avé'c 
" six ;innés !" éiudcs. tM une Faculté 
•• des Sciences " i n c o m p l é t e , " aveo 
" deux annes seulemeut. A la Facilité 
•• de Drói.l est auuexé uu séminaire á 
'• la mode allemande, qui comprend 
" ciño sectious pour les Iravanx de 
" nvherches. A la Faculté de Scien-
" cíes est adjoint toul un ensemble 
de la-boratoires pour les exercises 
•' practiques." 
Pero, por t >riuna. la energía de los 
(iucyalií pvofe.-an. corrige en parte las ¡ 
faltas del onraiii.-aio uuiveysitariu. y j 
así lo dice, para terminar, el sabio 
Bonnier, en ' es tás l íneas: 
"Or . i l Lau) sc.voir ipie i T n i v e r s i t é 
" d'Ovicdo, si ' incompléte qu'elle 
" soit ." est .'n ré:-.lité Tune des plus 
"actives de l'Espagne; elle est de-
" venue U» véritable centré d ' i in ré-
veil inlcllectuel: son enseignemení 
" rayonne dans toul | • .Vird. son in-
" flíience se Eail - O ' T aujourd'hui 
'í dans le pay s cu i ic". ' ' 
K . ébMBX CARRILLO. 
G A R T a O e I N G L A T E R R A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres 15 Níoviembre 1008. 
Sr. Director del DIARIO DE I,A MARINA. 
Muy .*oñor mío: El día 9 del actual 
tuvo lugar la ceremonia de posesionar-
se de su cargo el n*u?vo Lord Mayor. 
Sir Georges VTyatt Truscatt. propieta-
rio de una gran imprenta, el cual du-
rante el año de 1909 regirá á la mu-
nicipalidad de la City de Londres. Sa-
bido es que la City comprende hoy en 
día el perímetro que abarcaba antigua-
mente la ciuda.d de Londres, y que den-
tro de ese perímetro, que viene á ser 
una especie de isla rodeada por los dis-
tintos barrios que forman la inmensa 
metrópoli londinense, ejerce jurisdic-
ción suprema el l^ord Mayor acompa-
ñado de los "sheriffs. ' ' todos los cuales 
son elegidos anualmente para desem-
peñar dichos cargos, entre los comer-
ciantes de más importancia de la City. 
Esta institución por muy anacrónica 
que :parezca en los tiempos actuales, 
guarda sin embargo con celo exquisito 
sus costumbres y prerrogativas y to-
davía se dá el caso de que cuando el 
Rey de Inglaterra tiene que cruzar con 
carácter oficial por cualquiera de las 
calles que pertenecen á la City, avisa 
con anterioridad al Lord Mayor, pa-
ra que éste salga á los límites de su j u -
risdiccicn, á hacerle entrega de las lla-
ves de la ciudad, siendo lo más curioso 
que no existe ninguna puerta que pue-
da ser aibierta con aquellas llaves, y 
que nada determina ni señala para el 
que ande por las calles, en (pié sitio 
termina la jurisdicción de la City y 
on cuál comienza la jurisdicción ordi-
naria. 
La toma de posesión de Lord Mayor 
se compone, entre otros, de das actos 
solemnes: Una la procesión llamada 
Lord maffor's shato y otra el banquete 
que por la noche se celebra en el Gui-
lahall. ó sea el palacio donde radican 
las oficinas correspondientes á la mu-
nicipalidad de la City. La procesión 
tiene por objeto el ir á buscar á su 
etfsfl al nuevo Lord Mayor para tras-
ladarlo al'Mansión Hous?. ó residencia 
oficial cpie debe habitar durante el 
t iempo de su mando. La tal procesión 
es un cortejo carnavalesco, que causa 
gran entusiasmo al buen pueblo in-
gle-;, y en el rpie suelen aparecer com-
parsas que representan á los colonos in-
¡£léses con sus trajes cara-ct^rwticos, 
personajes notables en la historia de 
Inglaterra ó bien episodios en que 
aquellos havan intervenido, etc.. Ptc. 
y el ingenio dé tos organizadores se po-
ne en prensa cada año para inven'ar 
algo original y que siíper? á lo hecho 
el año anterior. Esta procesión reco-
rre, entre muecas y exclamaciones de 
admiración, el trayecto, que siempre se 
procura sea lo más largo posible, pre-
cediendo á la carroza que conduce á los 
dos Lord Mayors. e! entrante y el sa-
liente, vestidos con el traje reglamen-
tario, y termina al lleo:a', ambos perso-
najes íí Man-icn HWKe. Bstóí año han 
formado parte del cortejo individuos, 
representando poetas. ' músicos, y es-
critores notables de la ant igüídad, f i -
crurando entre ellos Bon Johnson. Sha-
kespeare, Edmund. Spcnser. Cristo-
pÉeT Maríawe. Henry PureMl, Milton. 
Geoffrey. Chaucer. John Bif i f etc., ele. 
E l banquete que ŝ  celebra por la 
noche en Guilahall tiene bastante más 
importancia que la anterior cereraonid. 
porque á él es costumbre que asisifn 
los E-i.bajadores y Ministros • xGranje-
ros y el Gobierno en masa, y también es 
costumbre tradicional que el primer 
ministro inglés pronuncie un ii.-'curso. 
eminentemente político. e.q el que dé 
cuenta de la opinión del «nbierno acer-
ca, de los asuatos de más ¡lalpitante 
actualidad, por lo que ese discurso es 
siempre esperado con ver ¡adera ¿s-
pectación. Xo le ha defraudado en es-
te caso Mr. Esquith. Ocupóse, en «¡ú 
diiscur.so. en primer término, de la 
cuestión de Oriente, afirmando una 
vez más que Inglaterra desde un prin-
cipio había entendido que ers preciso 
someterse á los acuerdos de la confe-
rencia de Londres de 1871. según las 
cuales los tratados internacionales no 
pueden modificarse por un hecho lle-
vado á cabo por una sola de las partes, 
sin la aquiescencia de las dornas poten-
cias interesadas, y por consiguiente pa-
ra sancionar lo hecho por Bulgaria es 
indispensable la conformidad de las na-
ciones que firmaron aquellos acuerdos, 
incluso la de Turquía . Con la condición 
de que tal principio sea mantenido. In-
glaterra hará cuanto pueda para faci-
litar un aeuerdo general que tienda á 
restablecer una situación normal. Afir-
mó Mr. Asquith que con motivo de la 
visita de Mr. Isvolsky á Londres, ha-
bía adquirido el convencimiento de que 
Rusia abrigaba las mismas ideas que 
Inglaterra y que no era dudoso supo-
ner que de ellas participaría Francia, 
la aliada de aquella nación. 
Después de hacer alusión á los asun-
tos de Persia y de declarar que el go-
bierno ruso ha seguido en condiciones 
muy difíciles, una política llena de mo-
deración, se ocupó Mr. Asquith de las 
relaciones anglo-alemanas. manifestan-
do que en la famosa interviú del Em-
perador Guillermo, publicada por el 
"Da i ly Telegra»ph. debía verse ante 
todo l;i declaración del Kaiser de que 
su política había tenido siempre por 
principio dominante el mantener las 
mejores relaciones entre Alemania é 
Inglaterra. " E n el espíritu de esas 
declaraciones"—dijo el primer minis-
t ro—"y en un espíritu de paz y bene-
volencia, deseamos conducimos con ar-
monía, lo mismo que con las demás na-
ciones: y si las intenciones, como creo, 
son recíprocas, las nubes que por el 
momento obscurecen el firmamento, ya 
sea en los Balkanes ó en otra parte, se 
disiparán, la paz quedará asegurada, 
lás amistada que en la actualidad exis-
ten se consolidarán y el miasma de la 
desconfianza habfá desaparecido." 
Al terminar su discurso, hizo el ora-
dor alusión á la cuéstión de los arma-
mentos navales, diciendo: " E l país 
puede tener la .sesniridad que se hará 
todo lo necesario para mantener su 
marina á la altura de las necesidades 
de la nación. Los gobiernos pesan, las 
mayorías parlamentarias se debilitan y 
desaparecen, pero hay un principio que 
no cambia nunca en nuestro país, es la 
convicción unánime de que Inglaterra 
éébé conservar en los mares una supre-
macía indiscutible é indiscutida." 
ejército costó en 1907 la cantidad de 
1.500.000 libras esterlinas, ó sean 
37.500.000 de francos. 
Las estadísticas londinenses dan 
cuenta de que en el año de 1907 fue-
ron detenidas en la capital 108.284 
personas ó sea 11.613 menos que el año 
anterior. Estas cifras que parecen sa-
tisfactorias para el descenso de la cri-
minalidad, no lo son. ni mucho menos, 
pues si bien es cierto que han dismi-
nuido las detenciones por faltas leves, 
como son la embriaguez, el escándalo, 
etc.. etc.. en cambio han aumentado 
considerablemente los crímenes y los 
delitos contra la propiedad. El valor 
de lo robado asciende en medio millón 
y medio de francos más que en 1906. 
observándose que han aumentado en 
gran manera los robos con fractura. 
Esto es de extrañar , pues la ley inglesa 
castiga la fraetura en el robo, muy du-
ramente, como se aplica aún como pena 
en estos casos " e l cat of five ta i ls ." 
Llámase así un látigo coorpuesto de cin-
co cuerdas de cuero terminadas con 
plomos. El castigo se impone sobre las 
espaldas 1esnudas y es fama que no 
hay pena que sea más temida por los 
criminales. También es curioso el ob-
servar que los crímenes y delitos han 
crecido en razón directa al aumento de 
ía policía. En 1907 los policeman de 
dicados á la custodia de Londres as-
cendían á 17.917 ó áea 170 más que el 
año anterior. El sostenimiento de este 
Inglaterra que fué hasta ahora es-
pectadora en la lucha de la conquista 
del aire, entra en la liza con grandes 
bríos. Se acaba de inaugurar el "Club 
del Aeroplano" creado para fomentar 
la aviación eu el país. En el Claridge 
Hotel se celebró el día 6 la primera 
reunión, dándose cuenta de haberse ya 
inscritos 750 socios, entre ellos algunos 
extranjeros como el Príncipe Scipian 
Bcrghese. Se anuncia que han sido ya 
construidos diez aeroplanos y que al-
gunos de ellos están ya dispuestos á 
comenzar sus experiencias. E l Club 
acordó comprar cerca de Londres un 
terreno especial para las experiencias y 
establecerá grandes premios. 
Custodiado, nada menos, que por 
seis "detectives." ha llegado á Londres 
procedente dé Anmsterdam el gran 
" C u l l i n a n . " Xo se trata de un crimi-
nal, sino de un diamante regalado á 
Eduardo V I I por el pueblo boer, y que 
será entregado al .mismo por los dele-
gados nombrados al efecto. Ha sido ta-
llado por los más hábiles artistas de 
Amsterdam y hasta que se haga la en-
trega se guarda en lugar secreto. rW-
pnés seguramente irá á parar á la to-
rre de Londres donde se Cu*1 üan las 
alhajas de la corona y dond lodo el 
mun nuede verlas sin qu- ie cueste 
ni •• '-utimo la entrada. 
En el crucero inglés "Loch i e l " se 
han hecho con buen éxito las pruebas 
de un aparato llamado "Gyroscops," 
inventado por el doctor Schilick, que 
anula casi por completo el balanceo de 
los buques, ó sea el movimiento de ba-
bor á estri'bor. Esta noticia alegrará se-
guramente á aquellos que se marean, 
pues seguramente evitará en muchos 
casos aquella terrible molestia, pero en 
la marina de guerra tiene una impor-
tancia mucho mayor, por lo que facili-
ta la punter ía de sus piezas \de artille-
ría. 
"Sant Vincent" llevará lo 
30o milímetros, 20 de 101 ?-
con cañón de desembarco de^11^1"0^ 
tros, 5 ametralladoras v ^ ! ? ^ ' W 
Hasta ahora no se había o** 
nunca en Inglaterra. la r L ^ ' ^ 
de ninguna obra en cuvo ar 15,1 
aparecieran asuntos bíblico- m0Ilt* 
ser, sin embargo, que la ,1; *: .P0rece 
Toa,™ de C , n 4 t ttl&W 
do autorización para qu° SP ̂  ^ 
que se pondrá eu escena este i m ' ^ ^ 
E l proceso seguido contra el 
Guyon por diferentes atentado-^ raI 
la moral, ha despertado g r a n l m ?tra 
atención pública. E l geforal on?t€ la 
ció ante el "Xew R a ü e v ^ ! 
Central de lo CriminalV ha0 ^ 
denado a nueve meses de p r i s i ó n ^ 
cada uno de los atentados, pero ^ J * * 
a que según la ley inglesa todas 
penaste confunden en una sola 
tendrá el general que estar encarcelad 
mas que nueve meses. A l dictar senten 
cía, hizo el Juez la afirmación de Z 
la alta posición del acusado c a 
agravante del delito que se pe^e J a 
No se habla en Londres de otra co¿ 
por el momento. 
Según noticias de buen origen, la 
Academia Sueca ha acordado conceder 
este año el premio Nobel de Literatura 
al gran poeta inglés Charles Swin-
hourne. Se dijo que lo obtendrían Emi-
lio Verhaeren y Mauricio Mseterlinek. 
pero la academia belga presentó dema-
siado tarde sus candidaturas. 
Ya se sabe cuál será el armamento 
de los nuevos acorazados que sucederán 
en esta marina al "Dreadnought." E l 
Peine que t ine e l cabello 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, sin manchar el cue-
ro cabelludo. Limpio é inofensivo y que 
dura varios años. Hay para tiods los to-
nos. Para míls informes diríjase á The 
Moerck Novelty Importing C. 270 West 
131 st Street. New York. 
A. 4-9 
En el castillo de Windsa, se ha cele 
brado una exposición de labores de se 
ñora. A l acto asistió la Princesa de 
Battemberg, acompañada de la Prin 
cesa Victoria de Schleswig-Holstein. En 
la Exposición figuran encajes y bor-
dados de raro mérito y de valor'extra-
ordinario. Entre las obras expuestas' 
hay muchas hechas á mano por la pro-
pia Princesa Henry de Battemberg. La 
fiesta inaugural resultó briHantísima, 
y entre las concurrentes al acto veían-
se á las más hermosas y elegantes da-
mas de la alta sociedad londinense. 
Ha sido una gran pérdida para el 
arte, el incendio ocurrido hace pocos 
días en la Alcaldía de Dublin porque 
en la sala del consejo se hallaban re-
unidas una colección de obras notabi-
lísimas de todas estilos, y todas han 
desaparecido. También ha sido reduci-
do á cenizas el histórico sillón del Lord 
Alcalde, el cual constituía un gran or-
gullo para los irlandeses. Muchos do-
cumentos se han quemado, y aunquft 
afortunadamente no han ocurrido des-
gracias personales, las pérdidas mate-
riales son de igran consideración. 
Siempre de usted, señor Director, 
afectísimo amigo y s. s., 
WALLA.CE. 
A los 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García oa 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
Vapores de t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O M E O S 
k la Cupaflía T m ü f e 
A N T E S C E 
A I T T O K I O L O P E S Y S" 
EL VAJPOK 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarvide 
saldrá para 
V E R A.CRUZ 
«obre el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serft.n expedidos 
hasta las diez del dfa de la salida. 
Las pAiizas de carga se flrmarfcn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
Huida. 
Para cumplir el R. D. flel Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto íUtlmo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para Informes dirigirse í su conaigna'-ano 
KtÁNtTBL OIADI Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C. ."5370 78-lOc. 
3E31 T T ^ t j p o i C T 
Reina M a r í a Cris t ina 
«aldrá para, 
C C m A Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartidAs & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La car^a se recibe basta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase i m $141-00 C?. en aislante. 
J l , .. 120-65 id. 
„ 3a. Preferente ,. 80-40 i t 
„ 3a. Oríinaria „ 32-90 id. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rfigimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dî e asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
flc« IOÍ hulto» de cu equipaje, su nombre v el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compo-
nía no admitirá bulto alguno de equ.pajo 
que no lleve claramente estampado *1 nom-
bre y apellido de su dueño, asi como e) del 
puerto de destino. 
ímim tícnéralc teatMi^ 
tí AJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRAIÍCSS 
L A N A V A R R E 
l anitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los bultos de tabacos y ¡.icadura debertn 
enviarse nreclsamente amairados y sellados. 
De más pormenores Informará su conslg-
V a p o r e s C u m o s fle l a G o i a i i a Mmimi Mm 
(Jbamburg Amerik i lyiniu 
13 vapor correo de 6,000 tonelada? 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 7 de D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K t t O ( A l e i n m i * ; 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, claas. desde *121-0D oro atn^ricino, en aieUaí;3. 
En tercera clase, $38-90 oro american > incluso impaesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espafiule». 
:atario-
E M E S T G A Y E 
Oficios SS. altos. Teléfono 115. 
I NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
i de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la mi;-ma Compañía (New 
York al Havre i — La Provence. La Savoie, 
La Lorrainp. etc. — Salida di New York 
todos los jueves. 
c 3S178 1-22 
El vspor correo de P.0PO toneladas de dos hélicei 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA í SANTANDER (Esnaíia) P L Y f f l i l f d ( M a t e a ) 
HAVRE (PrailGÍl) ? HAiBQRa] (AÍ3M11H) 
PRECIOS DE PASA.JE. 
En PRIMERA oíase, desde fHI-OO oro arae-icaa? en adelanta. 
En S E G U N D A ciase desde $120-5J oro americano en adelante. 
En tercera, $3O-i>0 oro atueFiOtMiU lncuis¡) impu ÍÜCO ;le ílesembarcr». 
Camareros y cocineros españoles,barría de miisica ytoda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tlen» esta 
Compañía, en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros quj los diside salidi encontrarán en ei 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Siñ-sr Siniioairina par* llevar el 
pa~.ije y sa equipaje á bordo, Mediante abono do 20 cantavo^ olati por eida pasajero y 
de 30 centavos nlata por cada baúl ó bulto de equipaje. El equip ve de mano será coadu-
cido gratis. Ef señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entreerue. 
Be admite CARGA para casi todos lo» puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirigirse i. sus consignatarios: 
H E I L B ÜT Y K A S C H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 739. Cable: UEILBCTT. H A B A N A C. 3972 I D 
^í* "T E*ta- Compama uene abierta «na pMUa rotante, asi para «acá linca como D«-ra todas las aoma». Da;o la cual tueaea surarse todos tos eiocioa que M •mbarauen •n sus v.Hpoimm. 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
El Vr^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
•aldri de BatabacO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coc 
transbordo) y CORTES, después üe la 11^ 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación do Vlllanuev.i á las 2 y 50 oe la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES a' ama-
necer. 
T T I E ! n . IST " E J S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlameatw en l * 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más intormes acidase 4 la Com-
pañía en 
DE ' 
g m o s m E E R B E R l 
8. en C 
SALIDAS DC LA H A B A ^ i 
durante el mes de Dbre. de 190S. 
Vapor J Ü L I i . 
Sábado 12 á las 5 de la tari». 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de 3Iacoris, 
Ponce, Mayagilez solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
ZULUETA 10 (Hajo»), 
TS-lOc. 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , >Ia.vari, Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á Ja ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Par i ré . G i -
bara. Vi ta , Mayari , Sagua de T á n a -
mo. Baracoa, Guaa&áaamo (solo á la 
f, ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DEC USA. 
Sábado 2S á las 5 de la tari?. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
oara. Bañes ,Mayar i , Baracoa, Guan-
t á n a t n o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor (lOSME DE HERRERA 
Lodos lo* marees á Us 6 de la tarde 
Para Isabela de Sosoa y Caibarióa. 
recibiendo carga en comblnac»«n eoa el 
"Cuban Central Eallway", para PaLmira, 
Caguagaas. Cruces. iMjmt. Esperan«v, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r l e n . 
De Habana á Sazui y vioe^erik. 
Pasaje en primera | 7-flO 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y losa 0-30 
Mercaderíaa.: 0-60 
(ORO AMERIGAXü.» 
De Habana 4 Caibari&n y ylcavers». 





Carga general á flete corrido 
rara Palroira 5 0-53 
., Caguagas 
'., Cruces y Lajas O-Sl 
., bta. Clara, y Rodas 
lORO AMERICANO' 
Ií O T A S . 
CARGA D B CAJBOTAJaL 
8« recibo basta las trae as ta ia.*4« a»» <iia 
'ie Madida. 
C A R C A D E THATMLA-
So lamente se rajibir i ttaíta lai 5 da la tar-
de del dia anterior al de la salida. 
Atraaass •« GUAKTAJSAMO. 
Loe vapores de IOJ dí-*i 6 y 19i atraca-
rán al mnelle de Boquerón, y IOJ da Í O Í dias 
11 y 26 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocinílentos para los embarejues se-
rán dados en la Casa Armadora y Consiema-. 
tarias & los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndole ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente lo;3 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitu'l 
las marfíiH. nfimero», nflinero de baltos, cln-
«e de Ion mlamon. cvntenido, país de prodae-
ci<Vn, rcnldencla del receptor, peno bruto « 
kilos y valor d«í lo» mercaBctn»; RO admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíoB". "mercanclB»" 6 "bebidas"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pafs" ft ••Btranjcro", 6 las dos si el 
contenido del bulto i> bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemps público, para general conoci-
miento, que no strá admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Seftores Sobrecargoa, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 1908. 
Sobrino* d« Herrera, S. en O. 
3S73 7í-iOr. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la carde, pará 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l i E S 
Hemanos Znlüeta y (Míniz, Gniii m . 21 
C S823 26-34N 
G I R O S D E L E T R A S 
8. Ü ' K J S I L L Y . ¿5 
ESQUINA A MEKCAÜEKES 
Hacen pagos por el cable. Facllltao carta* 
de crédito. 
CJIraa letras sobre Londres. New Tork, 
Kcw Orleans. Milán, Turln Roma, VcnecU, 
j'Jorencia, Nánoles, Usboa. Oporto. Glbral-
lar. Bremcn. Hamburgo, París. Havre «an-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Mfijlc», 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas Jas capitales y puertos soor» 
Paima de Mallorca. Iblsa. Mahan y SaaU 
Crua de Tenerife. 
•y o x x o s a r a . X a s l s t 
sobr̂  Matanzas. Cárdenas, Remedios. Sant» 
Ciara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-
dad. Cienfuegos, Sanctl Sptritus Sa.na3i.0 
de Cuba. Ciego de Avila, ^ " " j 1 ' 0 ' ^ : 
na/ del Río, Gibara, Puerto Prínclpt. y ¡su» 
vUas- 78-100. 
S369 
J . B A L C E L L S Y 
A M A R G U R A N U M . 34 
Londres, Parte y sobre }°**lJ*íJr*:iet y y pueblos ds B»p*fla é Islas Baleare. 
g e n t e s d« la Comoafila da Seguro. co-« 
tra incendio». ^ 
C. 2418 
6. L i l i C l l l i y * 
Ca.a orUriTUÜJOC.te e-t«»»I*cia- « ^ w . o s 
Giran iRiras á la vl.t» ^ ¿ ^ a Unido. 
Bancos Nacionales de los Estaao» 
7 dan especial atencian- m f í 
TRANSFERENCIAS P O R B l 
O. 2367 
en tercera 
Víveres, ferretería y losa
Mercaderías. 
T A B A C O 
De Caibarién y Signa & Habana, 25 eentavos 
tercio loro americano) 
(KliiaTkfcu*o pacaoaao ~-*-,4n3Íi« 
H i j o s db R . A r g u e l l a 
BANQUEROS 
MERCADERES 3o. H A B A R 
Tcléfoao uOm- 7*. CmJblee: •'lin.monuTaztt.* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, haciéndola cargo dei Ce 
bro y Remisiím de disidín^o; 6 Tnteresea-̂  
Préstamos y Pignoración íe valores y ̂ ru-
to».— Compra y "enta de valores público» 
«i industriales — Compra y venta de leen»* 
de cambió?. — Cobro de letras, cupeaea, atc« 
por cuenta agena. — Giros sóbrelas prinnl. 
pales plaza* y también sobre los puebloo de 
Espafia, islas Baleares y Canarias — Pagoc 
por Cablea y p-—-̂ " de Crédito. 
IL 7. i m UC-lOc, . 
J . A . B A N C B S Y COiSP 
O B I S P O 19 Y 21 
sobre las princlTpal,eS,«Prra Alemania R'-1»1̂  
las de Francia, In«^"aArgcntlna, Pff* 
Estados tníd0SvMlJ ««hre 
Rico. O'na Japón, i 8ob¿£ ^j», , Baleare* 
des y pueblos Ao España 
Canarias é /talia 7i-l5*^-
C. 3388 _ . 
" Z A L D 0 Y 0 0 | P V . 
Hacen pagos por ^ < ^ r f i " ' « c r ^ 
coriu, y lari¿a vista y d a n O r l * ^ J 
San ^r^cli.co landres y ^aaa 
Barcelona y d.emáE t̂ aP* u iáos. U*1* d, 
...portantes de ios t*!fd°sdos lo« P**bl 
Europa, as! como «^f* ^¿¿e Méjlcf 0. 
España y capital y P^rt?o8 señorea 6r. 
í a combinación ¿on lo^^ reciben % 
Hollín etc. Co., <»• ^ ^ - e n t a ^ v^reclu. 
denes para 1* compra y ^ d. dice» b¡-
acclore» cotizables en ̂ a ^o n por 
dad. cuya» cotlzacionea •» -g.iOc^ 
diariamente. C. 3366 
Ñ . C E L A T S Y C o m p . 
Hacen paffos por el c*W 
carta-i de crédito S S ^ _ 
acorta V i a r S a n ^ ver;: 
sobre Nueva Yorü ^"f^u^rto H^-Jf*/ 
"uz" Méjico. San Juan ¿'J* B¿you% ^ 
dres. París. Burdeos, Ikilén Gé00 Q^n^ 
burgo. Roma .N*?01 Nnntes. ^«¿a . Tu^í. 
. e l l l H a ^ ' ^^enecTa. ^ 
uieppe. Tolouse. " „ gcVr* 
Masimo. etc. **í*im¿ñ . . . 
pítales y provincias <»• ¿¡¡¿Jil**^ 
„ C 28«t. 
I / Í A H I O LÍ^! L A M A R I N A - ftiicifa de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 9 de 1908 
DESDE T A I F A 
P k i c m ' b r c 6 de 1908. 
¿ ^ p i e z a u á p r e s e n t a r s e d e mie -
ra S desde hace y a alg-unos anos 
? v l impio c ic lo de üa ¡ n d n s t n a 
JJP m"> UUií a c u n a s nubes no i & l " t a m p e ñ a , a c u n a s nubes 
ta'bannV hacen temer ,para el a ñ o pro -
^ n n a cr is i s , si no peor, al m e n o s 
í i m 0 ñ d b l c como la que con g r a n 
^ h r a en el a lma y en el c o r a z ó n te-
z 0 ^ hemos su fr ido cas . todo el ano 
in0r* t T a l f i n a l i z a r y de c u y o matles-
^ ^ b V d e a u p a r m e en m á s de u n a 
tar t e n d e n c i a , d u r a n t e ese penos . -
c0rr v í a r e o p e r í o d o de t i empo . 
^ O i e t->do sent imiento de t e m . r 
: ¿ :pre u n a c a u s a , r a z ó n o m o t i v o 
fc^r?Nada m" lógieo'y 
• V á expl icar los . 
k . l o s los a ñ o s a q u í en . a m p a . des-
, l á e l la v ine por vez p r i m e r a , 
er *1 a ñ o de 1886. s i e m p r e en 
emporada anua;:, debido á los 
Í S w t e P ^ i d o s que los f a b r i c a n t e s 
g ^hían - . n mot ivo de las f e s t i v i d a -
T L P a s c u a s . A ñ o N u e v o y C a r n a -
K de una parto, y de l a o t r a el na -
¡ t t l deseo de los obreros de v e r s e 
meiores condic iones f i n a n c i e r a s , 
fDmn;' se h a n t r a b a j a d o h a s t a t r e s y 
S r o domingos antes de " N o c h e 
^ " e s e era u n a d e l i c i a , u n r i s u e ñ o 
«spectáculo , s e ñ o r D i r e c t o r v e r "k 
ios numerosos grupos de h o m b r e s , 
•mujeres y n i ñ o s e n t r a r y s a l i r de to-
L los comercios c a r g a d o s de todo 
!iDe-o de a r t í c u l o s d-e p r i m e r a nece-
ad unos, de l u j o y de e l e g a n c i a 
i tros y de en tre ten imiento y r e c r e o 
infantil los m á s . pues q u é p a d r e v i r -
Irtoso q"6 sobrepone el c a r i ñ o f a m ; -
Niar. que es fuente i n a g o t a b l e de v i r -
[ iudes. á todas las d e m á s d i s i p a c i o n e s 
o t r a - d o m é s t i c a s , no se s i e n t e f e l i z el 
i-«rimer d í a de P a s c u a , d e s p u é s de u n a 
i cena op ípara en f a m i l i a , v e r en s u ho-
gar la fiel r e p r o d u c c i ó n d e " S a b l e s y 
, t u ñ e c a s " del genia l m e j i c a n o J u a n 
' fL Dios P e z a . L a s h e m b r i t a s . im-
pulsadas por u n a ley n a t u r a l é i n f a l i -
^ ble que ilas hace e legir entre todos los 
Iju^K-tes que á su e l e c c i ó n se d e j a n , 
feleren la m u ñ e c a . L o s v a r o n c i t o s 
d i sputándo le : qu ien el ru idoso t a m -
bor, quien el rt'arín g u e r r e r o , é s t e el 
•gabie que parte, r a j a y d i v i d e , pero 
que en su ho ja f l ex ib le no se l e e : " n o 
Resaques sin r a z ó n ni me g u a r d e s s in 
honor:•' esotro 'él r i f l e que s u e n a m á ^ 
que d tambor, a q u é l e l c a ñ ó n , el in-
térprete de r.a a t r o n a d o r a voz de los 
déspotas, haciendo lodos u n r u i d o t a i , 
y tal a l g a r a b í a , que " M a r t e y F e b o " 
tknen que alejars-o s o n r i e n d o . S o n la s 
escenas d o m é s t i c a s de los h o g a r e s fe-
lices en tales d í a s . 
Pero este a ñ o no h a b r á n a d a de eso 
si se acentúa el m a l que se i n i c i a . 
Y á la verdad que h a y m o t i v o s p a -
r a enca i labernarse uno . y v o l v e r s e loco 
con lo que e s t á p a s a n d o a q u í en T a m -
p a , pues m i e n t r a s la i n d u s t r i a de l t a -
baco v a á m e n o s , se ve l a c o n s t r u c c i ó n 
de m a g n í f i c o s y soberbios ed i f i c i o s . 
U n o d e e l los es el que se i n a u g u r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 13 de l m e s en 
c u r s o , c u l a d é c i m a a v e n i d a entre las 
ca l l e s 15 y 14 que se d e n o m i n a r á " S a -
n a t o r i o K u i f e " el (pie e s t a r á b a j o 
l a d i r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n y d i r e c c i ó n 
d e l s e ñ o r M . G . A r g ü e l l e s * 
D e s d e l a r ^ a d i s t a n c i a se d e s t a c a él 
ed i f ic io p o r s u a m p l í s i m a "Qtmkva 
s c í i a r , " á l a c u a l h a n de s er somet idos 
todos los p a c i e n t e s que b a j o e l t r a t a -
miento de l m o d e r n í s i m o s i s t e m a de 
c u r a r d e l d o c t o r K u n e . r e q u i e r a n los 
b a ñ o s de so l , que s o n los q u e h a n d i 
p r o d u c i r en í o d t f é los que lo a m e r i t e n , 
u n a r u b e f a c c i ó n g e n e r a l ó p a r c i a l , se-
g ú n ;:os casos . 
N o doy en e s t a c r ó n i c a todos los 
de ta l l e s de l p l a n t e l de r e f e r e n c i a .por-
que aam no lo he v i s i t a d o : m a s como 
he de h a c e r l o en b r e v e , p o r i n v i t a c i ó n 
d e l s e ñ o r A r g ü e l i t e s , e n m i p r ó x i m a se-
r é m á s p r o l i j o . 
L o que s í s é es que es u n e s tab lec i -
miento que hace ¡ h o n o r a l b a r r i o LJU 
que se e n c u e n t r a i n s t a l a d o . 
Y todo lo que de jo d icho dei " S a -
n a t o r i o K u n e " r e s u l t a r í a p á l i d o en 
c o m p a r a c i ó n á lío que d e c i r { m d i é t a 
de o t ras c o n s t r u c c i o n e s que p o r do-
q u i e r se v a n l e v a n t a n d o y que pro -
m e t e n s e r de ' l a m p a s u m a y o r esp len-
d o r y s u be l l e za . 
T o d o lo e x p u e s t o es ras ión á t r a s t o r -
n a r l e el seso a l m á s f l e m á t i c o , p o r q u e 
c h o c a v e r á u n a m u j e r que corroe l a 
a n e m i a , a d o r n a r s e con g a l a s c a d a vez 
m á s r i c a s y costosas . 
A j u z g a r por lo que la p r e n s a obre-
r a , como la de í n d o l e c o m e r c i a l y po-
l í t i c a d icen! P u e r t o R i e o le e s t á h a -
c i e n d o u n a c o m p e t e n c i a m o r t a l á 
T a m p a en l a i n d u s t r i a t a b a q u e r a . 
D i c e n que a l l í s e e s t á n m a n u f a c t u -
r a n d o a c t u a l m e n t e m á s p u r o s que 
a q u í , que el prec io de 'ia e labora MÓM 
de esos p u r o s es m u c h o m á s b a r a t a 
que l a que a q u í se paga , p o r lo c u a l 
les es m á s f á c i l á aque l lo s p r o d u c t o r e s 
l a d e m o l e d o r a c o m p e t e n c i a á que s»; 
h a n d e d i c a d o . E s t o es lo que á los 
v o c e r o s de l a p r e n s a se r e f i e r e . Q u e 
en c u a n t o á los j u i c i o s y c o m e n t a r i o s 
p a r t i c u l a r e s que d e l e s tado a c t u a l de 
cosas se h a c e n son de í n d o l e d i s t i n t a . 
M i e n t r a s h a y qu ienes h a c e n d e p e n -
d e r esta p e n u r i a , de ila m u c h a " b r o -
s a . " ( m a l o s m a t e r i a l e s ) que los agio-
t i s tas s in c o n c i e n c i a a f a n o s o s de 
" a l e g a r a l m i l l ó n , " h a n e m p l e a d o pa-
ra m á s p r o n t o e n r i q u e c e r s e , h a n des-
a c r e d i t a d o el t a b a c o en esta e l a b o r a -
do ; o tros i n t e r c a l a n l a o p i n i ó n de que 
s o n t r i q u e ñ u e l a s y a r d i d e s de nues-
tros f a b r i c a n t e s p a r a p r e c i p i t a r u n a 
r e b a j a ele p r e c i o . 
M a s s e a de todo esto lo que fuere . 
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v l I p Ü S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
lo c i e r to es que sobre T a m p a h a t i em-
po y a que v iene c e r n i é n d o s e a lgo a s í 
como l a e s p a d a de D a m o c es. que s i 
h i e r e , l a h e r i d a s e r á m o r t a l p o r n e c -
s k l a d . 
¡ O j a l á que esa e spada v u e l v a á s i 
v a i n a , s e ñ o r D i r e c t o r ! ! ¡ A s í s e a ! 
M a ñ a n a en l a noche , lunes 7. cele-
b r a r á e l C í r c u l o C u b a n o u n a v e l a d a 
f ú n e b r e en c o n m e m o r a c i ó n de todos 
-os que " p r o p a t r i a " ' s u c u m b i e r o n . 
Se e s p e r a que r e s p o n d a á los de-
seos de l a d i g n a D i r e c t i v a que con 
e s fuerzos v e r d a d e r a m e n t e t i t á r a l c o g 
v i e n e sos ten iendo lo ú n i c o que a q u í 
t enemos que nos d é á noso tros "os c u -
banos en esta r e s i d e n t e , , a l g ú n pres t i -
gio y a l g ú n v a l e r . 
M u c h o a u x i l i a n u e s t r o C ó n s u l el 
s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z I b o r , á esa d i -
r e c t i v a en su e m p e ñ o p a t r i ó t i c o - s o -
cia. : pero n i S a n s ó n a l pie de l a 
p u e r t a «le G a z a . 
L a s u s c r i p c i ó n que ese c u e r p o a d m i -
n i s t r a t i v o i n i c i ó p o c o s meses h a . ape-
n a s si a s c e n d i ó á t r e s rail pesos 
( .^.OOO) y pso que d i c h a coilecta se 
e s t u v o h a c i e n d o por espac io de 13 se-
m a n a s , y d" que m u c h o s e s p a ñ o l e s é 
i t a l i a n o s , m u j e r e s i n c l u s i v e , c o n t r i -
b u y e r o n al noble p r o p ó s i t o de soste-
n e r u n a i n s t i t u c i ó n c u b a n a que d é 
c o n t a r en s u seno á todos los c u b a n o s 
c o m o asoc iados , no p a g a n d o m á s que 
u n a c u o t a de óO c e n t a v o s m e n s u a l e s , 
h a b r í a , lo s u f i c i e n t e p a r a a m o r t i z a r en 
pocos a ñ o s la d e u d a de 14.000 pesos 
que t o d a v í a a m e n a z a a ¡ia p r o p i e d a d 
p r o c o m u n a l c u b a n a , y m e j o r a r sus 
c o n d i c i o n e s de o r n a m e n t a c i ó n y co-
m o d i d a d e s e s c é n i c a s y p ú b l i c a . P u e s -
to (me es m u c h o l o que h a y que h a c e r 
en é l p a r a poder dep ir p a r o d i a n d o á 
los l a t i n o s " i i t o c i r c u m e s t ! " 
. P e r o es t o n t e r í a , donde i m p e r a C a -
co . t ienen que l l o r a r M é l p ó m e n e v 
T h a l í a . 
V e r e m o s s i d e s p u é s de e s t a V e l a d a 
que h a de ce;iebrarse se puede h a c e r 
algo m á s en f a v o r de u n a inst i tnri .V. i 
que s e r í a u n a g r a n v e r g ü e n z a que le 
p u s i e r a n el e a r t e l ó n de " ¡ P o r S a l e ! " 
1(> c u a l e s t i m a r í a m o s todos los que 
q u e r e m o s m u l t i p l i c a r y no r e s t a r loa 
m é r i t o s y 'las d i g n i d a d e s c u b a n a s , co-
mo el " I n r i " puesto en .la f ren te de 
inocentes y c u l p a b l e s , buenos y p e r -
versos . " S o as it s o u n d s . " 
A g o t a d o y a . s e ñ o r D i r e c t o r , c u a n t o 
me p r o p o n í a , d e c i r en esta c o r r e s p o n -
d e n c i a de la v i d a m o r a l y m a t e r i a l 
de T a m p a . e n t r a r é á t r a t r de l es tado 
a c t u a l de n u e s t r o q u e r i d o p a í s , C u b a , 
que tan tos es fuerzos h a c é i s p a r a en-
c a u z a r l o , y q u é s i n t r o p i e z o s ' n i v a c i -
lac iones , s i e m p r e c o m p r o m e t e d o r a s y 
peil igrosas p a r a un p a í s que s u r g e á la 
v i d a de la l i b e r t a d y l a d e m o c r a c i a , 
l l egue a l p u e r t o de s u y a g a n a d a s a l -
v a c i ó n . 
M u c h a s a t i s f a c c i ó n nos h a p r o d u c i -
do la c a r t a de l a n c i a n o p a t r i o t a , d e l 
c u b a n o s i e m p r e i n t e g é r r i m o . e>I s e ñ o r 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t . sotUeitando d e l 
hoj iorablo g o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l M r . 
M a g o o n . s u veto p a r a la c r e a c i ó n ' d e 
u n a s e c r e t a r í a de e j é r c i t o v m a r i n a c u 
C u b a . 
Y t iene r a z ó n s o b r a d a el nob le oc-
t o g e n a r i o . ¿ Q u é n e c e s i d a d t iene nues -
tro p a í s de c r e a r s e m e j a n t e " b o a i d 
of s e l f d e f e n s e ? " ¿ C o n t r a q u i é n v i -
mos á l u c h a r ? ¿ c o n t r a U n e l e S a m , 
J o h n B u l l , etc. e t c . ? " r i s u m t e n i a t i s ! " 
L o que C u b a neces i ta , no son g u e r r e -
ros . L o s g u e r r e r o s c u b a n o s l l e n a r o n 
s u d e s i n t e r e s a d o y noble c o m p r o m i s o 
c u a n d o la noble e n s e ñ a , que tantos SÍI-
c r i f i c i o s y l á g r i m a s c o s t a r a , f u é des-
p l e g a d a al v i en to , y el m u n d o e n t e r o 
v i ó en eliia l a apoteos is f i n a l : C u n a 
r e d e n t a . 
¡ N o m á s s a n g r e ! ¡ p o r D i o s ! ¡ v i v i d 
en p a z ! ¡ á t r a b a j a r ! 
¡ A q u e v e n g a n á C u b a f a m i l i a s i n -
m i g r a n t e s que t r a b a j e n c o n noso.tros 
p a r a h a c e r l a f e l i z ! ¡ A a u m e n t a r 
n u e s t r o e r a r i o , que b i e n pobre e s t á ; 
no l l e g a á " d o s m i l l o n e s de p e s o s ! " 
¡ N a d a de e m p r é s t i t o s que v e n g a n 
á. a g r a v a r l a s i t u a c i ó n . 
T i e n e u s t e d r a z ó n , s e ñ o r P r e s i d e n t e 
ñ l c c t o . J o s é M i g u e l G ó m e z , n a d a de 
p e d i r p r e s t a d o ! C u b a es m u y r i c a 
p a r a que se vea s i e m p r e a b r u m a d a y 
á la c u a r t a p r e g u n t a ¡ ¡ á t r a b a j a r ! ! 
¿ Q u e h e m o s dado n u e s t r o d i n e r o 
unos , s u s a n g r e otros p a r a c o n q u i s t a r 
l a l i b e r t a d ? ¡ M u y b i e n ! n a d a 
se hizo de m á s . L o que s i e s t í . 
y e s t a r á f u e r a de tono s i e m p r e , es pe-
d i r " c o t u f a s en e l g o l f o . " L a p a t r i a 
no e s t á p a r a eso. 
Y o a p l a u d o el que se e s f u e r c e n m i s 
p a i s a n o s en for ta l eceT l a p a t r i a . E n 
que la d e s v i r t ú e n y la a n i q u i l e n . 
¡ N u n c a ! ¡ j a m á s ! 
R a m ó n V i l l a v e r d e P a g é s 
Una P a n t o m m a A r q u e o l ó g i c a 
'' SARJO A N A P A L O ' ' 
E s t e famoso m o n a r c a de A s i r í a f u é 
el proto t ipo de l a d i s i p a c i ó n y el l i -
b e r t i n a j e . L a ' i n s c r i p c i ó n que d e j ó 
e s c r i t a p a r a q u e se g r a b a s e en s u se-
p u l c r o d a c l a r a idea de lo que h u b o 
de s e r en v i d a e l c e l e b é r r i m o Sobe-
r a n o : " O y e . p a s a j e r o , este conse jo 
que te d a S a r d a n á p a l o , f u n d a d o r de 
c i u d a d e s : come. bebe, goza , que lo 
d e m á s es n a d a . " 
L a c a p i t a l de s u r e i n o . N í n i v e , e r a 
u n p r o d i g i o de f a s t u o s i d a d y r i q u e z a : 
a l l í p a l a c i o s d e a l a b a s t r o , r eodeados 
d e f rondosos j a r d i n e s ; a l l í t e m p l o s 
co losa les , c u y a s c ú p u i i s c loradas res -
p l a n d e c í a n a l s o l : a l l í d i l a t a d o s p ó r -
t icos , c u y a s c o l u m n a s t e n í a n fontta 
d e p a l m e r a s : a l l í es f inges a l a d a s de 
t a m a ñ o c o l o s a l ; a l l í a r c o s e s m a l t a d o s 
de v i v o s c o l o r e s . . . L a c i u d a d estaba 
r o d e a d a de a l tas m u r a l l a s , d e f e n d i d a s 
p o r 1.500 t o r r e s de 67 metros de a l -
t u r a . 
D e todo aque l lo no q u e d a m á s que 
r u i n a s e n t e r r a d a s , que los sab ios a n -
d a n r e b u s c a n d o . Y a l l í en donde ¡os 
r e y e s a c u m u l a b a n r i q u e z a s y de le i -
tes , h a b i t a a h o r a en chozas m i s e r a b l e s 
u n a t r i b u de k u r d o s . 
• • 
S a b i d o es que S a r d a n á p a l o . des-
I p u é s d e d e f e n d e r s e h e r ó i c a m e n t e d u -
| r a n t e dos a ñ o s de los a t a q u e s de sus 
s á t r a p a s A r b a c e s y B e l e s i s . que ase-
d i a b a n á N í n i v e , d e c i d i ó , an te s q u ? 
c a e r e n m a n o s d e sus enemigos , m o r i r 
\ va ierosameai te . 
E n e f e c t o ; c u a n d o s i n t i ó c e r c a d ? 
' s u p a l a c i o los g r i t o s v i c tor io sos de los 
| i n v a s o r e s , i n c e n d i ó l a m o r a d a r e a l , y 
I en tre l a s r u i n a s h u m e a n t e s , éll, s u s 
j m u j e r e s y s u s v a s a l l o s , d i é r o n s e u n o s 
á o tros l a m u e r t e . 
E s t e episodio h i s t ó r i c o s i r v i ó p a r . i 
q u e el D i r e c t o r de ba i l e d e l t e a t r j 
de la O p e r a R e a l , de B e r l í n , e s cr ib i e -
se h a c e a ñ o s u n bai le t i t u l a d o ' " S a r -
d a n á p a l o . " 
E l E m p e r a d o r d e A l e m a n i a que. co-
m o e s c r i b e H . D e c é en " L e T h e a t r e . " 
se c o m p l a c e , entre dos r e v i s t a s m i -
l i t a r e s , en r e a l i z a r m a g n í f i c a s em-
p r e s a s de ar te y a r q u i t e c t u r a r e t r o s -
p e c t i v a , a p r o v e c h a n d o el ba i l e d e 
H e r t e l , c u y o t ex to es d e b i d o á P a b l o 
T a g l i o n i . ha h e c h o que a q u e l l a p a n -
t o m i m a v i s t o s a se c o n v i e r t a e n u n 
t r o z o d e h i s t o r i a , en el c u a l r e v i v e , 
p o r d e c i r l o a s í . la c a p i t a l de A s i r l a , 
con a r r e g l o á l a s i n v e s t i í r a c i o n e s he-
c h a s por los sab ios , no s ó l o de A l e -
m a n i a , s ino t a m b i é n de l a s d e m á s n a -
c iones d e E u r o p a . 
L a o b r a d e .los a r t i s t a s e s t á e n g r a n -
decida, con los t r a b a j o s a r q u e o l ó g i c o s 
d e los B o t t a , L a y a r d . y d e los i n t é r -
pre tes de l a s i n s c r i p c i o n e s c u n e i f o r -
m e s , que t a n t a l u z h a n a r r o j a d o s o b r e 
l a o s c u r i d a d d e aque l lo s r e m o t í s i m o s 
sucesos . 
E l arfirumento de l a p a n t o m i m a , t a l 
y c o m o lo c u e n t a la m a g n í f i c a R e v i s -
t a " L e T h e á t r e . " es el s i g u i e n t e : K i 
i p r ó l o g o nos m u e s t r a al R e y e u f u r e c i -
j d o c o n t r a el G r a n S a c e r d o t e , a l t er -
! m i n a r s e u n s a c r i f i c i o , en el que se h a n 
o b s e r v a d o s in i e s t ros a u g u r i o s . E l S o -
b e r a n o m a n d a e n c a n c e l a r a l S a c e r -
dote. 
E s t e se v e n g a d e c l a r a n d o que los 
d i o s e s h a n d e s i g n a d o al g e n e r a l c a l -
deo N a v o p a l a s a r como el v e r d a d e r o 
m o n a r c a de N í n i v e . 
P a s a n v e i n t e a ñ o s . L o s e j é r c i t o s 
enemigos a t a c a n l a c i u d a d . E l R e y . 
s e g u r o de l e s fuerzo y v a l o r de s u s sol -
dados , c o n t i n ú a e n t r e g a d o á s u s p l a -
e^r^s. L a t r a i c i ó n a b r e l a s p u e r t a s 
de N í n i v e á los s i t i a d o r e s , y S a r d a n á -
pa lo e n t r e g a á las . l lamas s u p a l a c i o , 
y e x p i r a en medio de e l las , c o n sus 
c o r t e s a n o s y sus m u j e r e s . 
L a p a r t i t u r a del " S a r d a n á p a l o " ya 
se h a d i c h o que es obra de l m a e c t r o 
H e r t e l , E s t e e s c r i t o r a l e m á n , m u e r t o 
en 1899. e s c r i b i ó , en c o l a b o r a c i ó n c">n 
P a b l o T a g l i o n i v a r i o s ba i l e s de es-
p e c t á c u l o , en tre otros . " S a t a n e l l a , " 
" E l l i n o r " y " P l i c k y F l o c k . " 
B a j o las i n d i c a c i o n e s del E m p e r a -
dor , l a o b r a de H e r t e l h a s u f r i d i 
g r a n d e s m o d i f i c a c i o n e s : se h a n con-
s e r v a d o en e i la las p r i n c i p a l e s dan-
zas , pero l a p a r t e h i s t ó r i c a n e c e s i t a b a 
s e r a u m e n t a d a con e scenas m í m i c o -
d r a m á t i c a s . 
L a " m i s e en geene" h a s ido d i r i g i -
d a p o r el profesor F e d e r i c o D e l i t z c h , 
en v i s t a de los d i b u j o s y f o t o g r a f í a s 
e n v i a d o s e x p r e s a m e n t e , desde la-s r u -
n a s de N í n i v e por M . A n d r e e , d i r e c -
t o r de l a s i n v e s t i g a c i o n e s a r q u e o l ó g i -
cas a l e m a n a s en A s u r . 
E l m i s m o E m p e r a d o r h a d i b u j a d o 
e l c a r r o d e b a t a l l a de S a r d a n á p a l o y 
h a c o m b i n a d o c i e r t a s c o n j u n t o s deco-
r a t i v o s , e l ig i endo t e l a s e s p e c i a l e s que 
p u d i e s e n i m i t a r á l a s a u t é n t i c a s de 
A s i r l a . 
E l d e c o r a d o puede a s e g u r a r s e que 
es , en lo pos ible , l a v e r d a d m i s m a . 
A t r a v é s de ve in t i s i e te s i g l o s de 
d i s t a n c i a , el S o b e r a n o d e A l e m a n i a 
h a hecho l a s deb idos h o n o r e s á s u 
" c o l e g a " e l R e y de A s i r l a . 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Perlas de Eter de Clertan, 
De 2 á Zi Perla* de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar ins tantá -
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes : 
Calman ráp idamente los ataques de ner-
vios, los calambres de e s t ó m a g o y los 
c ó l i c o s del h ígado . De abi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no haya va-
cilado en aprobar el proced írmonto de 
p r e p a r a c i ó n de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura ios 
señas de.l Laboratorio : Casa L. FUERE : 
i'é, rué Jacob, París. G 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUK. 
T ae curará en pocos días, recobrara 
EU buen humor y su rostro se pouúr& 
rosado y aleare. 
L s Pepsina y Knlbnrbo de Rosoae. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas le.s enfermedadea 
del e s tómago , dispepsia, ^astriLlsla, 
iudigesticues, digestiox.6a lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de laa emba-
razadas, diarreas, estre&imiento, neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K -
""•.G, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, diariere bien, asimila m4s el 
Alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas as la 
Is la. 
C. 3898 I D . 
SIS 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 3 . 
C. 3937 ID . 
mmi A L M E Z ( M i 
¿ B O G A D O Y N O T A M O 
A b o g a d o d e 1» E m p r e s a J^íario de 
la iharitui, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
O Í T B A 29. a l tos . 
C L I M I G A D É Ñ T Á l T 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura a» sus s/muares que 
existen en loa paives máa Adelantados y tra-
bajos garantizados con los «aver ía la s de 
los reputados fa'>ric»,ntba S. S. Wh.te Dan-
tai é Insleses Jessea. 
y tiss « • Um T r a t e i M 
Apl i cac ión de caui^rios . . . . . £ 0.3* 
Una e x t r a c c i ó n „ . 0.50 
Una id. s in dolor . 0.76 
Una l impieza . . . , - 1 50 
Lina empastadura . . • 1.00 
Una Id. porce lana . 1.60 
Un diente espiga 2.49 
OrificacloDes desde $1.50 &. . . . . S . i ) 
Una corona de Oro 22 kls . . . . . 4 24 
Una dentadura de 1 á 3 p i ex i s . . . 3.90 
Una Id . d« 4 A 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 Id 8.00 
U n a id. de 11 A 14 id 12,00 
Lx>3 p'.entes en Oro a raxón de 94.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á, los forasteros que ae terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultan de f & 16, 
d e J 2 4 S y d o 6 y media i i y me^ia. 
C . 3897 I D . 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A U 126, de 1 á 4. 
C 394' I D . 
Dr. K . Choraat. 
T r a í a a í e n t o especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&plda.—Coa-
sMtas de 1°. 6 Z. — Teléfono g64. 
EGZDO M M . 2 (a l tM) . 
C 3871 I D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Loa 16 de 12 \ a. 
C 387« I D . 
1 3 x - , n X T x x ü o z i , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio B a c t e r o l ó g l c o do 
la Crónica Mfidico Quirúrgica. Prado 106, 
C. 3945 I D . 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
DR. GUSTAVO DUPLIISSIS 
CLKIJJIA Gi-.» iü.'- LAi.. 
Consultan diarlas da 1 4 X. 
San Ninol&s nOia. X. Teléfono 118*. 
C. 3873 I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miérco l e s . 
C. 3922 I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — CiruJIa en general.—Consultan de 12 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Grati* & loa pobres. 
C. 3882 . I D . 
D R . F R A N C I S C O í . D E V E L A S O D 
Enfermedades del Corazón, p-aimones, 
NTirvi >Ra», Piel y Venéreo-s i f l l í t lcas . -Consal -
tas de 12 4 2.—Días festivos, do 12 4 1,— 
Tvocadero 14. —Telé fono 46». 
C 3868 I D . 
DR. GUSTAVO LOPE 
enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas o í Beuascuala 105Vi próximo 
á íceina de 13 4 I .—Teléfono 183». 
C. 3885 ' I D . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
bs antes. Sépanlo así sus clientes y amigea. 
He 'a - de Consultas de, 8 4 4. 
C. 394S I D . 
Polvos deütttriacos, elixir, cepüloa. Consul-
tas de 7 4 &. „, 
16749 26-11 Nv 
_ P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asalar SI , Basco K«paa»i, pnmcifnL 
Telé foao 3814. 
C. 3925 ID. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 9 
A-BOGADO Y HÍOTASUO 
Estudio: Mercaderes I L Prlnclna.! Tfier» 
S ^ i U c : Ancha delPNo«.ft-22! TelMoB© 14T4 
C. 3896 I D 
D E . A D O L F O B E Y E S 
E n í e n u e d a d e s d « l E s t o m a s r o 
e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t o 
Diagnostico por el anál is i s del conienllo 
estomacal, procedimiento que eu?oie? el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parí.s, y por el anál is i» de I t orlns, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 S de la tarde-— Lampa-
rilla, 74. altos. — Telérono Í74. 
C. 3879 I D • 
Dr. J . Sanios f e r a á s d e i 
Cmtsvlt*. en PT«ci. los. 
Al lado del DIAPaO DIB JLA H A.» '^4 
C. 3886 I D . 
D R . E R A S T U S W l L S O S y 
Médini, Cirujano Dentiala 
AGUTAR 76. altos, entre O'Reill'v y San 
Juan de Dios. E s decano de los dentistas en 
la Habana 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallano 79. Te lé fono 1054 
I>e 9 A 6 P . M. 
Marcas de fábrica . — Patsntes de Invención 
Engl ish spoken. 
C 3884 1D 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P T E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
i S 2. Salud. 55. Te lé fono lfi2«. 
| t f4 16t.-2dJn 
ANALISIS de O R I Ñ E T 
Laboratorio Uro iós i co del Dr. Vildósola 
(Fiuidade • « 1SS») 
Un aná l i s i s completo, minroscdplco 
y químico. DOS PKSOS. 
Contpostela 97, estre MarwlU» y Teafentc Iley 
C. 3888 I D 
D r , 0 , M , D e s v e n ú n e 
De las Facultades de N. York. París y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á 3 
17714 78-3D. 
D r . M a n u e l D e i ñ n . 
Médico de yiñom 
Consultas de 12 á 8. — Chacón 31. esejuma 
4 Aguacate. — Teléfono 91t. 
A . 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X J X T Z S I O . 
C 3891 I D . 
CLKOIANO D E N JOSTA 
Bernt aat «Otan. M> «atTMMiM. 
C 3ti67 I D . 
D R . H . A L Y Á R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado 114. 
C 3892 I D 
P Ü Í 6 Y BUSTAMANTB 
¿ B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL 
C. 3895 
Tel. 839, de 1 *> i. 
I D 
J i R . J U L I O F . A R T E A S A 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Consultas de 12 4 1. S A L U D «7 
16677 26-10N! 
D R . F . J Ü S T I N Í A N Í C H A G O N 
Médlco-CIruJano-Dentlsta. 
S A L U D 43 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 3887 I D 
DOCTOR DEHOeUES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, da 12 á Z. 
A G U I L A 9«. — Teléfono 1741, 
15311 52-11 Qc, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agvüm 78, esquina R U n FU •«}!., iU-»;. 
T E L E F O N O Úii. 
Ü. 3880 • — 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I c rnac io B . P l a s e n c i a 
Clrujimo del Hospital a, 1 
Espoc ía í l s t s s en Enfermada-los de Mulersa, 
Par'os. y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empcirado 5P. Teléfono 291. 
C 3899 1D 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías u'-icarias. Estreches de la oiina. Ve-
néreo. tinilB, hldrosel<j. Te lé fono 287. ü e 
12 4 2. JTesQa María núnusro 81. 
C. 3869 . I D . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MJCOICO-CUICJ AN o 
Especialista eu las enfermedades 4«I es» 
tómago . h ígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 & >, en su domicilio. S«uita 
Cls'-a 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á i . 
C 3883 I D . 
D R . G A L V E Z 6 Ü I L L E M 
Especialista en slfllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C 3939 I D 
Pslayo Sarcia y Ssntiaio Notario p i l i c i 
Pelaío (jarcia yOrsst^ Fsrran 
Habana 72. Te lé fono 315:. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 3890 I D . 
D R HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A E 3 A N T A 
NAJUZ Y OIDOS 
Neptuno 187 De 13 4 S. 
Para enfermos pobres, de Garganta. N a n a 
y Oidoa — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mafiaua. 
C. 3874 I D . 
I D r - H F & o l o o l i i n . 
F I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernt-
simos. 
Jcsú* María Ql. De 12 4 3 
C. 3870 ID. 
D H C - O N Z A L O A E O S T E u U I 
Ué<Uco de la Casa tím 
BenefleerseiA y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, raédicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 4 2, 
A G U I A R i08*i. T E L E F O N O 824. 
C. 3877 I D . 
D r . R a f a e l W e i s s 
EFpecialista en partos y enfermedades de 
las mu ¡eres. — Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
15C61 52-7 O t . 
D r . C . E . F i n l a y 
IS.peciailsta en «.afermedade. de loa ojo. 
7 de lea oidoa. 
Amistad número 94. —Telé fono 180». 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3872 I D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcién. de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 á 3. 
C A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 3881 I D . 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
Consultas diarlas de 12 á 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m. 
Virtudes 41 18912 26-17N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Esneclalidad en dentaduras postiza*. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra de San Rafael. 
Cj 3932 , I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
Médico Cirujaue de la Facultad da P a r í a 
Especial ista enfermedade. de/ esto-
mago e i n i e s ú n o a según el procedimiento 
dr loa profeworas doctores Uayem y Wlnter 
de Par í s sor el anállsk* del ¿uxo trástrica. 
í'ONfclTLTAS D E 1 á ». PUADO 64, 
C. 3889 I D . 
3 D J F L . J - . ^ G r t t 
Especialista en S I F I L l b i ' V E N E R E O 
Cura l á p i d a y ra«llcal. E l enfermo pueda 
continuar en t>us bcupsciones durante el 
traramiente. 
L a blenorragia se Mira eu 15 dfai, por 
procedimientos propios y « . p e a l e s . 
' De 12 á 2, Enfericedr kdes pri'pla? de la 
mujer, de 2 á 4. A G U L V R 12«. 
C. 3933 ID . 
D r . R . C U I R A L 
CculiSia del Centro de Dcpr.ndisntes y .balea; 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particularys de 2 á 4. 
Manrlqac 72. Teléfono iSSA. 
« aa™ I D . 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al n i -
vel de todas las fortunas. 
C 3923 I D . 
S.Gancio Bello v Aranjro 
A £ O O A U l > . H A B A N A 5 5 
C. 3S94 I D . 
D I A U I O D E L A I C A R H ^ V - B í t t a i ó t ^ l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 9 de 1908 
P A R L E R I A 
M a n u e l P i e d r a . 
L o s p o l í t i c o s , l a p r e n s a y el p ú b l i c o 
d icen á voces y como cosa s e g u r a que 
M a n u e l P i e d r a s e r á n o m b r a i l o je fe de 
la p o l i c í a m u n i c i p a l de la l l ü h a n a . 
S i l l e g a r a á coufirmaivie l a l r u m o r , 
g a n a r í a m o s m u c h o con s u c o n f i r m a -
c i ó n , pues no se d a r í a e l puesto a l hom-
bre, s ino e l hombre a l puesto. 
¿ N o c o n o c é i s á P i e d r a ? C o s a r a r a : 
s u nombre f i g u r a b r i l l a n t e m e n t e en to-
do el c a p í t u l o de n u e s t r a h i s t o r i a que 
a l c a u z a desde F e b r e r o de 1895 h a s t a e l 
d í a de hoy. 
P i e d r a es u n t ipo interesante . C a s i 
adolescente, se l a n z ó á l a g u e r r a , y e n 
la g u e r r a l u c h ó con h e r o í s m o e x t r a o r -
d i n a r i o , s i n que l a c r u e l d a d e m p a ñ a r a 
n u n c a s u conc ienc ia . S u h o j a de s e r v i -
cios p o d r í a compendiarse en estas p a -
l a b r a s : c o m b a t i ó desde l a p u n t a de 
M a j s i a l cabo de S a n A n t o n i o , en todas 
y c a d a u n a de l a s se is p r o v i n c i a s c u -
b a n a s : v i ó c a e r á M a r t í , en D o s R í o s , 
y á M a c e o , de .quien e r a a y u d a n t e , en 
P u n t a B r a v a ; no t iene m á s o i d á t r i e é a 
porque no le c a b e n e n s u cuerpo pe-
q u e ñ í n ; e m p e z ó de soldado y a c a b ó de 
c o r o n e l ; j a m á s h a b l ó de sus proezas . 
T a m p o c o le 'ha a l canzado e l t i empo 
p a r a esto ú l t i m o , pues desde q u e s o n ó 
el ú l t i m o t i r o de l a g u e r r a g r a n d e , se 
d e d i c ó á e s t u d i a r , á t r a b a j a r y á cons-
t i t u i r u n a f a m i l i a modelo. 
P i e d r a h a l e í d o y lee de todo, con 
a n s i a i n f i n i t a de s a b e r y s i n vano de-
seo de l u c i r . F u é c a p i t á n de p o l i c í a e n 
la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , je fe de p o l i c í a 
de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s en l a 
p r i m e r a R e p ú b l i c a y , ú l t i m a m e n t e , 
c ó n s u l en S a n t o D o m i n g o , donde n a c i ó 
s u esposa, u n a d a m a de e x q u i s i t a bon-
dad . C o n m á s h o n r a d e z que suerte , de-
d i c ó s e á negocios p a r t i c u l a r e s , y s i no 
p r o s p e r ó en ellos, d e b i ó s e á s u s e s c r ú -
pulos de c a r á c t e r . E s o lo s é yo m e j o r 
que n a d i e . 
E n p o l í t i c a . P i e d r a se h a l i m i t a d o á 
s e g u i r s i e m p r e la del genera l J o s é M i -
g u e l G ó m e z , de q u i e n es amigo í n t i m o 
y á q u i e n a c o m p a ñ ó s i empre , t a n t o e n 
sus é x i t o s como en sus desgrac ias . 
E n caso de c o n f i r m a r s e lo que d i c e n 
los p o l í t i c o s , l a p r e n s a y e l p ú b l i c o , - l a 
H a b a n a t e n d r á m i je fe de p o l i c í a v a -
l iente s i n j a c t a n c i a , f ino s i n a m a n e r a -
mientos , cul to s i n p e d a n t e r í a , e n é r g i c o 
s i n f i ereza , to lerante s i n d e b i l i d a d , i n -
tegro, cabal leroso y j u s t o . 
M. M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
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I l a a n e m i a ! 
s 
La Señorita CELIA DONOSO. 
S es una enfermedad de la sangre 
E causada, por la mala nutrición. De 
5 10 personas atacadas de este mal 9 
¡E son mujeres de 14 á 22 años. 
5 L a s pildoras, tónicos y vinos 
•s ferruginosos dañan la dentadura, 
E causan estreñimiento y no curan la 
•s anómia. 
E Son los buenos alimentos los que 
E regeneran y enriquecen la sangre. 
E Una persona anémica puede asimi-
E lar más nutrimento de un solo 
E frasco de 
I E m u l s i ó n 
d e S c o t t l 
E que do diez libras de carne ó de E 
S cualquier otro alimento. 
E L a razón de esto es que toda E 
E persona anémica repugna y no asi- E 
E tan esencial de la «utrición eu uua E 
E forma concentrada palatablo y pre- S 
E digerida, que los estómagos dolica- = 
E dos absorben y convierten eu^sangre 2 
E con rapidez. Sus efectos son pro- E 
S gresivos y seguros y no hay anémia E 
E que Be le resista. E 
E "Por mucho tiempo padecía de una E 
E Anémia profunda y debilidad señera!. E 
E Después de muchos experimentos sin S 
E resultados resolví tomar la Emulsión E 
E de Scott, con cuya medicina-alimento E 
E he obtenido una curación completa." E 
| CELIA DONOSO, Valparaíso, Chile. E 
£ Maguam es UgHIma 
E sin la marca del "bom-
E Are con el pescado A 
E cuestas." Recbáceaae 
E tes Imttadoaes y los 
E llamados Vinos, Ex-
E tractos y Preparado-
3 nes sin sabor de aceite 
~ de bacalao perjadlcla-
E les i la salud por coa • 
E tener mucho alcohol 
E y ningún aceite de 
E bacalao. 
S. 13Ó-
| SCOTT & BOfüE, Onlmcos, Nneia Yort. 5 
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OE CAYOMISTO 
(Por t e l é g r a f o ) 
I s a b e l a de S a g n a , D i c i e m b r e 8 
á l a s 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l P r e s i d e n t e e lec to de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z ; 
A n t o n i o S a n M i g n e l , D i r e c t o r d e " L a 
L u c h a ; " E r n e s t o A s b e r t , G o b e r n a d o r 
P r o v i n c i a l de l a H a b a n a ; A l b e r d i y 
P e n n i n o , s a l i e r o n d e C a y o C r i s t o e n e l 
v a p o r " V u l c a n o " p a r a C a y o L a n z a n i -
l lo, d o n d e u n n u m e r o s o g r u p o de l ibe -
r a l e s de C a l a b a z a r de S a g u a les ofre-
c i ó u n s u c u l e n t o a l m u e r z o . 
E n estos m o m e n t o s t o m a n u n t r e n 
e s p e c i a l d i r e c t o á Sag-ua l a G r a n d e 
S a n M i g u e l , A s b e r t , P e n n i n o y S a n -
j e n i s , e n c u y a p o b l a c i ó n o f r é c e l e s u n 
b a n q u e t e l a J u v e n t u d L i b e r a l . A l 
t e r m i n a r é s t e , s e g u i r á n v i a j e p a r a l a 
c a p i t a l de l a I s l a . 
M a ñ a n a e m b a r c a e n el " H a t u e y " 
con r u m b o á esa, J o s é M i g u e l G ó m e z , 
que a r r i b a r á e l j u e v e s , 
S a n t a C o l o m a , 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
enfermedades ^ ¿ e r í ' í o . v ' í . s . las de e s -
t ó m a g o é i u t e t i t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fo l leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes me conf ian sus enfermos . 
D R . T R I P E L S ^ 5 
C. 3170 I D . 
L O S B A N Q U E T E S 
E n e í h o t e l S e v i l l a 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l B a n -
quete que en honor d e l P r e s i d e n t e y 
V i c e P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a h a b í a 
de ce l ebrarse en l a noche de m a ñ a n a , 
j u e v e s 10, en e l suntuoso hotel S e v i l l a , 
h a d e t e r m i n a d o t r a n s f e r i r l o a t e n d i e n -
do á los ruegos de l a D i r e c t i v a d e l Ato -
neo y C í r c u l o de l a H a b a n a que esa 
m i s m a noche c e l e b r a r á en sus salones 
u n a g r a n v e l a d a en honor de l a i lus -
tre poet i sa e u b a n a G e r t r ú d i s G ó m e z 
de A v e l l a n e d a á l a que a s i s t i r á n los 
i lu s t re s festejados . 
P a r a t o m a r esta r e s o l u c i ó n l a C o m i -
s i ó n h a tenido en c u e n t a las d i v e r s a s 
causas que en a t e n t a c a r t a h a expuesto 
e l e s t imado D i r e c t o r d e l A t e n e o , s e ñ o r 
P i o h a r d o que s o n : t ener que c o m e n z a r 
l a v e l a d a á l a s ocho y m e d i a ó 0 dado 
l a e x t e n s i ó n d e l p r o g r a m a ¡ t o m a r p a r -
te en e l la el r e p u t a d o doctor A n t o n i o 
S á n c h e z de B u s t a m a n t e , q u i e n desde 
los p r i m e r o s momentos e n v i ó s u adhe-
s i ó n a l banquete a l que desea a s i s t i r , 
a s í como el prop io s e ñ o r P i o h a r d o : s e r 
l a noche de l j u e v e s l a ú n i c a d i spon ib le 
de T i n a d i L o r e n z o que c o n s u m i r á a l -
gunos t u r n o s en l a a r t í s t i c a f i e s t a ; que 
g r a n n ú m e r o de los comensales a l b a n -
quete t i enen n e c e s i d a d de a c o m p a ñ a r á 
sus f a m i l i a s á l a v e l a d a ; c o n c u r r i r á 
ese acto l a B a n d a M u n i c i p a l c e d i d a 
t a m b i é n a l efecto y a lgunos otros pode-
rosos motivos . 
L a C o m i s i ó n e s t i m a que t a l m e d i d a 
s e r á b ien acogida , por ser u n a de feren-
c i a p a r a con l a p r i m e r a soc iedad c u b a -
n a y como h o m e n a j e á l a i n m o r t a l c a -
m a g ü e y a n a en c u y o honor c e l e b r a e l 
A t e n e o l a f iesta. 
T a n pronto como l a C o m i s i ó n p u e d a 
entrev i s tarse con los festejados se se-
ñ a l a r á d e f i n i t i v a m e n t e l a f e c h a en 
que c e l e b r a r á e l banquete . 
L a s adhes iones se a d m i t i r á n ú n i c a -
mente h a s t a 'las c inco d é la. t a r d e de l 
d í a 10 en los hoteles S e v i l l a y P a s a j e y 
en C a m p a n a r i o 29 y 10. 
H e a q u í las ú l t i m a s r e c i b i d a s : D r . 
M a r t í n C . de L e ó n ; s e ñ o r e s J a s é B u z z i , 
P e d r o D . B u z z y R a f a e l J . T o r r a l b a s ; 
D r . A l f r e d o V a l d é s G a l l o l ; c o n c e j a l 
del A y u n t a m i e n t o s e ñ o r J a c i n t o A y a -
l a ; R e p r e s e n t a n t e doctor O r e s t e s F e -
r r a r a y doctor J o s é M a n u e l V á r e l a . 
P o r l a C o m i s i ó n . 
M i g ú e l F . D í a z de P ó o . 
D r . J u l i o M . de P ó o . 
V A R I E D A D E S 
L a M U J E R C A M A L E O N 
U n a n e g r a , m e j o r d i cho u n a m u l a -
da, r e s i d e n t e en F i l a d e l f i a . se e n c u e o -
t r á s u m i d a en Ha m á s e s p a n t o s a i n c e r -
t i u u r a b r e y p e r p l e j i d a d . 
N u n c a sabe la pobre m u j e r , s i á l 
d í a s i g u i e n t e a m a n e c e r á d e l m i s m o 
co lor de c h o c o l a t e c o n q u e v i n o a l 
m u n d o , ó c o n ila b l a n c u r a de u n a 
" m i s " i n g l e s a . 
L a r a z ó n de ello, e s t á en que y a u n a 
VPA e m b l a n q u e c i ó r e p e n t i n a i í l e n t e s u 
pie¡l. C u a n d o m á s e n t u s i a s m a d a s « 
h a l l a b a c o n la m e t a m ó r f o s i s , v i ó s u 
gozo en u n pozo, a l o b s e r v a r que po-
co á poco se i b a v o l v i e n d o m á s n e g r a 
que antes . 
A p e s a r de que a l p r e s e n t e s u co-
l o r es m á s o b s c u r o que a n t a ñ o , t i ene 
l a s e c r e t a e s p e r a n z a d e que c i f e n ó -
m e n o se r e p e t i r á de n u v o . 
W i l l i a m B l u i t t , negro de o r i g e n 
e t iope , y a f o r t u n a d o m a r i d o d e este 
c a m a l e ó n c o n f a l d a s , e s t á e n c a n t a d o 
c o n s u m u j e r , y c u a n d o se le pre -
g u n t a q u é co lor p r e f i e r e e u s u esposa, 
c o n t e s t a que 'le es i n d i f e r e n t e y qae 
c o n los dos Ja q u i e r e . 
¡ No es m a l a g a n g a t e n e r dos m u j o -
r e s en u n a ! 
L A E N F E R M E D A D D E L O S A E -
R O N A U T A S 
M . C r o u z o n y M . S o u b i e s h a n pro-
s e n t a d o á l a S o c i e d a d F r a n c e s a d1 
B i o l o g í a u n a i n t e r e s a n t e c o m u n i c a -
c i ó n r e f e r e n t e á los s í n t o m a s quo 
a c o m p a ñ a n á l a l l a m a d a e n f e r m e d a d 
de los a e r o n a u t a s . 
A r a b o s doc tores AJÍ o v a r o n á cabo 
u n a a s c e n s i ó n p a r a e s t u d i a r no s ó l o 
los s í n t o m a s s ino el v a l o r r e l a t i v o de l 
t r a t a m i e n t o de l m a l p o r m e d i o de i n -
h a l a c i o n e s de o x í g e n o p u r o , y t a m b i é n 
c o n la m i x t u r a do A g a z o t t i , ::a cuall se 
c o m p o n e de 87 p o r 100 de o x í g e n o y 
10 por 100 de á c i d o c a r b ó n i c o . 
U n o de los o b s e r v a d o r e s e x p e r i -
m e n t ó los p r i m e r o s s í n t o m a s á los 
4,050 m e t r o s de a l t u r a . L o p r i m e r o 
que n o t ó f u é d o l o r e n l a p a r t e poste-
r i o r de l a c a b e z a y e n l a n u c a , s e g u i -
do de c o n g e s t i ó n v e n o s a d e l r o s t r o , 
s o m n o l e n c i a , t u r b a c i ó n d e ila v i s t a a i 
m i r a r h a c i a t i e r r a y, f inalmente^, pe-
s a d e z de los p á r p a d o s . A los 4.500 
metros , l a r e s p i r a c i ó n se h i zo fa t igo-
s a , y a l q u e r e r s e n t a r s e , el e x p e r i m e n -
t a d o r c a y ó a l fondo de l a b a r q u i l l a . 
E n t r e 'los 4,800 y líos 5,000 m e t r o s 
s i n t i ó f a t i g a , a u m e n t ó l a s o m n o l e n c i a 
y d e j ó de r e s p o n d e r á l a s p r e g u n t a s 
que le d i r i g í a s u c o m p a ñ e r o . T o d o s 
los s í n t o m a s d e s a p a r e c i e r o n r á p i -
d a m e n t e t o m a n d o i n h a l a c i o n e s de 
g a s ; pero r e a p a r e c i e r o n a l poeo t i em-
po. A los 5.000 m e t r o s i m p i d i ó qae 
se m a n i f e s t a s e n t o m a n d o u n a i n h a -
l a c i ó n c o n t i n u a . 
A l p r e s e n t a r s e los p r i m e r o s s í n -
tomas f u e r o n iguai lmente e f i c a c e s p a -
r a p a r a c o m b a t i r l o s el o x í g e n o y l a 
m i x t u r a d e A g a z o t t i . A los 4,o50 
metros e s t a ú l t i m a o b r ó c o n r a p i d e z 
e x t r a o r d i n a r i a , q u i t a n d o l a d i f i c u l t a d 
de r e s p i r a r en unos d iez s e g u n d o s ; pe-
r o á los 5,000 m e t r o s s ó l o e j e r c i ó efec-
to t e r a p é u t i c o el o x í g e n o p u r o . 
E L F I N D E L O S B A J A S D E T R E S 
C O L A S . 
C o n e l c a m b i o p o l í t i c o o p e r a d o en 
T u r q u í a , h a y q u i e n se p r e g u n t a q u é 
v a á s e r a h o r a d e los ' ' b a j á s ele t re s 
c o l a s . " y s i se c o n s e r v a r á n los f a m o -
sos " t n g s . " 
L o s t u r c o s dan este n o m b r e á u n a 
especie d e p e n d ó n , que cons i s t e en 
u n a c o l a de c a b a l l o f lo tante , s u j e t a al 
e x t r e m o d e u n a s t a c o n u n a b o l a do-
r a d a . R e a l m e n t e , e s u n g u i ó n a t r i -
bu ido p o r a n t i q u í s i m o p r i v i l e g i o á 
c i er tos j e f e s d e a l t a c a t e g o r í a . 
L o s t e l e g r a m a s do S t a m b u l , no t i f i -
c a n d o ^os n o m b r e s de los n u e v o s 
g r a n d e s d i g n a t a r i o s , no d i c e n s i se-
g u i r á n gozando do i g u a l p r e r r o g a t i -
v a que s u s anteoesores , como tampoco 
se s a b e q u é h a r á n c o n los " t n g s " 
c e r r e s p o n d i e n t e s a l S u l t á n , E l pro-
tocolo •dice: " C u a n d o el G r a n S e ñ o r 
m a r c h e á - l a g u e r r a , i r á n de lante de 
é l s i e t e " t u g s ; " c u a n d o a c a m p e se 
c o l o c a r á n ante s u t i e n d a en l a d i r e c -
c i ó n que s i g a e l E j é r c i t o . " E l G r a n 
V i s i r t e n í a d e r e c h o á t r e s " t u g s , " y 
de a h í v i e n e el c a l i f i c a t i v o de " b a j á 
de t r e s c o l a s . " 
A h o r a es posible que c o n l a s inno-
v a c i o n e s d e s a p a r e z c a n d i c h o s t r a d i -
c i o n a l e s pendones , y s ó l o los p o d a m o s 
v e r en líos c u a d r o s r e p r e s e n t a n d o epi-
sodios p a s a d o s de la h i s t o r i a m i l i t a r 
o t o m a n a . 
PARTIDOSJOLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é de S a n N i c o l á s 
C i t o p o r este m e d i o á todos los af i -
l i ados de este C o m i t é , á f in d e que se 
s i r v a n c o n c u r r i r á l a j u n t a que á las 
ocho de l a n o c h e de hoy , c e l e b r a r á 
este C o m i t é , en fia c a s a ca l l e de A n -
t ó n R e c i o n ú m e r o 8, j u n t a que se ve-
r i f i c a r á c o n c u a l q u i e r a que s e a el n ú -
mero de ilos as i s tentes , p o r h a b e r s e 
s u s p e n d i d o y a v a r i a s v e c e s por no h a -
b e r c o n c u r r i d o a l g u n o s de los a f i l i a -
dos . 
M . M o r ú a D e l g a d o . 
P r e s i d e n t e de üa C o n v e n c i ó n M u -
n i c i p a l . 
E N E L F R 0 N T 0 N ~ 
E l j u e g o de a n o c h e 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos . 
E s c o r i a z a y V i c a n d i , b lancos , con-
t r a E i b a r y S a l v a d o r , a z u l e s . 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s : á $3.50. 
P r i m e r a q u i n i e l a : I r a o l a . 
B o l e t o s : á $4.90. 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos . 
M á c a l a y L i z á r r a g a . 'Mancos, c o n t r a 
L e c e t a y E c h e v e r r í a , a z u l e s . 
G a n a r o n ios azu le s . 
B o l e t o s : á $3.96. 
S e g u n d a q u i n i e l a : C l a u d i o . 
B o l e t o s : á $3.63. 
Y O . 
mim 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices del 
estomago en pocas horas. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. ^ 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittíbargb. Pa.. E . V. de A 
L a m a r 
ca B . A . 
es l a l e g í 
t i m a . N o 
u s é i s s i n o 
e l de B . A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
s u b s t i t u t o s . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
E n U s o por m a s d e T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a 
fiima d e 
A L Q U I L E R E S 
E N 4 C E N T E N E S se alquila en la Víbora. 
Jesús del Monte la Casa Delicias y Santa 
Catalina, letra B, acabada de pintar, con 
sala saleta, 2 cuartos, cocina, dueba y pa-
0,:.n,omedia cuadra de la Calzada 18018 ^_¡j 
S E A L Q U I L A 
L a amplia casa de moderna construcc ión 
Paula número 33, informan en Corrales nú-
mero 9. 18019 06-9D. 
V E D A D O , Quinta número 17 se alquila 
una bonita casa recién construida con 4 
cuartos, amplio portal, sala y comedor, cuar-
to criados, baños é inodoros. L a llave é in-
formes al lado Teléfono 9159 
18002 g.j 
D E P A R T A M E N T O A L T O se alquila en 
Amargura 86, te lé fono 759, sala recibidor y 
dos habitaciones muy frescas.' Precio seis 
centenes No se admiten nifios, animales ni 
plantas 18005 4-9 
PRADO 77 A 
Excelente trato, servicio esmerado y co-
modidades de toda clase, d is frutarán los que 
alquilen habitaciones 6 se abonen á. comer 
en la magníf ica casa recien Instalada en 
Prado 77A. Hay para alquilar entre otras 
una hermosa sala con vistas al Paseo 
C 4032 9D 
E N $26 50 S E A L Q U I L A N los altos de Con-
cejero Arango número 13, sala, saleta, 2 
cuartos, escalera de mármol, pisos de mo-
saicos; obras sani tár ias , pegado á la Calzada 
del Cerro, frente á la Quinta Lacoste I n -
forman en los bajos 
18029 4.9 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
246 esquina á Campanario, á propós i to para 
poca familia y de gusto. Informes en los 
mismos. 18030 4-9 
R E I N A 34. A personas decentes se a l -
quila una buena habitac ión en $8; dos Id 
en $10; tres id. en $15 y tres completamente 
independientes con balcones á la calle en 
cuatro centenes. 1 17966 4-8 
S E A L Q U I L A 
Un mganíf leo local para coches 6 Auto-
móvi les . Cuarteles 4, esquina á Aguiar 
17?24 4-8 
E N L A CASA San Lázaro números 14 y 16 
se alquila un piso principal para familia, 
con vistas á Prado, Informa el portero. 
17925 8-8 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento la casa de es-
quina Salud 133. de altos acabada de fabri-
car. Razón Prado 102 17928 4-8 
E N GUANABACOA. se alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán, sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la calle: L a llave en la casa 
oel frente ntlmero 68 17934 8-8 
E N DOS L U I S E S se alquila un cuarto en 
los entresuelos de la casa de Teniente Rey 
104. Informes en la cortinería. 
17937 4-8 
E N C U A T R O L U I S E S se alquila los altos 
de la casa de Zequeira número 10 Tiene sa-
la, dos cuartos, cocina y ducha. L a llave 
en la carbonería. 
17936 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la calle de Neptu-
no 214 y los bajos del 212 y 220 compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y cuarto de criados en 10 cente-
nes, los altos y á 9 los bajos. Las l la-
ves en la Bodega de esquina á Marqués 
González, informan Manrique y San José , 
Perfumería . 17947 8-8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos 
Sol número 12 capaz para toda industria, 
con sala, saleta. 8 habitaciones y propia 
para almacenar por ser punto céntr ico . I n -
formarán calle Aguila 102 
17981 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de las casas número 50 y 52 da 
la Avenida Estrada Palma (Víbora) T ie -
nen seis departamentos con azotea y terra-
za. E n las mismas informarán. 
17908 8-6 
E n precio m ó d i c o 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos compuestos de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, baño. 2 inodoros y todo lo que 
requiere la sanidad, .̂ on escalera de marmol, 
en Jesús del Monte 273 antes de llegar A 
Toyo. E n los bajos informarán. 
17956 4-8 
QUIROGA 5. casi esquina á la Calzada de 
J e s ú s del Monte, se alquila el alto en lo 
más alto y seco de la loma de la Iglesia/ 
tiene sala, saleta, tres habitaciones y servi-
cio completo, todo es nuevo é Informan en 
el bajo 17911 4-6 
A P A U T A M E I Í T O 
Se alquila uno de dos habitaciones entre-
suelos, con vista á la calle, ventanas á am-
bos lados, entrada Independiente, agua y 
retrete. Empedrado 15, alquiler $21.20 
17904 . 8-6 
SE A L Q U I L A N 
e z c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s , tres 
m a g n í f i e o s p isos , m u y secos, freso.n.s 
y c l a r o s , de l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
en la L O M A D E L A N G E L , C U A R -
T E L E S 42. E s t á n d o t a d o s de todo lo 
n e c e s a r i o p a r a el c o n f o r t y ox igen-
c i a s de l a v i d a m o d e r n a . E s t á n pre-
p a r a d o s p a r a el a l u m b r a d o de gas y 
e l é c t r i c o ; t i m b r e en c a d a p ieza , l a v a -
bos c o n a g u a c o r r i e n t e , c a l i e n t e y 
f r í a , en todos los c u a r t o s ; b a ñ o s y toi-
le t tes con todo lo n e c e s a r i o p a r a f a -
m i l i a y p a r a s e r v i d u m b r e ; c a l e n t a d o -
res de a g u a á c a r b ó n y á g a s ; f r e g a -
deros en las c o c i n a s con a g u a c a l i e n -
te y f r í a . 
L o s i n q u i l i n o s t e n d r á n el benef ic io 
de los s e r v i c i o s de l p o r t e r o y d e l 
s l u m b r a d o del z a g u á n y e s c a l e r a , i n -
f o r m a r á n en l a m i s m a , ó en A g u i a r 
100, a l tos . 
17922 8-5 
E S C O B A R número 40 se alquilan los mag-
níficos bajos de esta casa, compuestos de 4 
cuartos, sala, recibidor, comedor y demás 
servirlos. Informan en Aguiar 100 altos. 
17915 8-6 
OFIGBNAS 
Se alquilan magníf icos departamentos pa-
ra oficinas en la bien situada casa calle 
de Uatnparilla número 22 esquina á Cuba 
17888 26-6D 
VEDAOO 
E n 7 centenes se alquila la casa Quinta 
número 53. Ua llave en frente Informan 
en Habana 89. Notaría. 
17906 6-6 
S E A L Q U I L A Neptuno 153. dos ventaras, 
zaguán, sala, comedor, cuatro bajos, dos sa-
lones altos, se e s t á pintando toda; en la mis-
ma la llave; dueño Prado 37, alquiler 85 pe-
sos moneda americana. 
17885 4-6 
S E A L Q U I L A N tres grandes habitaciones 
de maniposter ía y azotea en 4 centens. á 
matrimonio sin niños ó señoras solas en 
la Calzada de Jesús del Monte número 500, 
en la misma impondrán 
17S90 4-6 
S E A L Q U I L A una saleta y tres cuartos a l -
tos con patio, agua y servicio y puerta de 
calle Independientes en la Calzada de Je-
sús del Monte número 500. en ó centenes. 
Al lado la llave é impondrán 
17889 4-6 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos y bajos de Concordia 154 en los altos 
sala, comedor y seis cuartos, en los bajos, 
sala, comedor y cuatro cuartos. Se dan ba-
ratos L a llave en el 163. Informarán Gal la-
ño 75 altos. 17898 4-S 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas 68 aca-
bada de fabricar, con portal, dos ventanas 
toda de cielo raso y reuniendo todas las 
comodidades Precio $63 Cy, L a llave en la 
bodega Informan Galiano 75 altos. 
17897 4-6 
P R O G R E S O número 1 esquina á Aguacate 
se alquilan estos bonitos y modernos altos. 
Independientes, con sala, comedor, y tres 
cuartos propios para familia ú oficinas. L a 
llave en el número 4. Informarán O'Rellly 
75 F o t o g r a f í a 17853 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones, modernas, 
buen baño. Obispo 75 altos.* 
17886 4-6 
S E A L Q U I L A para familia un espléndido 
y hermoso piso principal: en la misma Infor-
man Zulueta número 73. 
17918 8-6 
S E ! ^ m F L I E U N T j D . ^ . 
Una finca de 51 cabal ler ías de tierra si-
tuada en los l ími tes de las Provincias de la 
Habana y Matanzas, cercada, dividida en 
cuartones, bien empastada con aguadas y 
ríos inagotables. Para tratar Doctor Gerardo 
R de Armas, O'Rellly número 1, de dos 
á cinco de la tarde. 
17900 • 26-6D. 
S E A L Q U I L A 
Una casa modernista acabada de construir 
calle de Economía número 52, casi esquina 
á Misión. 17901 22-6D. 
S E A R R I E N D A una finca rúst ica de 4 ca-
bal ler ías y cuarto en el barrio de Arroyo 
Apolo, con casa de vivienda, agua y fruta-
les. Informarán en Amargura 23. 
17916 8-6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y magn í -
ficos altos de la casa Paseo do Tacón 4. 
Informarán en la misma y en Oficios 23. 
17831 6-5 
S E A L Q U I L A parte del local de un esta-
blecimiento situado en una buena calle co-
mercial. Informan en Escobar 56, de 3 á 4 
p m. 17832 6-5 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos bajos de la casa Galiano 26. por 
su s i tuac ión sirven para estabecimiento. L a 
llave al lado. Su dueña Calzada del Vedado 
esquina á Baños . 
17842 8-5 
E N L A C A L L E de Cárdenas 13. segundo 
piso donde sólo vive un matrimonio se a l -
quian á señoras solas ó matrimonio sin ni-
ños . 2 hermosas habitaciones en S centenes. 
Las llaves en Cárdenas 10. 
17861 " 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa San José entre Hospital y Espada, 
letra D, construcc ión moderna. 5 cuartos, 
servicio sanitario completo y xlemás como-
didades necesarias; en la letra B, infor-
man todo el día 
17845 8-5 
E n O 'Rei l ly 57 
Se cede parte del local con vidriera á 
la calle. 
17856 4-5 
Esperanza l - —«.4 
una casa n^eva m u " ^ Ffeuras „ 
o. servicio I n d e S ^ c l o s a ^ ^ C » , , ^ . 
LA 
S E A L Q U I L A E N D I E Z centenes la casa 
número 34 de la calle de Luz. con sala. 
4 cuartos y comedor al fondo. También se' 
venden varios rosales y un aparato de aceti-
leno. Neptuno número 171. 
17879 4.5 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
calle Revillagigedo número 45. Informarán 
San Pedro número 10 
17881 8-5 
. S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
246. sala antesala. 3 cuartos, comedor y de-
m á s comodidades. Informes en la misma. 
17882 • 4 -5_ 
I N D U S T R I A 116 se alquila esta casa con 
sala, comedor, 4 cuartos bajos y un salón 
alto y demás comodidades. Informan en el 
Bazar " E l Louvre", O'Rellly y Habana, ó 
en J e s ú s de Monte 597 L a llave en la Bode-
ga de la esquina. 
17883 4-6 
V I R T U D E S 96 entre Perseverancia y LeaT-
tad se alquilan habitaciones á $6.50, $7. $8 
$9 plata. 17537 9-29 
S E A L Q U I L A un departamento alto muy 
fresco con todo el servicio y azotea, en la 
casa Calzada del Monte número 352 esquina 
á Fernandina, propio para una corta familia 
Precio $17. Hay luz e léctr ica en la esca-
lera. 17S78 4-5 
E N A G U I L A 96 altos, se alquil<in amplias 
y ventiladas habitaciones con vista á la 
calle y toda asistencia. 
17875 8-5 
"¡LOS a l t o s 
De la casa nueva Amargura 70, se alqui-
lan- sala, comedor, tres habitaciones, suelos 
mosaico. L a llave en los bajos, informes en 
Progreso 26 17873 4-5 
S E A L Q U I L A una casa nueva de mampos-
ter ía con jardín, portal, sala, saleta. 6 
cuartos, dos baños , dos inodoros, instala-
ción eléctrica, etc. eto. Precio 9 centenes 
Informan al lado de la misma. Calle 6 ehtre 
Quinta y Tercera, Vedado 
17818 8-4 
S E A L Q U I L A en $31 80 recientemente 
construida y á cuadra y media del tranvía 
la casa Alambique 67, se compone de sala, 
saleta, tres cuartos, buen cuarto baño, co-
cina y patio. L a llave é informes en la Bo-
dega de enfrente ó en Estevez 124. 
17786 8̂ 4 
S E A L Q U I L A N los amplios y elegantes 
altos de la casa calle de Neptuno número 
122. L a llave fn los bajos. Informan en Com-
postela número 76. 1TT74 6-4 
S e a l q u i l a n 
Las casas: Príncipe 11 con sala, comedor, 
tres habitaciones, pisos y sistema sanitario 
moderno: alquiler $31.80;" Hornos 4A con sa-
la, comedor, tres habitaciones, pisos y sis-
tema sanitario modernos, alquiler $26.50; 
Zanja número 67B de nueva construcc ión, 
con sala, gabinete, comedor, cuatro habita-
ciones, cielos rasos y sistema sanitario mo-
derno. Alquiler $47.70. Cerrada del Paseo 
número 12 muy amplia y ventilada, con sa-
la, comedor, seis habitaciones y muy hi-
g ién i ca Alquiler $53.00 Informes en las 
mismas. 17807* 6-4 
S ETALQUILA 1 a ~pl anta "al ta de la casa 
Reina número 7fi. compuesta de sala, saleta. 
7 cuartos y comedor al fondo. L a llave é 
informan Prado número 86, Francisco Reyes 
Guzmán. 17718 8-3 
E N GUANABACOA: s"» alquilan dos casas 
de manipostería en Cerería 18 y Nazareno 
17 con cuatro patios rada una con árboles 
frutales, agua de Vento, pisos de mosaicos 
y cerca de los tranvías ; son verdaderas 
quintas. Informarán en C. García 65 
17760 8-3 
SE A L Q U I L A N 
Varias casas recien construidas, con pisos 
altos y bajos independientes y situadas en 
la calle de San Rafael entre Lucena y Mar-
qués González y Marqués González y Oquen-
do Tienen baño, instalación sanitaria, mo-
derna, luz eléctr ica y sereno particular ex-
clusivo. Informará José Torres. San Ra-
fael 163. de ocho de la mañana á cinco 
de la tarde. 17763 26-3 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, los 
bonitos y frescos altos calle de la Gloria 
número 154, con hermosa sala, cuatro espa-
ciosos cuartos, cocina, baño. Inodoro; de 
reciente construcc ión y entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos, informes 
Suáres 94 17725 8-3 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mea 
amueblados y con su servicio A $8.50, $10.60 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C 3969 I D . 
QUEMADOS DE MAR1ANA0 
Se alquilan las casas contiguas 2A y 2B 
de la calle General Maceo esquina á Dolores. 
Y cómo además se desocuparán próx ima-
mente las casas 21 y 27 de General Lee y 16 
de la de Dolores, se trata sobre su alquiler 
para cuando estén vac ías esas casas Infor-
man del todo en General Lee 16 y en San 
Ignacio 106, en la Habana. 
17461 15-27N. 
S E A L Q U I L A 
Para depós i to ó almacén el piso bajo de 
Inquisidor 35 y para familia 6 escritorio el 
balo de Inquisidor 37, darán razón en Ofi-
cios 88. 17329 26-25N 
17135 
ll I 
i i i i l T f 
Se alquilan muy c ó r n ^ " } ' L1 "1 
Se alquilan muy cómonl. 
en el principal v Iw?* * ^ iregen.,-" 
l o y H n o . A m a r ^ ^ í - . ^ J j 
^ ^ ^ ^ 
* la calle, con todo serviH,? el,('s. hí 
ñoras lo mismo en Re n a ^ 0 1 ' ^ ^ 
'16613° á Ia 49 y ^ 
« A I ^ G Ü E T I ^ ^ 
bonit I 
acabada'de conVtruir^ro, ^ " b S í i 
sas salas, una alti íeA,c»uilan di na lta _ . "> ""o. ana V ai centenes respectivamente dos hnspa «o^„!„!- cnie, (oíra baja 
1 mmrtr* _ ~~ — «V* 
e^a casa Propia para VL14 planta K 
r ; 1 esquina 4 Í S c V l i ' « h q f f l 
macén 
número ti á Riela 17672 
s é a l o u i l a S 
ItOS que OcnnoKo 
Los altos que ocunaha «i 
Prado y Neptuno, . T ^ \ n T r l V ^ 
sah tía, piso de mármol t a p i ^ ' c í ^ ^ ^ 
tanas y mny céntrica\ i^'tléet^V05 completo; á dos c u a d V a s ' d ^ S ^ 
V E D A D O c a l l e ^ T F ^ ñ í T r ^ r ^ 
V E D A D O — É í n r ^ i T i ~ r r 7 r 7 r -
el mejor punto de la loma <entre -
del eléctrico, se alqulta u ^ c a ^ e n ^ 
tenes, con sala, comedor % cuarta 121 
para criados, cocina baño in-fí108 * 
todos los adelantos •higSicos l 0 ^ e 
P.ntar. E n la misma i n ^ r m W ^ 
Malecón, entre Galiano ^ Van v M 
alquilan dos frescas Imhitac . iones^S 
de mosaico, con muebles ó sin ello. ^ 
de^faimha respetable R e f e r e n c i a " ' ^ 
RE A L Q U I L A N dos c a s a s T ^ b í d l T . , 
bncar en la calle B número 14 muv , 
de la Línea. Tienen sala. cnmedoV tres 
tos y servicio .sanitario. Informarán i , 
misma También se alquilan diez J h 
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S E A LQ T I LAN los altos de San W 
Santa Rosa, acabados de fabricar con 
cenes, 6 cuartos, baño, etc., etc Precio «{ 
tenes E n los bajor informan.'almacén <1A 
veres E L BRAZO PODEROSO 
17684 
una i Se alquila en modiquísimo precio tilada rasa en 15 entre A y Paseo Info 
eu Calzada Cristina número 7A La llav 
frente. 17741 
S E A L Q U I L A N los altos principal dex 
mas 68 con todas sus comodidades para 
familia. Las llaves en la bodega, infoil 
Ricardo Palacio, Obrapía y San Pedro 
17592 s. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de , 
res 13 1 y 133 esquina ¡V Carmen en sil 
y ocho centenes, respectivamente: la llavet 
el establcrimiento. Informes InquiMdor í 
1759 8 I M U 
V E D A D O Calle 7 número 63 esqulnJ 
se alquilan habitaciones de $10 60 y $9 yj 
plata, juntas ó separadas; en la mlsmj 




T E L E F O N O 9174 CALZADA de Colunl 
entro Cementerio Colón y Río Almendan 
se alquilan lotes de terreno propios pfl 
industrias, pagaderos á censos por aüoi 
por meses. Calzada esquina I, Vedado 
17B95 1'-1D. 
S E ALQUILAN' dos casitas con portal,-» 
la. comedor, dos cuartos, patio, coc'-a «t 
toda de azote?, agua, gas, piso? finos, «5 
S21.20 oro español. L a llave en Vlllanurt 
y Santa Ana. Bodega. Informarán en 0 M 
113. Camisería y en Pérez número 6. J 
1 7 5 99 i ' j a 
A L T O S ron tres habitar:one?. azotf-aycj 
riña., en cinco cente/ies y un local capaz_'*1 
ra industria ó comercio ».-> alquilan en 
eidero v Blanco. Carnicería. . 
1 Tnn7 -——-üH 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes. Caj| 
la casa San Tadeo número 10 PeSada"3 
rrocarril . sala, 3 posesiones, gran P3''0,, ^ 
árboles frutales y agua de Vento. L . * ^ 
en el número 4 Informan Camp"" 
Habana^ 17606 
A G U I A R 77 frente á San Felipe, se 
lan los altos de esta casa Tienen» 
tncinnes y demás servicios En m 
informan. 17552 . 
E N T U L I P A N . Vista Hermosa y L? 
se alquila una rasita con S ha^'tff 
todos los servicios unitarios niodern 
sos do mosaico 4 centens. Infoiraes r 
número 202. — 
S E A L Q U I L A la casa Samarltanaj 
ñ. media cuadra del tranvía sala, c 
cinco cuartos, baño é i " ^ " - garte8 
tios y arbolado, agua en t^las pam 
Cuar.abacoa Informan Cuba <»A , 
f é ) . 1730? 
guren 58 y medio, con Terraza al , 
la. comedor. 4 habitaciom* baja-
patio ducha, inodoro, i y ^ 
ve al lado. InformesJ •astanedo i > 
86. Habana 175̂ 1_ 
SFT ALQUIT^A^ñn f í " ™ f J ? U * 
calle Cristo número S 5 . ^ ^ ^ í»l«| 
tos corridos y uno en la az ̂  ^rn0. 
rlor y todo -1 ^ ' 7 ^ " - , * ° r o r; íeTV^t 
marán en Muralla número 5»<. 
17528 - — r -
""SE A L Q U I L A N 1°* " P ' K n * 
Angeles 16 con entrada i r . o ^ 
clara y ventilada ^ " « ^ t a d a s 
das las comodidades nece.a ^ 
larga familia. i>a lla^e en 
informarán. 
I 




S E A L Q U I L A 
,a grai. casa l * ^ * ™ 0 * 
para familln ««« HO». ««'P1 
saleta. 4 grande.-. "V"™, , , , frn 
dores jardín, ^spnt lo ^ 
rras. hlRu^ras etc. ln" e, en ( 
Telé fono 608. 
C 3962 _______—;—71 0* 
entre Aramuburo > ' ̂  y una 
habitaciones muy cómoda m0Saíc 
alta con sala, dos cuartos^ j 
c iña y demás- — • 
(1f. el "úmero 19 de e .n(oi 
llave en el piso alto 
17460 •, T - ^ r d l T r ' 
otra de 4. otra de 8 >on guaj 
próx imas á la Ha "'modidades P* 
buena arboleda > 09 de l" 
Informan Santa '̂fg^S 
á siete. -r^T^nso» "M* 
para una " " ^ F ^ e g l o de Be'e 
. 145, frente ^ y ^ a n prado 
en la n vidriera. In "___----TJ 
rique o en 12 cem medor 
saleta. 4 cua les , ^ 7 6 8 ^ 






más servicios: ia '.-g-ido 
á Paula. Informes 
17 777 qrTDOP-i'r M! 
- A " L O S E S P E C L L A j e s W 0 | 
vecindad Se ce ¡ ^ b i t a c l O j p* 
solar con t r ^ n a Inforn1—* 
sanitaria M0,1E^78Ó3' 
Altos cerca de OblsP^ ^ e s ' p 
radas en ^ n e s 4 1» 
slmos con ba>llSu 
nes. 
S K - A L I L  de la 
llave al lado en casa 
3 h . b í t a r . o n e ^ ^ i a b ^ • 'la'ilave en 1». 
á servicios. « • , 
V E D A D O . Se alquilan dos casas acabadas 
do construir cumpuestas de Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de buf.o. 
cocina, patio pisos de mosaico: se dan muy 
baratos. caK B Quinta números 97 y 99 entre 
6 v 8 Informarán en el 101. 
17216 15-24N. 
G. número 8 la llave al lado. Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
17185 15-22N, 
: 1 " 
D I A R I O D E L A M A R I Í f t i —Bdicióo de la mftñana—Diciembre 9 de 1908 
i Z J ^ ^ ^ f ^ W i • i r - r — n -. 
• Planta , 








LA NOTA DEL DIA 
L nota está en Cayo Cristo 
I ' pronto sonara 
l ^ t Habana Parque Cmto 
1 ^ todos debe de estar. 
i 0 , pero aquí, .mposibh . 
^"sumados en total , 
^ ue ag i r án á qne Cnsto 
f total es tan ^ten^o 
' cojo la capital 
f la República y toda .̂ 
L ciudades y además 
K-s villorrios, aldeas 
L i r i o s , que está 
R ÍH gente dispuesta 
i viv;r sin trabajar, 
L presupuesto: la vida 
E , ttcil y patriarcal 
E s u e l d o - U e g a á cien posos.. 
U j pasa, mucho más. 
U nota está en Gayo Cristc 
I muy Pronto sonará 
la Habana, porque Cristo 
f(>n todos debe de estar. 
entre C y 
una c 
:a en 12 
tartos 
o.l oro gaj 
rraza parai 
1 Nlcollg 























U ADOKACIOH NOCTURNA 
Roiemnísima ostnvo la vigilia eele-
L en la i ^ es i a del las Ursulinas, 
día 6 del corriente. A las O y media 
' se expuso á S. D. M.. ocupando 
lacrada cátedra el capellán de tur-
Rvdo. P- Santiago (r. Amigo, que 
Dmlció una elocuente plática, si-
liendo luego el canto solemne del 
J>um, por los adoradores y ma-
É. v niñas internas de las escuelas. 
Un público inmenso llenaba el tem-
1 católico pueblo de la Habana 
ostro ayer su fe y su .educación 
E t e r con tanta diligencia á» la 
tación de los adoradores france-
Han recibido ya atenta invitación 
Xta concurrir á la gran vigilia na-
•iorwl española, qne tendrá lugar en 
[tyo del entrante año. en Santiago 
le "Coinpostela (Galicia). Animamos 
os adoradores á que manden una 
ttisión á tan hermoso acto, que 
idrá muy alto el nombre de Cuba, 
»á esa vigilia concurr i rán diez 
„ hombres. 
Creemos deben también ayudarles 
lo eubano que tquiera bien á su pa-
ia. pues con e«e acto ganaremos el 
•to de diez mil hombres españoles. 
Un católico. 
PROBLEMA UNIVERSAL 
E L E S T O M A G O 
Mitad Sufren de Imaginación; 
.̂a Otra Mitad de Impotencia 
Digestiva.—Consejos para 
Unos y Otros. 
D E L A V I D A 
Angélica Fernández 
Queremos dedicarle hoy estas cor-
tas líneas de elogio á la ¡hábil é inte-
ligente profesora de corte, §eñorita 
Angélica Fernández. Se trata de ha-
cer justicia, de reconocer el positivo 
mérito de una grácil jovencita que ya 
ha logrado abrirse paso en la ruda 
brega de ,la vida. Su asiduidad en el 
estudio, su clara y bien orientada in-
teligencia, su experto gusto la han 
llevado al importante puesto que ocu-
pa en el notable profesorado de la 
•"Asociación de Dependientes." 
Angélica Fernández fué alumna de 
la clase de corte y costura del "Cen-
tro Asturiano," distinguiéndose mu-
flió y ganando cuatro primeros pre-
mios. 
Cuando quedó vacante la plaza de 
profesora de corte en las clases de la 
"'Asociación de Dependientes." An-
gélica Fernández ganó con bril lantí-
simos ejercicios esa gran tribuna de 
enseñanza de la mujer, que tanto pro-
vecho le haee á las jóvenes laboriosas 
que piensan y se preparan para las 
azarosas luchas de da existencia. La 
clase de corte y costura contribuye 
grandemente al perfeccionamiento de 
la educación que en todo hogar debe 
recibir la mujer. Las contingencias 
dolorosas, adversas; los golpes fu-
nestos, la ruina y pobreza de fami-
lias enteras ¡ cómo se resisten y sobre-
llevan cuando las niñas de las casas 
saben más cosas útiles que vanas! 
Uno de los principales gastos de to-
da familia consiste en la modista. Las 
modas varían con rapidez vertigino-
sa. El traje que hoyes elegante, es an-
ticuado poco tiempo después, á pesar 
de estar en perfecto estado. Sólo con 
grandes sumas de dinero puede afron-
tarse el enorme gasto que representa 
el terrible capítulo de renovación de 
trajes femeniles. 
La importancia de aprender corte 
y costura es grande, evidente y hace 
mucho en la paz y el orden de un ho-
gar sin pavorosos problemas económi-
cos. 
Por eso la señori ta Angélica Fer-
nández ha abierto recientemente una 
gran academia de corte complementa-
r ia de sus admirables lecciones en la 
"Asociación de Dependientes." Noso-
tros, que sabemos de la constancia, 
del interés y atención que á estos 
asuntos educacionales presta la seño-
rita Fernández , una verdadera maes-
tra, no obstante sus pocos años, la fe-
licitamos por sus merecidos éxitos, 
deseándole un rosado porvenir lleno 
de triunfos ru idos í s imos . , . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
elipe. « 1 
Tienen < 
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£1 Dispéptico de imaginación es 
Hy común. SP pasa la existencia 
íometieudo" y "corr igiendo" exce-
•ome ó bebe de prisa, mal ó en ex-
y luego depende de drogas di-
avas para ponerse al corriente. 
Mudo lo cierto es que Modera-
Dieta y Sentido Común, son los 
Wicos más recomendables en ta-
casos. 
"o hay k otra mitad que real-
c e sufren y es por Impotencia l ) i -
Tnva. lo^enal quiere decir "^alta 
fuerzas" para asimilar y digerir 
Kntos. 
ciencia, reconoce que estas fuer-
'^penden easi siempre de los ner-
»ael estómaeo. Estos nervios á 
L ezJ^ben su nutrición de la san-
«rtando la sansrre débil, no hay 
ÍCTW 68 qUe tc>do ^ é m i z o tiene 
^ttad en digerir y tiene que es-
asi Slempre á dieta. Y estas son 
_ , azones claras porque un tónico 
a5gre y hervios como son las 
^ Rosadas del Dr . Williams, 
j e tantas curaciones de los ma-
stomago; Porque " l leva fuer-
Je no ias hay." Y eso es pre-
:e lo que importa si es que se 
!0r^gir la debilidad digesti-
0 Pasarse la vida entera to-
toedicma que al f in inutiliza 
En la prensa de Cuba 
Publicado infinidad de car-
0 esta, cuyas pruebas son el 
rsumento en pro de las Píl-
1 w . Williams, 
d.esde Santiago de Cuba, ca-
. ladeo Alta, el señor Ernes-
J Gustillo, tratante en azu-
„n0mü trf'inta meses llevé de 
"na enfermedad del estóma-
er» I - l a^obiado. La enfer-a cailf)cada de Gastralgia> 
•as de indigestiones, flojc-
amhiiPecllentes y falta de ape-
cau. Padeeí de Paludismo 
el mTí nn'a eong<?stión y me 
lañó eStar del estómago. Es-
v f.Ja-'an?re y salieron 
¿ ^ i t o s . Pero de todo me 
1 v n,,'^* ams Hue rae re-
1^ P RON LA SAN?RE >' ™ 
llevaron terZaS di^st ivas . y 
rte fpi; , treí5 meses para ob-
ubb. 1 re8ultado. Pueden us-
^ T n n v 1 " ^ ^ esta relación. 
o«acks V i l ^ ^ i d o á las Píl-
^ v l , D r - W i l ^ n i s . " ( A l 
MedKnne Co.) 
S C t v e n ^ EstaS Píld0-
ldas las fn ;a ^ ciudad, 
^^-ia i J ^ Se venden ^edi-
S del DR ^ ̂ V ^ ^ p'ddoras 
UK- W I L L I A M S . 
Guía de Correos y Telégrafos. 
La Dirección General de Comuni-
caciones ha publicado y empezado á 
repartir muy 'bien impresa, la Guía 
de Coreos y Telégrafos con las tari-
fas de los distintos servicios afectos á 
esos ramos. 
La obra es muy útil y debe tenerse 
en todas las oficinas y escritorios, así 
como en las casas. Da idea de cómo 
y á cuáles y de cuáiles países pueden 
enviarse y recibirse bultos postales j y 
en ella se encuentran con claridaof y 
método todo género de informes y 
noticias que con el servicio de comu-
nicación telegráfiea y postal se rela-
cionan, referentes lo mismo á la isla 
que á cada uno de los distintos psí-
se extranjeros, pertenezcan ó no á l . i 
Unión Posta'!. 
Tiene la Guía dos partes: la prime-
ra exponiendo las reglas del servicio, 
y la segunda que contiene muy útiles 
"indicaciones ni públ ico ." 
La " G u í a " se r epa r t i r á gratui-
tamente. 
G A C E T I L L A 
Ripios tropioaíes.— 
La Colonia Española de Pinar del 
Río puede vanagloriarse de poseer una 
magnífica Casa de Salud, por lo cual 
debemos felicitarla. 
Figúrense ustedes si será bueno di-
cho establecrimiento. que muchos de los 
que entran en él enfermos, sienten sa-
l i r curados, 
Y esto no es exageración: ahí está 
don Francisco Allende, que no nos de-
jará mentir, puesto que estuvo en la 
Casa de Salud quince días, curándose 
una gato-enter i t i s , y salió coa pena, de-
dicándole una romanza á la Quinta, 
donde descubre así su sentimiento por 
haberse curado: 
" Y abandoné con tristeza 
aquel saludable encierro, 
repleto el cuerpo de vida, 
llena la mente de ensueños. . . " 
Después de acabar el señor Allende 
el romance, se dispara con una décima 
que vamos á reproducir. Es lástima 
que no haya pgregado una quintilla, 
para que así sumaran 15 versos, y sa-
lieran á verso cada día de enfermedad. 
Escuchen ustedes; 
"Salve mansión adorada 
templo de salud y ciencia 
siempre estará en mi conciencia 
tu imagen bella grabada". . . 
¿Se habrá confundido el señor Allen-
de y le dir igirá esos piropos á alguna 
enfermera? Porque para una casa, en 
verdad, nos parecen muy expresivos. 
"Siempre tendré señalada 
la estancia en tí t ranscurr ida" . . . 
Le faltó agregar: "dispensando el 
modo de seña lar . " ya que no dice dón-
de señala. 
" Y si otra vez en mi vida 
volviera á necesitar".. . 
¿Qué cosa? Porque se ha comido 
usted el complemento de la oración, 
confundiéndolo sin duda eon una medi-
cina. 
"De nuevo iría en tí á buscar". . . 
Si lo que buscaría son sílabas, á ese 
verso le sobran bás t an lo . 
" L o que sólo en tí anida." 
Y ahora, adivinen ustedes lo que 
anida en una Casa de Salud, porque 
don Francisco no ha querido decirlo. 
Aconsejamos al señor Allende que si 
pierde otra vez su preciosa salud, no 
vuelva á la misma Casa; porque es se-
guro que sus ilustrados médicos se la 
tendrán guardada al vate, por los ma-
los versos qiie dá en pago de tan buen 
trato. Y ¡ quien sabe si los doctores, pa-
ra vengarse, le amputan la inspira-
ción ! 
¡ Sería una lástima! 
Bonito danzón.— 
El señor Aurelio López, profesor 
de la afamada orquesta de Valenzue-
la. ha compuesto un bonito danzón t i -
tulado "Cuba, tus hijos ríen" y ha te-
nido la amabilidad de dedicarlo á 
nuestro querido director, don Nicolás 
Rivero y al primogénito de este, el 
simpático joven ¿Vico Rivero y Alon-
so, con motivo de la fiesta onomásti-
ca de ambos. 
Por encargo especial de los favore-
cidos, nos complacemos en hacer lle-
gar al reputado maestro señor Ló-
pez, la expresión de su gratitud por 
tan amable deferencia. 
"Cuba, tus hijos r í e n , " es una ex-
celente pieza musical. 
Vigoriza el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación, mientras 
que ocurriendo lo contrario, es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
Marzagú al bate.— 
E l inspirado trovador s^ñor M a r z a -
fjú ha publicado en E l D a r d o , según él 
confiesa, "con nuestro permiso espe-
c ia l . " una poesía modernista dedica-
da " a l moño griego de A. G . " 
La poesía es digna del moño, pues es-
tá escrita en griego. 
¡ Adiós, F , s q \ i i ¡ o ! 
Luto extraño.— 
El traje de luto más original del 
mundo es el usado por un personaje 
de la Polynesia en el luto de su pa-
dre. 
Una cortinilla hecha de trozos pe-
queños de bambú, unidos entre sí, cu-
bre el rostro, á la manera que las mu-
jeres europeas ocultan el suyo bajo el 
tupido manto. 
El t amaño del penacho, que se abre 
sobre la cabeza como una cola de pa-
vo real, guarda proporción, en su ta-
maño, con la importancia y valor del 
difunto. 
Cuando un jefe muere, los habitan-
tes de la ciudad ó del grupo de pue-
blos de su mando se reúnen en una 
plaza, desgarran sus vestiduras y se 
|»onen á danzar á un grado tal de fre-
nes:, que caen al suelo como ebrios. 
Estas fúnebr'.'s cereinonias se prac-
tican durante varios días, y la dura-
ción de estas honras depende del gra-
do de veneración que el muerto me-
recía. 
En nuestro tiempo, en que la cnin-
piiiiición de la vida social se acomo-
da mal con la observancia rigurosn 
de los antiguos lutos, resultan más ex-
t rañas éstas costumbres. 
Un fenómeno.— 
Se exhibe en Méjico mi muchacho 
le San Salvador, de 10 años, y con la 
particularidad de estar provisto de 
tres piernas. 
Dice que su deformidad es heredi-
taria, pues su señor padre tiene cola, 
unía imponente cola de tres piés de 
longitud, terminada en punta, y que 
parece un apéndice de la columna ver-
tebral. 
La tercera pierna ó cola del mucha-
cho en cuestión, es. más ó menos igual. 
Semejante fenómeno no hay duda 
que será sú fortuna. 
Se lo recomendamos á Pubillones 
para que lo junte con "Chocolate." 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Don-
nini y del tr ío Giordani. 
Función corrida. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Gran función extraordinaria en ho-
nor y á beneficio del primer actor y 
director de la compañía. Luigi Carino. 
Se representará el drama en cuatro 
actos de Suderraann. L*Oftore . — Ter-
minará la función con / / C u o r e R i v e -
la tore . dicho por Carini. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— FunciOD 
por tandas. — A las ocho: L a C a r n e 
F l a c a . — A las nueve: L a R e p ú b l i c a 
de l A m o r . — A las diez: L a G r a n V í a . 
TEATRO E S M E R A L D A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — No hemos recibido él 
programa. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pnn* 
ción por tandas. 
CIRCO DE P U B I L L O X E S . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras. — Prorama variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
SALÓX S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos, 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
estreno del saínete cómico-lírico t i tu -
lado L a D i c h a de un A s t u r i a n o . — A I 
las nueve y media: L o s T r e s F r a i l e s . | 
Gabrlpla de F e r n á n d e z avisa A su numero-
sa cl ientela que acaba de recibi r los ú l t i m o s 
modelos de P a r í s . San Nico lás 69. bajos. 
1T8S3 4-5 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 9 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Siró, Jul ián y Cipriano, 
confesor: Restituto. már t i r ; santas 
Leocadia y Valeira, vírgenes márt i-
res. 
San Siró, obispo y confesor. Fué 
nuestro Santo convertido por el após-
tol San Pedro, quien le instruyó en 
las verdades de la fé, le administró 
el Santo bautismo, y por último vien-
do sus buenas disposiciones le consa-
gró obispo, y lo envió á Pavia, cuya 
iglesia gobernó santamente. Convir-
tió en breve tiempo aquel pueblo á la 
verdad de la fé católica, ilustró con 
su predicación otras muchas ciudades 
de Italia, y por todas partes confir-
mó con numerosos milagros la doc-
trina que predicaba. Su vida, en una 
palabra, fué la de un apóstol, y su 
muerte la de un santo, volando su es-
píri tu al Señor, el día 9 de Diciem-
bre del año 112. 
Entre los nmehos y portentosos mi-
lagros que constan en la vida de San 
Siró, dícese, que un día, estando dis-
tribuyendo al pueblo el pan Eucarís-
tico, llegóse á él un judío, y se burló 
del sagrado misterio, y el Santo tuvo 
luego que curarle del castigo que le 
impuso el Señor por aquella profana-
ción, de lo cual, admirados los cir-
cunstantes, muchos abrazaron la Re-
ligión Cristiana. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y .demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O R E R I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
T e l é f o n o n ú m e r o 6 : i O 
E s t a casa, la mejor de su giro en la Ha-
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda. azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro y claro: los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos Se pasa á recojer los encargos 
17910 16-6D 
S O E D O S 
Ha llegado á la Ha-
bana el Director del 
Gabinete acústico de 
Madrid, Don Vicente 
Euiz Marín, con su 
gran invento para dar 
oido á los sordos sin 
operar ni medicamen-
tos. Se hospeda en el 
Hotel Telégrafo, don-
de recibe todos los días 
dé 10 á 12 y de 3 á 5, 
sólo hasta el día 14 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como a d m i t i r abonos para 
los mismos. 
En E J Nuevo Loavre, O 'Rei l ly y Habana, 
tiene expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
c r e p é v t in tes de todos colores. Te l é fono n ú -
mero 3121. 17661 26-2D. 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R D E H E A Co-
locarse de manejadora ó criada de o íanos: 
tiene guien la recomiende. Sol número 
17984_ 4-9 
C O C I N E R O QÜE~SABE L A O B L I G A C I O N 
de cocina, desea colocarse en casa particu-
lar, de huéspedes ó establecimiento, cocina 
& ia española , francesa y criolla y sabe 
repostería. Informes o'Reilly número 82. 
Bodega 17996 4-3 
_ S E N E C E S I T A UNIÜUCHACHO P E N I N -
suar de 12 á 14 años, para joyería Informa-
rán en Animas 25 de 8 á 9 de la noche. 
17995 4-9 
UNA J O V E N C R I A N D E R A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse á. leche entera, de cin-
co meses. Salud número 138 
17993 4-9 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes • buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
Mendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadoref, tubop 
acúst icos , lineas te l e fón icas por toda la Isi» 
Reparaciones de toda clase de ap»»atos de¡ 
ramo eléctrico. garantizan todou ?03 tra-
bajos — Callejón de Espada núm. I t 
C. 3910 ID . 
S E S O L I C I T A T'N O P E R A R I O D E SAS-
tre, practico en trabajo de taller, y ur 
aprendiz adelantado. Aguacate número 126, 
17988 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A D 
das desean colocarse, una de criandera, y 
de criada de manos f> manejadora la otra: 
tienen quien las recomiende. San Lázaro nú-
mero 410. 17987 ' 4-9 
~ rx . . \ . o r i X K K A P E N I N S U L A R ' D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comerrir, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende Industria número 101. 
18006 4-9 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A B 
de ayudante adelantado de cocina, y un 
criado de manos: ambos tienen buenas re-
ferencias. Aguila 126. 
18004 4-9 
P E K M M S 
EXTRAVIO DE ESCRITURA 
Desde " L a Equitativa." calle de Aguiar 
al Banco Nacional, se ha extraviado una es-
critura «le SrjKnro d<? vida, ea l.a ¡Vetv York, 
otorgada en Madrid, ante el >ir>tBrlo Bofa-
m l l , en favor de Flnloirio Prieto. 
E l que la entregue al Sr. García Mariño, 
O'Reillv 43. bajos, será gratificado 
18020 2t-9-2d-9 
U N P K B R O 
De la raza de San Bernardo, color blan-
co con pintas carmelita, se ha extravia-
do hace dos días. T>a persona que lo entregue 
An la casa número 3á. de la calle I , Vedado 
ñera gratificada. 18032 4-s 
H A L L A Z G O 
De un reloj de sefiora. L a dueña puede re-
cuperarlo probando la legitima propiedad, 
en la oficina de la Compañía A. Hospital del 
Cuerpo. Campamento de Columbia y pagan-
do el costo de este anuncio. 
17912 4-1 
P E R R O P E R D I D O 
Será e sp lénd idamente gratificada la perso-
na que presente 6 de razón de un perro de 
cazar venado, es negro con la punta del 
rabo bíanco. el pecho blanco, las cuatro 
patas blancas y un lunar blanco en el cuello, 
debiendo advertir que la persona que oculte 
dicho animal será entregado á los tribunales 
de iusticia. Manrique número 129, 
17887 4-5 
del présbi te mes. 
ITS?.') 4-6 
UNA SRTTA. F KAN»' ESA Q U E HA U E -
siOido muchot años en esta Isla y los E 
Unidos y (pío posfip rl l i i í l • • • ofrece 
para enseñar los uuá idlomus ft niños 6 para 
acompañar fi una señora ó señorita . Infor-
mes Prado lO.í 17970 4-8 
""ÍNTERES A NT F.: CI<A8SS t>E I N S T R U C " 
ción primaria á domicilio A $fi plata la hora 
diaria al mes: enseñan-a sdlida y rápida: 
2̂ , años de éx i to brillante. Informarán Kan 
Nicolás 17, segundo piso. Profesor, Padrón 
IT Mi 
PFfÓFT^cTR"DEniÑOlTES. ÁTAUGUSTUS 
R O H E K T S . «Utof fiel Método No- ;slmo para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y I domicilio. Amistad 68. i or San Miguel 
,. |)p«;pa usted aprender pronto y bien el idio-
ma inplés? Compro listad ol Método Novt.-
simo. 17919 13-6Ü. 
F R A N C E S EÑ^MTJY POCO T I E M P O POR 
un profesor P A R I S I E X S K PIUDCIOÉ muy 
MOniCíí?* íi domic ilio f> olfecetOfi siguiente: 
I,E!V'OIR, Habana 55. Altos. (Esquina al Mar-
qué H«n Juan de Dios.) 
17667 í:2__ 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A CONO-
clda. da clases de Ing lés ú domicilio. .Tpst>« 
María 87. 17217 15-24N 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a o a d é m i o o 
Clases A domicilio ó en ou casa particular 
de todas las materias ouo comprende la pri-
mera y segunda Ensefíanzu. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparaelda 
ptirn el •aarreso en \an carrerna e»ipeclm!«9 
y en el M«srister!o. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A* 
I M O S E I M P B E S O S 
^ X J M . ^ I N " .¿L < ^ Ü J E S 
De Bail ly-Bail l iere para 1909". E s el libro 
1 más ilustrativo de todos cuantos se publi-
¡ can: pidan la lista do lo que contiene á M. 
i Rlcov. Obispo 86, Habana. 
17997 • 4-9 
L L E G A R O M 
I^as postales de f e l i c i t ac ión . Más de 3n 
modelos. E n La Propaganda. . .eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-SD 
A L B U M 
Para postales, propios para regalo y pos-
tales muy bonitas, acaban de recibirse en 
u l spo 86. l i b r e r í a . 
17902 4-6 
AGENDAS DE BUFETS 
Para 1909, acaban de recibirse en Obispo 
86. l i b r e r í a 
17860 4-5 
T A R J E T A S 
Para felicitaciones de pascuas y año nue-
vo para señoritas , señoras , caballeros v ni-
ños, ú l t ima novedad. Obispo 86 l ibrería 
1772S ' 4-3' 
S E D E S E A C O M P R A R Xj^'A CASA E N 
buen punto, parte antigua de la ciudad, de 
diez á once mil pesos, que no rente menos 
de dos centenes mensuales por mil pesos, 
tratando directamente con el propietario 
Dirigirse por correo á A. B Cerro 819 
17870 4.5 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E M A-
drid desea colocarse de criada de manos: 
sabe coser á máquina, cortar y cumplir con 
u obl igación. San Ignacio número 86, acce-
soria. 18003 4-9 
C R I A D A D E MANO. E N CONSULADO 2( 
altos se solicita una buena, que entienda al-
go de costura y tenga quien la recomiende, 
Sueldo 3 centenes. 
18001 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado en casa formal y que sepan 
apreciar lo que es un buen sirviente como 
pueden informar en las casas donde ha esta-
do y donde responden de su conducta Dan n 
zón en Obranía 14, cuarto 36. 
18000 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
que sepa cosor bien y vestir señoras : se pi-
de recomendación de las casas en que haya 
trabajado. Vedado. Calzada 103. 
17999 . >• 4-9 
TTNA J O V E N PENINSULAR'DÉSEA-CO-
locarse de criada de mano: tiene quien Is 
recomiende y responda por ella: sabe cum-
nlir con su obl igac ión. Informarán Carmen 
número 46 18034 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos ó maneajdora: sabe 
bien su obl igac ión y es car iñosa para cor 
los niños Darán razón en Virtudes núme-
173 cuarto "número 4. bajos. 
18035 4-9 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de D Ignacio Infanta que l legó á la Habana 
el 1906 á bordo de l,a Champagne, para 
asunto que le interesa. Díaz Benitez 12. Re-
gla 18039 4-9 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S ITNA PA-
ra cocinar yotra para criada de mano. Pue-
den pasar á tratar á Paseo 4, Vedado, pero 
es para trabajar en la Víbora 
18038 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: prefiere el 
Vedado Crespo 43A. 
18040 4-9 
J U A N J O S E V I C E N T E A L V A R E Z . D E 
sea saber do su hermano A g u s t í n Vicente 
Alvarez , na tura l de Sa lamanca ( E s p a ñ a ) . 
Dir ig irse ñ, la fonda " E l Progreso", Ma-
yar! , Orlente. 
C . 4031 8-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad y corta fa-
milia y con la misma una criandera penin-
sular de tres meses, con buena y abundan 
te leche. Misión número 33 informarán. 
1798fl 4-9 
B U E N C O C I N E R O plSNTNSÜLAR HO>f 
bre formal y aclimatado en el país, desea 
colorarse on casa de comercio ó particular 
cocina A la criolla y españolo y derná?: fie 
ne buenas recomendaclone-s. Informarán H P \ 
na número 2 179S3 4-9 
" P A R A T R A B A J A R COMO A C F . N T F ^ toa 
oeciaies' por L A M U T U A L F R A N C O E S P A 
Í^OLA (LamnarlUa 49. baios) se solicitan 
cuatro caballeros y tres señoras ó señoritas 
personas de cultura, inteligentes, de buena 
presentac ión y bien relacionadas Inúti l pre 
sentarse sin garant ías y referencias inmejo-
rables. PrffÉTlbles los eme conoscan el ramo 
de Seguros. 180T?5 4-
Si r ' aOLiC iTA UN" C R I A D O D E - M A N O S 
fino r r - oivoñ tenga buen carácter, cuenre 
con suficiente ropa para andar muv limpio 
v traipa referencias Comoo«fpla 114A. al 
toa ÓS I á B P. ni. 1R024 4-9 
TTNA J'OVEN'DESE A COLOC A HSE DE 
pin r p iadora 6 criaba de manos Informarán 
Dr«s-ones número 3. 
1X023 4-9 
T ) ? ^ MCfMtACHAS P K N I N S U I - A R E ^ . Re 
"lén lloaradas, desdan colocarse de criadas 
de manos ó manejadoras: tienen quien las 
recomiende Monte número 145. 
18022^ 4-9 
" V \ \ F KVINSUL.AR D E S E A C O L O C A R S E 
ríe criada de manos: sabe cumnlir con sns 
deberes y tiene o'i'en responda por ella 
Tn.ioutria número 70. 
1802] 4-9 
V E D A D O : I.IÑEA -19. SE S O L I C I T A I'NA 
criada de manos peninsular y de mediana 
edad, qre tenfa referencias y sepa oumnlir 
con su deber Sueldo 2 centenes y ropa l'-n-
pia. 18017 4-9 
D E ^ E A COLOCA R S E UNA J O V E N P K -
nlnsular. nflra cr'^da de manos sabe servir 
la mesa. < o^er y ^ na «ar roña", tiene hupnos 
informes de las P.AéH*) donde ha estado. I n -
forman Compórtela 6fi. cuarto de la encar-
gr-^e E n la misma una cocinera 
18016 4-9 
U N A MUC11A C H A' R E C T E N ' T ,T r.OA DA D ^ 
Esnaña. desea colocarse de í-r'^da de mano"! 
ó manejadora: ínform-p'-án Indio número "15: 
tiono quien la garantice. 
18015 4 -9_ 
DO.-' J O V F V F X PEVTNST-T.A i:ES D E S E A N 
coinoarse de cr^edo* de manos: una sabe co-
einar v bordar. Tienen quien las recomiende 
jnfortr'-s Ravo 79. 
18014 4-» 
""CPT ANDEHA-PENTÑST'L \ U ZSf años D E -
seo colocarse fi leche entera, con buena fa-
milia s'n nret ensiones. no tiene Inconve-
niente en sa'ir p-^ra cualquier punto. Infor-
ma". 7anja 128 frutería 
18013 4-9 
UNA SHA. P 8 N I N 8 t J L A Í I D F « F K COLO-
earse de eocinera en casa narticular ó em-
t ih lpc lmtent« : s*be cumnlir con su obliga-
ción Para informes, Amistad "6 cuarto 41 
entresuelos, hora* de 11 en adelante. 
_18012^ 4-9 
D E S E A C O L O C A R M UNA C O C I N E R A 
A la amerieans. cuban» y ejipaf.ola. solicita 
colocarse dentro de la Habana Teniente 
Rey númpro 32. 18011 4-9 
Una ama de l'aves inglesa ofrece sus ser-
vicios para cuidar 'oc niños ''e ,->iírnnn. fa-
mí'ip respetable HA VANA E ^ P U O ^ M E N T 
P U P E A U . C'iarto 7. Bon~o de Nova Esroeja. 
Te lé fono 3193. 18010 4-9 
S E ~ N ' F C E ? 1TA 1 "NA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación. Pe paĝ 1 buen 
sueldo No presentarse H no conoce bien su 
ob1 ie"">i''n Oficios 88 (aitosl 
1S009 4-9 
UNA""CÍR T A Ñ'DE RA^P'ENTN'PUL AR* "D E E A 
colorarse á leche entera, bupna y a b u n d ó -
te fle dos y medio meses, pudiendo enseñar 
la rrfq Morro número 58 
_ J 8008_ _ 4-9 
I • Ñ A P E NTÑ S E L A R ~ D E M E D I ANA ~ E D AO 
buenn cocinera y reoostera, ooclne á la es-
nañola y criolla y algunos platos á la fran-
cesa; lo mismo se coloca en casa particular 
que en estabecim'ento y tiene buenas refe-
rencias y ou'^n 'a recomiende. Informarán 
en RM" Miguel 58. 
18007 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de manos 
con un matrimonio: es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la garantice: entiende a l -
go de cocina. Oficios número 82, 
1802 6 4-9 
^ S E T S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que es té acostumbrada á ser-
vir y sepa su obl igac ión: debe prespntar 
referencias, sin las cuales no se admit irán , 
Cérro 416, informarán. 
18037 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para cuartos ó 
manejadora: sabe coser á mano y á máquina 
un poco; t iené quien la recomiende Villegas 
número 89. 18028 4-9 
UN P E N I N S U L A R D E 25 años. CON T í -
tulos acadmicos. desea colocafae en casa de 
eomercio ó Farmacia No tiene inconvenien-
te en salir de la Habana. Sin pretensioncf. 
Inmejorables referencias San Lázaro núme-
ro 200. 18031 4-0 
riNA J O V E N l ' K N I N S U L A R D E S E A C o -
locarle de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiendo. EfóldÓ número 9, cuarto nú-
mgro 12. 18033 4-9 
( ' X A ( C H T N E R A 
Se désea colocar una buena cocinera. Man» 
ca. Tiene buenas referencias de casas donde 
ha servido Monté número 66 
C. 4019 alt. 4-C _ 
S E S O L I C I T A ü N ~ C R I A D O ~ D E MANO 
para el servicio de un caballero Cuba 76. 
Zaldo y Compañía, de 1 á 4. Ha de tener 
buenas referencias. 
C. 4025 1 t-8^3d-9._ 
S E SOLÍCITA UN C R I A D O D E MANOS 
con referencias y que sepa su ob l igac ión . 
Prado 38. 1703:' 1"8_ 
"~UN Á~ C KÍ A Ñ D í ñ t A P E N I N S U L A R R E " 
cien-llegada de ñor- meses, con buena y alum 
danle leüKe, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. Informes Condesa 4 
17965 4-8 
P A R A SOCIO ó E N C A R G A D O D E UNA 
cantera solicito persona práct ica y con ca-
pital. Informa el dueño del Hotel Conti-
nental Muralla y Oficios. 
17967 4-S 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coloc rse de criados de manos ó manejadoras 
Saben coser: tienen personas uue las reco-
mienden. Informan Dragones B, Hotel Las 
Nuevitas. 17926 4-8 
iTÉ~SEA~ CÓ LO(' A US E UNA C U A N C U I A -
da de manos ó manejadora y una gran crian-
dera con buena y abundante leche:' las dos 
con buenas recomendaciones. Informarán en 
Morro 24. 17972 .. ^-8 _ 
'~UÑA~CÓCÍÑEl;A P E N I N S U L A R CON R E -
coir.endaciones. so1!cita c>tlocarse en oasa de 
familia ó de comercio. Dragones número 94 
casi esquina á Campanario lavaduría. 
17930 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO* 
carse. para criada», Je manos ó manjeado-
ras: tienen referencias y una de ellas puo-
de Ir al campo. Peña Pobre número 10. 
17933 ^4*8_ 
ÜÑA".TOVBN PENIÑSULAR. Q U E ' T I E N E 
quien la garantice y sabe cumplir con su 
obl igac ión , desea colocarse de criada de ma-
nos. Neptuno número 249. 
17935 4-8 
P Ü R G 0 L A X A 1 S T E S I N T E T I C O 
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P A R I S — J . K C E H L Y 
-• 160. Rué St-Maur. 
5 í T O S E I S u n p o c o 
t o m a d t a s P A S T I L L A S V I D 0 
S i T O S E I S m u c h o 
t o m a d eím J A R A B E y I D O 
C U R A C I Ó N R A P I D A sin dolores de cabeza 
6 de estómago, sin estreñimiento 
0. DAVID, TarB" en Coaríetaie, cerc de PARIS 
' i 
¿ O N i C O - N Ü T R I T l V O j C O N 
PEINE GOLOSEADOS 
De patente alemana La marav i l la del s i - | 
glo para t e ñ i r e l pelo y la barba, d e j á n d o l o s ' 
al p r i m i t i v o color De venta en San Rafael 
36 y medio. Su precio $3.50 Cy. i 
17579 | - i ! 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r t s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda, clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S = 
Se H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA-^Wictóa ^ la mafíana—rttciembre 9 de 1908 
N O V E L A S C O R T A S . 
H u í A . I - A . 3 N r O 
Observaciones psicólog'o pedagógicas 
n 
Y a y fí^urándome que Mariano pu-
diera clasificarse entre los anormales 
instables. ¿Es real ó ficticia la acti-
vidad que despliega? ¿Conduce á al-
gún fin con anterioridad preconcebi-
do ? Observemos. 
Abril 5. Hoy ha llegado Mariano 
tardle á clase; le he preguntado la 
causa y me ha contestado con una pa-
traña mal urdida. Anotemos esta fal-
ta con estas palabras: "Mariano es 
mentiroso." 
Se repiten los requerimientos, más 
le impongo una penitencia por provo-
car un disgusto con un compañero. 
Es de genio fuerte y susceptible por 
causas aparentesi que su imaginación 
le hacen parecer reales. 
En la clase de Moral hablo sobre la 
mentira, narrando un cuento que pa-
réceme ha producido saludable efec-
to; á Mariano le pddo explique la mo-
raleja, lo que hace bien, pero no á gus-
to. 
Paréccme que durante esta clase con-
seguí despertar en Mariano la aten-
ción expectante. 
Noto que la aritmética no le agra-
da y en ella es mayor su atraso que 
en otras asignaturas; me explico el 
caso, dadas las observaciones anota-
das hasta el presente: la aritmética 
exige una la-boráosa gestación mental; 
exige, más que otra alguna, el racio-
cinio; forma hábitos de orden y exac-
titud ; hace amar la verdad: cosas to-
das á las que Mariano muéstrase re-
fractario. 
Sigo convenciéndome de que su ac-
tividad! no conduce á un fin práetico 
preconcebido; sus actos son instinti-
vos y habituales; su voluntad perma-
nece aletargada. Decididamente, Ma-
riano es un instable. 
Abril 6. Hoy es exacto Mariano, pe-
ro jadeante y sudoroso, como si hu-
biese terminado una larga carrera. Le 
pregunto cuál es la cansía de presen-
tarse en tal estado y me contesta quej 
ha tenido que corer huyéndlole á un 
fiero perrazo que trató de morderlo y 
le persiguió hasta encontrars" á muy 
corta distancia de la escuela. Afecto 
creerlo, pero no hago tal cosa; lamen-
tándome en mi fuero interno del éxi-
to tan poco lisonjero que obtuvo mi 
lección del día anterior. Más tarde 
supe que fué cierta la ocurrencia del 
perro. ¡ Cuán malo es hacer un ces-
to! 
Le he llamado para que me infor-
me de su salud, la cual me dice es ex-
celente; y para hacerle, además, las 
siguientes preguntas: ¿ Cuál es su jue-
go favorito? ¿Cuál su color predi-
lecto.? ¿Cuál es el juguete que más le 
agrada? ¿Le gusta la música? ¿Y las 
flores? He aquí sus contestaciones: 
9 
( C O N T I N U A ) 
E l juego que más le gusta es á los 
soldados; el color el rojo; los jugue-
tes que más estima, la escopeta y un 
"tío vivo;" y la música, así como lias 
flores, les son indiferentes. Por lo 
que veo los sentimentos estéticos de 
este niño no se han manifestado aún. 
En cambio el instinto guerrero mani-
fiéstase en el juego y en el color que 
prefiere; mientras su sistema nervio-
so agitado é inquieto se echa de ver 
en una de sus juguetes predilectos: el 
"tío vivo." 
El día transcurre con poca diferen-
cia igual al de ayer; hostil á todos, 
menos á Pablo, con éste solo juega 
Mariano durante los recreos. Hay que 
trabajar mucho con este niño para 
desarraigar sus malos sentimientos 
reemplazándolos por otros bellos y 
nobles; hay que hacerle adquirir la 
voluntad á fin de que se dé̂  cuenta 
de que el que quiere puede. En este 
sentido laboro constantemente en mi 
escuela; habiendo logrado que los me-
nos voluntarios—los más atrasados— 
no se amilanen ante el trabajo y sin 
consultar sus fuerzas me digan que no 
pueden; todos prueban y perseveran 
hasta dar cima á sus obras con más 
ó menos perfección; y los que hoy 
no alcanzan buen resultado, lo alcan-
zarán mañana ú otro día, pero á la 
postre lo alcanzarán. 
Hoy di je que si contestaban bien les 
adelantaría el recreo, aumentándolas, 
además, diez minutos: todos contesta-
ron bien, Mariano inclusive. ¡ Oh po-
der de la voluntad, del querer! No 
siempre se logra estar feliz en el de-
sarrollo de un tema por el método 
de investigación, si ésta no va acom-
pañada de la observación directa y 
algunas veces hasta de la experimen-
tación. Hoy lie sufrido yo uno de 
esos fracasos. 
Tengo establecido el sistema de dar 
notas á los niños por aplicación y con-
ducta: una docena de juguetes, doce 
premios, reparto entre los que más aL 
ta calificaciÓD obtuvieren, á la termi-
nación de cada período escolar. He 
tenido á bien hacer una modificación 
en.dicho sistema, consistente en efec-
tuar la distribución por meses en vez 
eje períodos. Doila á conocer, así co-
mo la relación de los juguetes, entre 
los que se encuentran una linterna 
mágica, un rompe cabezas, un arca de 
Xoé, una colección zoológica, un pía-
no—de fines educativoŝ —y yn "tío 
vivo." Producen muy buen efecto la 
modificación y la relación nominal de 
los premios. Mariano sonríe, tal vez 
pensando en el "tío vivo." ¿No echa-
rá de menos la escopeta ? 
Arturo G A L I . . . 
Alquízar, Noviembre, 1908. 
( C o n t i n u a r á ) . 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—ffiecriban con sello pa-
ra la contestación, muy formal y confi-
dencialmente al 3r. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. J7702 8-3 
E N E M P E D R A D O 73 altos SE SOLICITA 
una s e ñ o r a A mediana edad para cocinar 
para dos personas y que duerma en la casa. 
17914 4-6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , y con recomendaciones, 
desea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio Vi l legas n ú m e r o 105, altos. 
17918 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de mora l idad: sabe coser al, 
go á, mano y en la m á q u i n a : t iene quien 
a recomiende. I n f o r m a p á n Conde 2%, 
17923 4-S 
SE SOLICITA U N E X C E L E N T E CRIADO 
de mano que sea aseado y que sepa ser-
v i r bien A la mesa y t r a iga referencia de las 
casas en que ha servido Calle 15 entre 
B y C. 17874 4-5 
U N A P E N I N S U L A R SE OFRECE P A R A 
cocinera 6 criada de mano: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella; dan r a z ó n en la Habana calle de la 
Zanja n ú m e r o 100 entre M a r q u é s Gonzáez y 
Oquendo. 17872 4-5 
COCINERA C A T A L A N A DESEA COLcT-
carse una joven con una n i ñ a de cuatro a ñ o s 
en casa decente, entiende la cocina america-
na R a z ó n Correa 14. J e s ú s del Monte, cer-
ca de la Ig les ia 17868 4-5 
U N A J O V E N D E S E A " COLOCARSE E N 
una casa pa r t i cu la r para las habitaciones: 
sabe coser ó bien sea en una casa de modas 
de aprendiza adelantada. Tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Monserrate 109 
17865 4-5 
U N MECANICO M A Q U I N I S T A I N T B L I -
gente, desea encontrar plaza fija para cual-
quier Ingenio ó servicio naval . Paula 38 a l -
tos d a r á n r a z ó n M u y entendido en elec-
t r i c idad . 
A 4-5 
S E TOMAN $12 000 oro español E N P R I -
mera hipoteca sobre una casa situada cer-
ca de Obispo y que vale 140,000 al 7 por 
100 de In te rén . T ra to directo con el d u e ñ o 
del dinero, pues no se paga corretaje. D i r i -
girse á J C. Apartado n ñ m e r o 813. Habana. 
17884 4-6 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc Se pasa á domic i l io F. del 
R í o . 
17621 26-1D. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte , compro censos, negocio a lqui le -
res y vendo nncas urbanas Evel io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
M a i f i t a y B s t a t e i e i t o s 
GANGA: V E N D O JUNTAS 6 SEPARADAS 
dos casas nuevas de a l to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi ta l que renta 
29 centenes en 15 m i l pesos. Centro. I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a L a Balear, San Podro 
24, de 7 á 7 p. m 
18027 g-9 
B U E N A C A S A 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
una ma gn í f i c a casa, toda de azotea suelos 
de mosaicos y los de la sala de m á r m o l , con 
saleta corrida^ tres grandes habitaciones, 
sa lón de comer a l fondo, cuarto de criados, 
tres habitaciones altas, agua. Inodoro, b a ñ o 
de tanque con agua f r ía y callente, lava-
bos, arreata con flores v hermosa cocina 
Inmedia ta á Reina. Precio $13 000. I n f o r m a -
r á n su d u e ñ a Escobar 172 
18036 8-9 
Se v é n d e una B a r b e r í a , se da á prueba 
en l a misma dicen los motivos de la venta . 
I n f o r m a r á n en San Rafael 139E. 
17963 4-g 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
para corta f a m i l i a en Vi r tudes 95 bajos. 
Sueldo tres lulses. 
17846 4-5 
SE SOLICITA U N A MANE.TAJDORA B L A N -
ca. de mediana edad, para un n i ñ o de ocho 
meses, que ofrezca buenas referencias L í n e a 
52, esquina á B a ñ o s . Vedado. 
17847 4-5 
CRIANDERA SUPERIOR 
E n Consulado n ú m e r o 128 casa del Dr . T r é -
mols, hay cuatro extelentes crianderas que 
desean colocarse 
17880 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de manos peninsular acostumbrada a l 
servicio, por hacer t iempo que e s t á en 
la Habana. En la misma casa donde e s t á 
colocada informan. Consulado 98 piso p r i -
mero 17844 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos 6 manejadora: 
no quiere plaza y duerme en el acomodo Sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tenerife n ú -
mero 91. 17848 4-5 
U N A P A R D A DESEA COLOCARSE D E 
cocinera para un ma t r imon io solo ó para 
muy cor ta f ami l i a : es l impia y formal , t i e -
ne quien garantice su conducta. I n f o r m a r á n 
Salud 163. 17849 4-5 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
Sr. An ton io F e r n á n d e z Caveiro. á quien 
buscan sus hermanos que v iven en I n q u i s i -
dor 29 17837 4-5 
U N P E N I N S U L A R CON R E F E R E N C I A S 
sol ic i ta colocarse de criado de manos: sir-
ve á la americana y e s p a ñ o l a : Censuado 
v Genios, l eche r í a . Informan. 
17836 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, bien en esta ciudad ó en el cam-
po; ella para servir en lo que' se le destine 
de su sexo, y él en trabajos m á s fuertes 
Consulado n ú m e r o 55, 
17830 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular de mediana edad que sea f o r m a l 
y tenga referencias Sueldo 2 centenes y ro-" 
pa l i m p i a Cuba 93 bajos, 
17952 5-8 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R . D E 
cincuenta a ñ o s de edad, que ha estado en 
las mejores famil ias de esta ciudad, desea 
colocarse no teniendo Inconveniente en i r á 
Provincias. No tiene pretensiones con su 
sueldo. Prado y Vir tudes , v id r i e r a de taba-
cos, d a r á n razón 17938 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A 
para los' quehaceres de una casa ó manejar 
un n i ñ o en casa de respeto. T a m b i é n se de-
sea que no salga á mandados á la calle. 
Cerro calle á a n t a Catalina, esquina á P i -
nera. 37909 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses, sana, joven y de un t r a to esmerado, 
desea colocarse en una casa f o r m a l : tiene 
leche abundante y no hay inconveniente en 
sal i r de la Habana. Ancha del Norte 293 
17944 " 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea coloopr«e de criada de. manos: sabe 
coser & mfno y á m á q u i n a y tiene quien 
la garantice en su honradez y t rabajo. I n -
forrrec Inquis idor n ú m e r o 18. 
17945 ' 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r 6 estableci-
miento; cocina á la c r io l la y e s p a ñ o l a , con 
10 a ñ o s de p r á c t i c a : tiene quien l a garan-
tice. F iguras 66 á todas horas 
17946 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R QUE PRE-
senta referencias, sol ic i ta colocarse de cr ia-
da de manos en casa de f ami l i a : es cumplida 
f pretende ganar tres centenes y ropa l i m -
pln . Acosta n ú m e r o 22. 
17950 4-8 
SESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con buena y abun-
dante leche, puede verse su n i ñ o : informar) 
en la Calzada de la In fan ta , 'esquina á Santo 
T o m á s n ú m e r o 4 5. Bodega. 
17951 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para un mat r imonio sin hijos. Debe tener 
quien la recomiende. Sol 63, segundo piso 
17953 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 ma-
nejadora: e s t á n aclimatadas en el p a í s y t i e -
nen quien las garantice. I n f o r m a r á n I n q u i -
sidor 29. 17957 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA-
be su oficio á l a e s p a ñ o l a y c r io l la , desea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
tiene qnien la recomiende. Galiano n ú m e -
ro 118. 17975 4-8 
DESEA COLOCARSE á L E C H E E N T E R A 
buena y abundante, una criandera peninsu-
lar, cuya c r í a puede verse. San L á z a r o n ú -
mero 293, S a s t r e r í a 
17974 4-8 
U N COCINERO T REPOSTERO D E L A 
raza de color, p r á c t i c o en su oficio, sol i -
c i ta colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio: cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
c r i o l l a y da referencias. Santiago n ú m e r o 
4, casi esquina á ^ a n j a 
17976 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R A L A 
e s p a ñ o l a y criolla, desea colocarse en casa 
de f ami l i a ó de comercio, p r e s e n t u n ú o refe-
rencias. Santa Cara n ú m e r o 15. 
17977 4-8 
U N A JOVEN e s p a ñ o l a . B U E N A COCINE-
r a y repostera, desea colocarse en casa par-
t i c u l a r : sueldo cuatro centenes, ayuda á l a 
l impieza si es corta f ami l i a : t iene quien la 
garant ice . Informes Compostola n ú m e r o 43 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
17980 4-8 
DOS'PENINSULARES, U N A DE~"MEDIA^ 
na edad y joven la otra, sol ici tan co locac ión 
de criadas de manos ó manejadoras: t ienen 
quien las garantice. Gervasio n ú m e r o 109A. 
17968 4-8 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A DÉ^ 
sea colocarse para criada de habitaciones: 
sabe coser á mano y m á q u i n a y dan refe-
rencias de ella las casas en donde ha ser-
v ido . Reina n ú m e r o 77: 
17969 4-8 
U N A E X C E L E N T E COCINERA DESEA 
colocarse en casa, pa r t i cu l a r ó de comercio, 
entiende de r e p o s t e r í a . Tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n Calle F n ú m e r o 
36 casita de madera entre 17 y 1J>. Vedado 
17971 4-8 
P A R A CRIADO. C A M A R E R O ó PORTERO 
se coloca un peninsular muy p r á c t i c o en 
estos servicios como prueba con referen-
cias de respetables casas, gran p r á c t i c a en 
el servicio de mesa: no se coloca por poco 
sueldo. I n fo rman Calle 10 n ú m e r o 9. Vedado 
T e l é f o n o 9227. 17955 4-7 
U N COCINERO Y U N A COCINERA PE-
ninsulares que cocinan á la e s p a ñ o l a y c r i c 
Ha. aseado, con buenas referencias B a ñ o s 
28, esquina 17 Vedado. 
179B0 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PÉ"-
n lnsu la r de criada de manos 6 manejadora 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t iene quien 
la recomiende Informes Carmen 6. Cuarto 
n ú m e r o 40. 17962 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ~ D o i 
meses, con buena y abundante leche, y su 
n i ñ o que se puede ver desea colocarse á 
media ó á leche entera. En la misma una se-
ñ o r a que se hace cargo de cuidar n i ñ o s . T ie -
nen recomendaciones. Informes Calle 8 es-
quina á 13 Cuarto 36, Vedado 
17964 4-8 
U N A B U E N A L A V A N D E R A DESEA CO-
ocarse en una casa de mora l idad : sabe cum-
p l i r con su o b l g a c l ó n y tiene recomendacio-
nes. Informes Vilegas 89, altos. 
17854 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una de cocinera y la o t ra de criada 
de manos, ambas sin pretensiones: saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . Informes Ber-
naza n ú m e r o 29, altos 
17855 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes A m a r g u r a 52 
17859 4-5 
S E D E S E A S A B E R 
L a residencia de Manuel Marfa Fer re i ro 
Magadan y de Pascasio Fer re i ro y Magadan, 
naturales de Lugo Los sol ic i ta su hermano 
Enr ique, vecino de Teniente Rey n ú m e r o 77 
fonda \,tL Europa. 
17838 8-5 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA C A M P A N A 
rio 176, que tiene sala, comedor, seis hab i -
taciones, pat io, b a ñ o y dos inodoros Para i n -
formes N o t a r í a del Ldo. Manuel Alvarez 
G a r c í a . Cuba 29, altos, de 12 á 5 de la tarde 
C. 4023 8-8 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E E N 
la Calzada del Monte un acreditado esta-
blecimiento de Loce r í a . Quincal la y S e d e r í a 
r e ú n e buenas condiciones tanto de alqui-
ler, como de c o n t r i b u c i ó n , muy reducidos 
buen negocio para dos pr inc ip iantes ; hace 
en estos tiempos un buen d ia r lo ; se ven-
de por tener que marcharse para a r reg la r 
asuntos de fami l i a . I n fo rman de esta venta 
en l a F e r r e t e r í a E l Candado, Monte 369 
frente á la calle de Estevez. 
17948 8-8 
B A R B E R O S 
Por tener que ausentarse el d u e ñ o , se ven-
de una buena b a r b e r í a , bien si tuada y de 
g ran porveni r Tiene contrato. Informes 
O b r a p í a 48 de 1 á 3. 17973 4-8 
SE V E N D E U N T R E N D E C A N T I N A S 
bien acreditado y con buena m a r c h a n t e r í a : 
i n f o r m a r á n en la misma, San M i g u e l n ú m e r o 
11 altos. 17866 4-5 
AVISO A LOS COMERCIANTES: SE COM-
pran y venden toda clase de establecimlnetos 
y propiedades. Cafés . Fondas y Bodegas 
In fo rmes : Bernaza 59. Casimiro J , M . 
17877 4-5 
SE V E N D E : E N L A V I B O R A U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
o t ra casa todo en $2,600 oro americano M i 
lagros entre San Buenaventura y San L á -
zaro, Víbora , i n fo rman . 
17862 8-5 
V E D A D O : V E N D O 1 SOLAR 13 66 por 50 
calle B inmedia ta á 23, no tiene censo: $3,350 
Una casa inmedia ta á L í n e a , Novena en 
$6.700 y $300 F i g u r ó l a , San Ignacio 24, de 
2 á 5. 17871 4-5 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos de los renombrados 
fabricantes MERCEDES Y R E N A U L D , I n -
forma Anton io M a r í a d© C á r d e n a s , Cuba n ú -
meros 76 y 78 17748 1B-3D, 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R SE V S N -
de en Corra l Falso de Macurijea. una guagua 
grande de doce asientos, vue l ta entera y en 
buen estado, para d e m á s informes d i r ig i r se 
á Manuel G. Lav ín , Real 72 en dicho pueblo 
17679 8-2 
BE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS PA-
ra una m u í a y para pareja, nuevos y de 
uso, a d e m á s un f ami l i a r de vue l ta entera 
y varios T í l b u r l s . Matadero n ú m e r o 1. 
17654 13-2® 
I N F A N T A 48, BODEGA. SE V E N D E U N 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 22-24N. 
k mmx 
3 0 - C A B A L L O S - 3 0 
A caban do llegar de Nueva Orleans, 30 mag-
níñeos caballos, grandes y de bonitos colo-
res; propios par» coches particulares ó de al-
quiler. Todos sanos y maestros en el tiro. 
Vengan á verlos aunque no intenten com-
prarlos por ahora. Mi deseo es que todos loa 
que aman las caballerías establezcan su cuar-
tel general en mis establos. 
F r e d W o l f e . 
TEL. 6150. CONCHA f ENSENADA. 
c 4028 m5-9 tl-14 
SE V E N D E U N A HERMOSA P A R E J A D E 
caballos americanos, aclimatados en el pa í s , 
muy amaestrados y sin resabios. Para in for -
mes en la N o t a r í a del Ldo. Manuel Alvarez 
G a r c í a . Cuba 29 altos, de 12 á 5 de. la tarde 
C 4024 8-8 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. I n fo rman Anton io M a r í a 
de C á r d e n a s Cuba n ú m e r o s 76 y 78. 
17749 15-3D. 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en A g u l a r 108 y 
medio I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io Ma-
r í a de C á r d e n a s v 17750 15-3D. 
M B L E S f F E 1 M S . 
PIANO D E M A N U B R I O . SE V E N D E UNO 
propio para c i n e m a t ó g r a f o ó casa pa r t l cu 
la r Cuba 79 17949 4-8 
P I A N O D E C H A S S A 1 G N E 
Se vende ó cambia por otro infer ior , de-
volviendo la diferencia, pues hace fa l t a di-
nero P e ñ a Pobre 34 
17896 4-» 
PIANOS EUROPEOS 
E n cajas macisas de cedro, modelos pre^ 
ciosos, acabo de rec ib i r E . CUSTIN, H A t í A 
NA 94. 
C. 4007 15-5D. 
PIANOS DE ALQUILER 
Varios de Plevel y otras marcas: en buen 
estado; precios bajos. E. CUSTIN. H A B A N A 
n ú m e r o 94 
C 4008 15-5D 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 12 
con 800 metros de terreno en el cual se puede 
edificar o t ra casa; su precio nueve m i l pesos 
americanos. R a z ó n Prado 34, altos 
17820 15-5D. 
SE V E N D E U N A CASA E N JESUS D E L 
Monte ba r r io de Concha, á dos cuadras de 
la Calzada de L u y a n ó , de p o r t a l con el 
frente de m a m p o s t e r í a en $1.950 oro. Tra to 
directo. I n f o r m a n Mis ión 57. 
17597 • 8-1 
L E C H E R I A : SE V E N D E U N A M U Y A N -
t igua y acreditada por tener su d u e ñ o que 
atender otros negocios. I n f o r m a r á n Sitios 
n ú m e r o 69, de 9 á 12 
17727 8|¿?_ 
B U E N A OCASION: E N $4.000 SE V E N D E 
1 establecimiento de v í v e r e s y l icores con 
buenas existencias, su d u e ñ o se r e t i r a á Es-
p a ñ a . Informes en ol mismo Concordia y 
Soledad, Enr ique P é r e z . 
17736 8-3 
V E N D O L A CASA D E T A B L A Y T E J A 
en 1400 pesos oro e spaño l , San L á z a r o n ú m e -
ro 27 entre Concepc ión y San Francisco, 
J . del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y t raspat io, de 7 meses de 
construida. 17709 15-3D. 
GANGA: V E N D O JUNTAS ó SEPARADAS 
dos casas nuevas de a l to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi ta l que renta 
29 centenes, en 16 m i l pesos. Centro. I n f o r -
man en la Secretarla La Balear. San Pedro 
24. de :7.a 7 p. m. 
17694 8-2 
P A R A L A L I M P I E Z A D E L E S T A B L E C I -
mlento y di l igencias á la calle, solici to un 
muchacho. Sueldo $12 plata . Obispo 73. 
17857 4-5 
P A R A C R I A D A D E MANOS SE COLOCA 
una peninsular que tiene quien la reco-
miende y cumple b ien : sueldo 3 centenes y 
ropa l impia Zanja n ú m e r o 140. 
17840 j4-5 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: sabe bien su oficio á la e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y francesa. I n fo rman en Habana 5 
17841 4-5 
D E L I N E A N T E Y PRACTICO E N M K ^ A -
hlca. se ofrece Joven peninsular Esc r ib i r : 
E. R. Planas, Consulado 81. 
A . 8-4 
SE SOLICITA UNA C H I Q U I L L A D E D I E Z 
á doce a ñ o s en el Vedado Calle 19 esqui-
na C, la misma esquina. 
17747 8-3 
L A S R Í T A . A N G E L A GOMEZ V E C I N A D E 
Qiunta n ú m e r o 29, Vedado, desea saber el 
paradero de la Sra Mercedes H e r n á n d e z Co-
lomé , que habitaba en San J o s é de las Lajas, 
para un asunto de f ami l i a 
17942 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . CON R E -
ferencias, sol ici ta co locac ión en casa -de fa-
m i l i a ó de comercio Angeles n ú m e r o 34 
17931 4 8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, con referencias. Monserrate n ú m e -
ro 151 17982 4-8 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , es c a r i ñ o -
sa con los n iños y t a m b i é n sabe algo de 
rocina. Tiene quien l a recomiende In fo r -
man San L á z a r o n ú m e r o 293 
17954 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I Ñ ^ 
pular de criandera de dos mes^s de parida, 
con buena y abundante leche y se coloca á 
leche entera: tiene quien responda por el la 
y se puede ver á todas liaras; no tiene i n -
conveniente en Ir al campo. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m e r o 240 
17958 
DOS CRIADAS D E MANO D E S E A N E N -
cont ra r una co locac ión : saben cumpl i r con 
• u deber y tienen b u » n a s referencias de la 
rasa de donde salen I n f o r m a r á n en Habana 
n ú m e r o 113. altos. 
1T859 4-8 
U N A C A S A A M E R I C A N A 
Bien conocida, desea emplear á una s eño -
r i t a que sepa escr ibir en m á q u i n a y algo de 
i n g l é s . Sueldo a l p r i c ip io $$30.00 americanos 
mensuales D i r i g i r s e con referencias, escri-
biendo de su mismo jwiño y le tra , al aparta-
do n ú m e r o 900 
C. 4010 l t -7-5d-5 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l l t o crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te l é fono 
n ú m e r o 486. 17697 26-3D. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Avisos : San Rafael 21 
zada del Monte n ú m e r o 
17724 
. J u g u e t e r í a y Cal-
181 Farmacia . 
8-3 
SE S O L I C I T A N AGENTES E N TE.TADT-
11o 45 para un negocio ú t i l de fácil repre-
s e n t a c i ó n y de gran u t i l i d a d . Siendo aptos 
g a n a r á n buen sueldo. 
17643 15-2D 
Hombre intellgrente en arboleda, que quie-
ra tomar la en p a r t i c i p a c i ó n Informes Cuba 
n ú m e r o 119. 17691 26-2D 
M A N U E L RODRIGUEZ G R A N J A DESEA 
saber de su h e r í . i a n a Avel ina que estuvo en 
la calle San L á z a r o y de ah í p a s ó á Clenfue-
gos. Para informes Obispo 65 
17891 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A E N -
cont rar una casa pa r t i cu la r para costurera. 
No le Impor ta ayudar en algo de la casa. 
P r í n c i p e Alfonso 383. altos del Café , cuarto 
Cuarto. 17893 4-6 
COCINERO REPOSTERO E N G E N E R A L : 
peninsular que t rabaja con toda pe r f ecc ión 
á l a francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a ofrece sus 
servicios á las fami l ias y al comercio: in-
forman en Bernaza y Lampar i l l a , Café E l 
Alba }79A3 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLCT 
carse como dependiente de bodega, café 
6 de v id r i e r a de tabacos. Habana n ú m e r o 
73 i m p o n d r á n . 17909 4-6 
M A N E J A D O R A SE SOLICITA U N A QUP 
quiera i r a l campo: sueldo dos centenes y 
ropa l imp ia . Concepc ión de la V a l l a n ú -
mero 2G 17920 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A ó~MÁ~ 
nejadora una joven peninsular . I n f o r m a r á n 
Morro n ú m e r o 58 
17917 4-6 
T E N E D O R 1 > E L I B R O S 
S«' hace cargo de l levar l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros . Ba lance» , 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a ó caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u i o de fáci l salida. V i l l e -
gas 56. Habana. 17681 8-2 
L A MEJOR BODEGA D E L A C I U D A D , 
Medio a l m a c é n , con 9 puertas, 7 por una ca-
lle y 2 por otra, sola en la esquina. Vende de 
40 á 50 pesos diar ios; tiene v ida propia, no 
paga a lqui ler y 8 a ñ o s de contra to . Animas 
y Crespo, P a n a d e r í a , in fo rman . 
J7683 8-2 
SE V E N D E N 4 CASAS_EN $14 000 6 R O 
en buen punto del bar r io de Pueblo Nuevo y 
una en San Rafael á una cuadra de Galiano 
en $22 000 oro; 531 metros de superficie. Su 
d u e ñ o San L á z a r o 246. De 12 á 2. Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. 
17665 8-2 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA D E M A M -
posterla en la calle de San Anastasio entre 
San Francisco y Concepc ión . I n f o r m a n en 
la misma 6 en Vives 135. 
17614 8-1 
F O N D A : SE V E N D E UNA B U E N A Y C E N -
t r l ca con buena m a r c h a n t e r í a por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . In fo rman .Carn ice r í a . 
J e s ú s M a r í a 14. De 8 á 10 m a ñ a n a y de 3 
tarde en adelante. 
17590 8-1 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A Y A N T I -
gua l e c h e r í a de Glor ia 101. E n la misma In-
f o r m a r á n . 17540 10-29 
A . V I S O 
813 V E N D E 
E-i famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. REQUESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de re j i l las . 396 de 
t i je ra . 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos. 1 Planta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co. Todo muy barato. Para Informes Ange l 
l a b r a d o r . Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N 
de wmm 
MAGNIFICOS PIANOS BLÜTHNER 
Una nueva pa r t ida ha llegado, modelos 
Modernistas. E. CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D 
SE COMPRAN PIANOS D E POCO USO 
p a g á n d o l o s bien; que no tengan comején , 
SALAS. SAN R A F A E L 14; planos de a lqui ler 
á tres pesos p la ta 
17850 8-5 
Acabo de rec ib i r una nueva remesa de 
ellos. E . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4004 15-5D 
SE VENDE UNA 
con todoe 8U8 acceso;- Ul1 moifr * 
n a r ^ N . c o ^ 
Una segadora A d r i á n , 
cuesta $65.00 oro en el 7 ****** ns*. 
r ía de Francisco P 1 ep63lt° <U ^ 
C 3912 Amat ^ C o m p . 1 ^ ! 
MAQ U I N A R T í ^ e í r T ^ r - - - - - ^ 
nar la muy buena V ^ ^ ^ E T ^ ^ 
quiera e s t a b l e c e r é Ce r in i en t ?£?*a 
campo: e s t á bien surtida £ l u a £ n * r 
todas clases: I n f o r m a r á n ^ ^ ^ r a m i ' ^ 
ro 181. ' - ^an Industria^1*! 
A IMPRESORES Y ENCUADERto 
bre, de muy poco um 
propia para periód en,' £0r no n ^ * 1 » 
etc. etc. Puede v ^ f . "strado"*0^ 
por escrito á JQSÍ ni!,*- uncionar n J a 
Habana. * ^ 7 ^ l t r o . Reina J * * 
'H 
i t o r C M i i l g g 
Para toda clase de industr,. 
Ef r io emplear T u e ^ l ^ t ^ 1 * ^ 
clos los fac i l i t a rá s. ««niX' 
A m a t y comp. ü n ^ 
Cuba. A lmacén de m a c S ^ 
C. 2998 
. • 3 
Vendemos donkeys con válvula 
barras, pistones etc.. de broni n 
zos, r íos y todos sen/icios. Calder .^ 
res de v a p ^ ; las mejores r o r n t S * ' 
las de toda0-clases para estabec^ en, 
iremos etc . . tuber ía , fluses p w t ^ 
tanques y demás a c c e s o r i o s * ^ 
Hermanos. Teléfono 156 A ^ r ^ T 
CARACOL 
Escalera usada se compra una Haba^ 
N A R A N J O S ~ ^ 
Procedentes de la Florida injer tad.^ 
superior. 12 en $5 00 ^ oort, „ * 
cualquier punto de la Is l¿ pidan ^21 
precios al por mayor J. B.'Carrfuo deres 11. 17907 «"'UÍO, 
TOSTADORES DE CAFE YCArTíT. 
R E K A " marca registrada, á ilama í 
ta Puede verse funcionar en el T^t i , 
L a Mexicana de Eusebio Amat San 
109. y se reciben órdenes en el alrna^ 
maquinar ia de Francisco P Amat v 
Cuba 60. Habana. 1 
C. 4017 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
NARANJOS y frutales extranjeros i 
jertados de todas clases. Melocotones ] 
ras, Ciruelos, Higos, Parras, Castí 
etc. ARMAND & HNO. MARIAXA0 
17851 26-5D. 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN 
ques de hierro acerado y corriente: 
neas de todas medidas. Antiguo del^I 
do. p r imera cuadra Los hay desde 301, 
que los da á cualquier precio Para coa 
dad del comprador, depósito Infanta 
Zulueta 8. frente a l Trust, J . Prieto 
17864 
MUSICA EN ROLLOS 
para toda clase de Instrumentos p n e u m á t i -
cos E. CUSTIN, H A B A N A 94 
C. 4005 15-5D. 
PIANOS AMERICANOS 
E n cajas macisas de caoba, muy buenos 
y baratos, al contado y plazos. E. CUSTIN 
H A B A N A 94. 
C 4006 15-DD. 
U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
New Century 6 Nuevo Siglo, se vende. Te-
j ad i l l o 24. 17869 4-5 
SE VENDE 
Por la mi tad de su va lor las existencias, 
vidr ieras , escaparates, mostradores, etc. etc. 
j u n t o 6 por separado, de un establecimiento 
de ROPA H E C H A A M E R I C A N A , situado en 
una de las calles de m á s movimien to de la 
Habana, Para m á s pormenores d i r í j a n s e de 
8 á 12 de la m a ñ a n a , á Amado Leonard, 673 
Calzada del Cerro. 
17876 4-5 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
A. pagarlos por meses á un c e n t é n , dos 
lulses y dos centenes. SALAS, SAN R A F A E L 
14 Pianos de a lqui le r á tres pesos plata. 
17788 8-4 
B U E N A OCASION: SÉ V E N D E N TODOS 
los muebles de una f a m i l i a ; juego sala Rei-
na Regente, juego de cuarto de nogal, juego 
de comedor, un gran piano a l e m á n casi nue-
vo, cuadros, l á m p a r a s , jarrones de china, 
columnas y todo lo d e m á s en ganga. Tener i -
fe n ú m e r o 5 17826 8-4 
o pan lo? AnuncíDS Francases son tu 
I S K L K A Y E N C E i P 
18, rué 'a Grang^Satñ.ihrs, PAñlS 
PIANOS DE ALQUILER 
A tres pesos plata. Afinaciones grat is . 
SALAS. SAN R A F A E L 14'. 
17723 8-3 
GANGA: A LOS dueñso * D E CAFES Y 
Fondas, sillas de Viena de las mejores á 
J26.50 docena y se realizan Infinidad de 
muebles á como quiera, en l a J o y e r í a de 
Angeles n ú m e r o 5 para reformar el local . 
C á n d i d o . 17706 11-3D 
De a lqui ler á tres pesos plata. SALAS. 
San R A F A E L 14 Afinaciones g ra t i s . 
17613 i " 1 
SE SOLICITA UN SASTRE QUE QUIERA 
t rabajar por su cuenta, en una t ienda de te-
jidos, c o b r á n d o l e medico a lqui ler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes. SI conv iéne 
t a m b i é n se enajena el establecimiento. 
17594 8-1 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE DES K A 
encontrar un socio in te l igente en el g i ro 
de t ren de lavado y t i n t o r e r í a ; para ver al 
duefio. de 11 á t. Calle 11 entre .T y K , T e l é -
fono 9257. En la misma se vende una ye-
gua de t i ro , su precio $79 50. 
17618 8-1 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro. cocina á l a e s p a ñ o l a y al estilo del p a í s , 
tiene buenas referencias, lo mismo para casa 
pa r t i cu la r que de comercio, en Acosta 111. 
bajos, i n f o r m a r á n . 17574 8-1 
D i n e r o é H i D o i e c a s . 
U I N E K O 
T r a t o directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, en la Habana, an-
ticresis Nota r la del Ldo. M a r i l l n ú m e r o 98 
Habana. 17991 13-9D 
E N $2.500 Cv SE V E N D E U N AUTOMO-
V I L W I N T O N de 30 H . P. En Zulueta 28 
puede verse. Su d u e ñ o : T e l é f o n o 6037 de 8 
a m á 5.30 p . m . 
17927 * 8-8 
C O C H E Y C A B A L L O S 
Se vende un magní f i co caballo de t i r o 
color a l azán , muy noble y un m i l o r d de 
meditr uso Teniente Rey 62 
17921 4-6 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inniejora.bles carruajes del fa-
bricante ''Babcook" sólo esta casa 
ios recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17905 8-5 





Se vende uno chico completamente nuevo, 
i ú l t i m o modelo de la acreditada marca Ford 
de dos asientos 15 á 20 caballos, propio 
para dil igencias por su so l idéz . l igereza, eco-
en h ipo teca / sobre i n o m í a , fácil manejo y eficacia en el t rabajo 
su? barr ios desde : puede verse en el Garage de San L á z a r o 
yOB. esquina p. Galiano. 
17852 a-K 
impone 
pn la Habana 
$10.000. I n fo rman en Luz n ú m e r o 90. 
• . . «-8 
S U E R E Z H U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
cíe Gaspar Villarluo v Loimñia 
Aprovechen l a oca s ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi tad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Si^rtido completo en alhajas Anas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas. Inmenso surt ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Z i l l a . S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C 3924 I B . 
BELLEZA 
FUERZA 
L I O T I I M E 
G A U T B E R 
P E R F U M I S 
NVENTOB 
Jabón 
I N Y E C C I O N 
k G R I M A U L T & C 
al AUíico 
del Perú-
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
por nuevos. Uni'ca casa que hace esto 
en la Habana. SALAS, San Rafael 
número 14. 
17687 8-2 
DE M A O Ü I N m 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E UNA 
boni ta cama de bronce, nueva, estilo amer i -
cano y en precio muy barato: es doble. H o -
tel de Tro tcha . cuarto n ú m e r o 20, Vedado 
17998 4-9 
S E V E N D E 
Una M á q u i n a H . Hoe y o t ra L i b e r t v n ú -
mero 4. »n Neptuno 107 entre Campanario 
y Perseverancia. 




a l ¿ u n o s m i n u ^ | 
de duración,80 k 
lo suficiente r 
ra detener ^ 
^ e l W 
mas re beldé. 
H I E R R 0 g B A ? 
es e l * * 0 
Este ferruginoso e lo9 
encierra en su ^ 
jos Colores p a l ^ ^ 3 ^ ! 
é i r r egu la r idad ^ b i e ^ . 
c ión . Se apo r t a ^ ^ c i ^ f c 
receta con i ' y r 
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